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B˜@∑— w_ÕEÛ∑ #…@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…— #Û_Èw˙#Û@…@ #Ë”-#Ë” pOBÛ™_— E@…@ BEﬁÛ…
Õ_TOfﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. fVÛcE Z}@Ë ﬁÛw˜E—…⁄√ #Z™nŸO… #…@ fÈZ<O∑o fVÀÛ_Ë—…⁄√ EQ≤ÂGÛ@
E@ﬁQÂ w…≈oÛEÛ@…Û ﬁE…Û #ÛAÛ∑@ E≠}Û∑ xO∑@Ë ©Â@.
11.0 EÛ∑oÛ@@ @@@
fVÀÛ_wË #…@ ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO… xO∑_ÛﬁÛ√
#[}⁄√. #ÛZ— fVÕE⁄E Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O ∑{Û}@ËÛ√ #F}ÛY fVÀÛ@…Û &˙∑Û@ ﬁ∞}Û. E@…Û ÛAÛ∑@
ﬁ¥@ËÛ EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
fVÀÛ_wË…Û #ÛAÛ∑@ ﬁ¥@ËÛ√ EÛ∑oÛ@.V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @  fVÀÛ_wË…Û #ÛAÛ∑@ ﬁ¥@ËÛ√ EÛ∑oÛ@ …—{@
fVﬁÛo@ ˜EÛ.
71. w…pOB™……Û ”woE wBÆxOÛ@ﬁÛ√Z— ”woEﬁÛ√ Õ…ÛExO Z}@ËÛ√ 81.89% ”woEﬁÛ√
#…⁄Õ…ÛExO Z}@ËÛ 5.81%, µ—.#@¤≤O. Z}@ËÛ√ 81.89% #…@ #@ﬁ.#@¤≤O.
Z}@ËÛ√ 10.13% wBÆxOÛ@ ˜EÛ. #±} ËÛ}xOÛE A∑Û_…Û∑Û 2.16% wBÆxOÛ@
˜EÛ.
2. #…⁄I_…— ‚w≈ŸO#@ @EÛ√ 1 Z— 10 _∆™…Û@ ”woE wBÆo…Û@ #…⁄I_
A∑Û_EÛ 54.49%, 11 Z— 20 _∆™…Û@ #…⁄I_ A∑Û_…Û∑Û 31.89% #…@
20 Z— _A⁄ _∆™…Û@ #…⁄I_ A∑Û_…Û∑Û 13.62% wBÆxOÛ@ ˜EÛ.
3. ”woE wBÆo YƒQÂEÛ ﬁÛŸ@O …_— wBÆo…—wE…— EÛË—ﬁ Ë—A@ËÛ 4.49%,
YÛA…Û@ µ…Û_ŸO #…@ ∑—f@∑—>”…— EÛË—ﬁ Ë—A@ËÛ 2.82%, xOÛ@~c}⁄ŸO∑…—
EÛË—ﬁ Ë—A@ËÛ 0.66%, ”woE…Û …_Û #F}ÛY∏Oﬁ…— EÛË—ﬁ Ë—A@ËÛ
21.76% #…@ ﬁ\º}Û√xO… f∑—ÆÛ Y⁄AÛ∑oÛ…— EÛË—ﬁ Ë—A@ËÛ 2.0% wBÆxOÛ@
˜EÛ.
EÛË—ﬁﬁÛ√ … @¤OÛ}@ËÛ wBÆxOÛ@ﬁÛ√Z— 28.41% wBÆxOÛ@ #…@ E@ﬁ…@
EÛË—ﬁ…— o … ˜Û@_ÛZ— EÛË—ﬁﬁÛ√ @¤OÛ}@ËÛ … ˜EÛ. fÛ@EÛ…— BÛ¥ÛﬁÛ√
wBÆxOÛ@…— Y√ˆ}Û ˜Û@©Â— ˜Û@_ÛZ— EÛË—ﬁﬁÛ√ … @¤OÛ}@ËÛ wBÆxOÛ@ 19.10%
˜EÛ. EÛË—ﬁﬁÛ√ {—ËÛ{ÛË⁄ wBÆoxOÛ}™ ˜Û@_Û…@ xOÛ∑o@ … @¤OÛ}@ËÛ 15.95%
#…@ EÛË—ﬁﬁÛ√ …_Û fV}Û@”Û@ ﬁÛŸ@O ﬁÛ”™pOB™… ﬁ¥E⁄√ … ˜Û@_ÛZ— … @¤OÛ_Û…⁄√
xOÛ∑o #Ûf…Û∑Û 14.29% wBÆxOÛ@ ˜EÛ. #ÛwZ™xO ËÛI … ﬁ¥@ #…@ EÛË—ﬁ…@
wBÆo xOÛ}™ YÛZ@ Y√µ√A …Z— #@ﬁ ﬁÛ…— … @¤OÛ}@ËÛ wBÆxOÛ@…— Y√ˆ}Û
Y∑«— 8.47% ˜E—.
4. ”woE wBÆxOÛ@ …_Û Y√pOIÛ@™ ﬁ@¥__Û Q⁄ÂpOÛ√ Q⁄ÂpOÛ√ p≠Ow…xOfLÛ@ _Û√{EÛ ˜EÛ.
E@ﬁÛ√ #”VEÛ∏Oﬁ (1) ”⁄QÂ∑ÛE YﬁÛ{Û∑, (2) Y√p@OB, (3) l÷Ë©ÂÛµ, (4)
QÂ…YEÛ, (5) QÂ}w˜±pO, (6) ”⁄QÂ∑ÛE wﬁL #…@ (7) ﬁ⁄√µ$ YﬁÛ{Û∑
fVﬁÛo@ ﬁ∞}Û.
”woE wBÆxOÛ@ (1) ”woE pOB™…, (2) ÕxOÛ@f, (3) Y⁄”woEﬁ
QÂ@_Û YÛﬁw}xOÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ ˜EÛ.
5. ”woE…Û GÛ……@ YﬁÈW xO∑_Û ﬁÛŸ@O wBÆxOÛ@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fV}’…Û@ xO∑EÛ ˜EÛ.
#Û_Û fV}’…Û@ﬁÛ√ Y√pOIÛ@™ _Û√{_Û…@ 34.58% QÂTO∑— fWwE#Û@…Û &f}Û@”…@
22.56, p⁄OA CÛ[} YÛA…Û@…— oxOÛ∑— ﬁ@¥_—…@ 20.03% {{Û™ xO∑Û_—…@
21.79 ŸOxOÛ #…@ ∑@|¤O}Û@ _ÛEÛ™ËÛf YÛ√I¥_Û…Û@ fV}’……@ 11.30% wBÆxOÛ@…@
8fY√pO”— #Ûf@Ë— ˜E—. #Û_Û fV}’…Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ ŸOxOÛ Y√BÛ@A…
#˜@_ÛË…⁄√ _Û{… 4.05% #…@ ∑@|¤O}Û@/ŸO—._—. fÛsOÛ@ E≠}Û∑ xO∑_Û…@ 1.40%
wBÆxOÛ@#@ fY√pO”— #Ûf—.
6. ”woE wBÆxOÛ@ #◊}Ûf…xOÛ}™ ﬁÛŸ@O Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑EÛ ˜EÛ.
E@ﬁÛ√Z— p≠Ow…xO #Û}Û@QÂ… 74.42%, _Ûw∆™xO #Û}Û@QÂ… 59.80%, #@xOﬁ
#Û}Û@QÂ… 42.36% #…@ ﬁÛwYxO #Û}Û@QÂ… 34.72% wBÆxOÛ@ xO∑EÛ ˜EÛ.
©\ÂŸOÛ fÛsO…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑…Û∑Û 19.93% #…@ YÛcEÛw˜xO #Û}Û@QÂ… xO∑…Û∑Û
17.11% wBÆxOÛ@…— Y√ˆ}Û YÛ≠Z— #Û@©Â— ˜E—.
7. ”woE wBÆo…Û #◊}Ûf… ﬁÛŸ@O ﬁ¥EÛ√ EÛY…— Y√ˆ }Û 4 Z— 7 Y⁄A—…—
˜E—. #Û Y√ˆ}Û #f\∑E— ©Â@. E@_⁄√ ﬁÛ……Û∑Û wBÆxOÛ@ 3.00 ŸOxOÛ xO∑EÛ√}@
#Û@©ÂÛ ˜EÛ. AÛ@∑o 8, 9 #…@ 10 #@ﬁ Lo@} EÛY…— Y√ˆ}Û pOBÛ™_…Û∑Û
xO∑EÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ ˜EÛ√. E@…— ŸOxOÛ_Û∑— AÛ@∑o 8 ﬁÛ√ 51.33%, AÛ@∑o 9 ﬁÛ√
54.65% #…@ AÛ@∑o 10 ﬁÛ√ 55.15% ˜E—. {Û∑ EÛY ﬁ¥EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√
pOBÛ™_…Û∑— Y√ˆ}Û 1.00% xO∑EÛ√}@ #Û@©Â— ˜E—.
8. ”woE wBÆxOÛ@ wBÆo…@ #…⁄TOf Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ BÛ@« A∑Û_EÛ ˜EÛ. ”woE
wBÆxOÛ@#@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ BÛ@«…@ #Ûf@ËÛ@ ŸOxOÛ_Û∑— fVﬁÛo@ ∏Oﬁ (1) ”woE…Û
u_…{|∑L _Û√{_Û, (2) ”woE fV}Û@”BÛ¥Û YﬁÈW xO∑_—. (3) fV_ÛY
f}™ŸO…, (5) Y√pOI™ YÛw˜’} _YÛ__⁄√, (6) ﬁÛ@¤@OËZ— …ﬁ\…Û Y√”V˜
9. ”woE wBÆo…Û #◊}Ûf… pO∑~}Û… &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛEÛ√ xOÛ≠Bº}Û@ﬁÛ√Z— fVZﬁ
Lo ∏Oﬁ (1) xOÛ.fÛ xOÛ}™, (2) fVÀÛ@˙∑— #…@ (3) &pOÛ˜∑o…@ ﬁ∞}Û@.
YÛ≠Z— ©Â@ºËÛ@ ∏Oﬁ ‚‹}-CÛ[} YÛA…Û@…Û &f}Û@”…@ ﬁ∞}Û@.
10. ”woE wBÆxOÛ@…@ #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ fVwEµ√wµE ZEÛ√ (◊}@}Û@…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— fVﬁÛo@
∏Oﬁ #Û ∑—E@ ﬁ∞}Û@. (xO) ﬁÛ…_YﬁÛQÂ…— w«Ë_o—, («) #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—}
YﬁQÂ, (”) ∑Û≈Ÿ§O—} #@xOEÛ…⁄√ ◊}@}, (n) …Û”|∑xOEÛ…⁄√ ◊}@} #…@ ({)
YÛ√ÕxÈOwExO ◊}@}.
11. ”woE wBÆxOÛ@…@ ”woE…Û ˜@E⁄#Û@…@ #Ûf@ËÛ@ #”VEÛ∏Oﬁ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ@.
(xO)  GÛ…fVÛwcE, («) ﬁÛw˜E—…— YﬁQÂ, (”) ∑Y, _Ëo #…@ #wITO|{,
(4) xOÛ≠Bº}Û@ #…@ (5) &f}Û@QÂ….
12. ”woE wBÆxOÛ@…— ‚w≈ŸO#@ #F}ÛY∏Oﬁ…— ∑{…ÛﬁÛ√ QÂ@ µÛµEÛ@…Û@ ˆ}ÛË ∑«Û}Û@
˜Û@} E@ﬁÛ√ "w…}E Yﬁ}ﬁÛ√ f\o™ ZÛ} E@_Û@' …@ YÛ≠Z— _A⁄ wBÆxOÛ@#@ fY√pO”—
9#Ûf@ ©Â@. E@…— ŸOxOÛ_Û∑— 73.42 ˜E—. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ˆ}ÛË ∑«Û}Û@ ˜Û@} E@_—
µÛµE "_E™ﬁÛ… Y√BÛ@A…Û@…@ YÛ√xO¥_Û'…— ˜E—. E@…@ 40.53 wBÆxOÛ@#@
fY√pO”— #Ûf—. #F}ÛY∏Oﬁ µÛ¥xOÛ@…— xOÆÛ fVﬁÛo@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ_EÛ√
66.78% #…@ fVÛ}Û@w”xO xOÛ≠Bº}…@ f\∑E⁄√ ÕZÛ… #Ûf_Û…⁄√ QÂoÛ_EÛ√ 65.95%
wBÆxOÛ@ ˜EÛ.
13. ”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@…Û√ ËÆoÛ@ w_B@ wBÆxOÛ@#@ #Ûf@ËÛ #wIfVÛ}Û@ﬁÛ√
"IÛ∆Û' …@ YÛ≠Z— _A⁄ IÛ∑Û√xO 82.81% #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ IÛ∑Û√xO
"Õ_Û◊}Û}'…@ 56.06% ﬁ∞}Û@. w_∆}_ÕE⁄ #ÛxÈOwE#Û@ #…@ ∏OwﬁxOEÛ…@ µ—@,
L—@ #…@ {Û@ZÛ@ ∏Oﬁ ﬁ∞}Û@.
w_∆}_ÕE⁄…Û w…pOB™…ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_— ˜Û@} E@_Û wBÆxOÛ@…—
Y√ˆ}Û Lo@} AÛ@∑oÛ@ﬁÛ√ 20 ŸOxOÛ xO∑EÛ√ #Û@©Â— ˜E—. fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ «Ûﬁ—
QÂoÛ}@Ë ˜Û@} E@_Û wBÆxOÛ@…— Y√ˆ}Û AÛ@∑o 8 ﬁÛŸ@O 15.28%, AÛ@∑o 9
ﬁÛŸ@O 16.94% #…@ AÛ@∑o 10 ﬁÛŸ@O 14.29% ˜E—.
fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ #ÛxÈOwE Y√ˆ}Û, fV}Û@”Û@…— Y√ˆ}Û, #ÛË@« Y√ˆ}Û
#…@ YÛ∑o—#Û@…— Y√ˆ}Û }Û@a} Y√ˆ}ÛﬁÛ√ ©Â@ #@_⁄√ wBÆxOÛ@#@ pOBÛ™[}⁄√. E@ﬁÛ√
YÛ≠Z— _A⁄ fY√pO”— #ÛxÈOwE Y√ˆ}Û #…@ YÛ≠Z— #Û@©Â— fY√pO”— YÛ∑o—#Û@…@
ﬁ¥—.
wBÆxOÛ@…@ fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ ”ﬁE— fVZﬁ Lo fVxO∑oÛ@ …—{@ fVﬁÛo@ ˜EÛ√.
∏ OﬁOOO AÛ@∑o-8@@@@ AÛ @∑o-9@@@@ AÛ @∑o-10@@@@
1. 0 ”of|∑{} 0 ”o|∏O}Û#Û@ 0 #Û√xO¤OÛBÛm
2. 0 _ÛÕEw_xO Y√ˆ}Û#Û@ 0 xOÛE@™•—} ”⁄oÛxOÛ∑ 0 Ë@±Y ”o…
3. 0 _ÛÕEw_xO Y√ˆ}Û#Û@ 0 ŸOxOÛ #…@ E@…Û 0 |›nÛE Yﬁ—xO∑o
  YﬁEÛ #…@ #YﬁEÛ   &f}Û@”Û@
wBÆxOÛ@…@ x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO ËÛ”@ËÛ√ fVZﬁ Lo fVxO∑oÛ@ …—{@ fVﬁÛo@ ˜EÛ.
∏ OﬁOOO AÛ@∑o-8@@@@ AÛ @∑o-9@@@@  AÛ@∑o-10@@@@
1. 0 Yﬁ}@ nÛEÛ√xO 0 ŸOxOÛ #…@ E@…Û 0 w_A@}
  &f}Û@”
2. 0 µ ÷˜fpO—…Û√ IÛ”ÛxOÛ∑ 0 ﬁ◊}_E—S »ÕZwEﬁÛ… 0 {Ë…
3. 0 YﬁEË 0 ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ fVﬁÛo 0 _E™⁄¥…⁄√ ﬁÛf…
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w_ÚÛZ—S#Û@…— xOÆÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ #n∑Û√ ËÛ”EÛ√ fVxO∑oÛ@ wBÆxO…Û ﬁE@ …—{@ fVﬁÛo@…Û
˜EÛ√.
∏ OﬁOOO AÛ@∑o-8@@@@ AÛ @∑o-9@@@@ AÛ @∑o-10@@@@
1. 0 Y√ﬁ@} nÛEÛ√xO 0 ﬁ◊}_E—S »ÕZwEﬁÛ… 0 #Û√E∑ #…@ &‡{Û$
2. 0 YﬁEË 0 {Ë… 0 w_A@}
3. 0 YﬁÛ√E∑ ∑@«Û#Û@ #…@ 0 xO∑o— 0 YﬁTOfEÛ #…@ fÛ$ZÛ”Û@∑Y
  ∑{…Û#Û@   fVﬁ@}
14. ”woE wBÆoﬁÛ√ ”woE wBÆxOÛ@ YÛ≠Z— _A⁄ &f}Û@” fVÀÛ@˙∑ fWwE…Û@
xO∑EÛ QÂoÛ}Û. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ &f}Û@” fVÛ@QÂ@®ŸO fWwE…Û@ ZEÛ@ @_Û ﬁ∞}Û@.
YÛ≠Z— _A⁄ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛE— ∏Oﬁ fVﬁÛo@ fVZﬁ Lo fWwE#Û@ (1)
fVÀÛ@˙∑ (47.38%) (2) xOZ… {{Û™ (38.11%) #…@ (3) fV}Û@”
fWwE (31.50%) ˜E—. fVÛ@QÂ@®ŸO fWwE…Û@ #ﬁË xO∑_Û@ wBÆxOÛ@…@ _A⁄
ﬁ⁄‹x@OË QÂoÛ}Û@.
15. ”woE wBÆxOÛ@ _”™wBÆoﬁÛ√ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— fV_Èw˙#Û@…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ ˜EÛ.
E@ﬁÛ√Z— AÛ@∑o 8 ﬁÛ√ "”woE Õ_Û◊}Û}…Û@ &f}Û@”' #…@ AÛ@∑o-9 EZÛ
AÛ@∑o-10 ﬁÛŸ@O "xOÛ@}¤OÛ &x@OË_Û' …— fV_Èw˙ YÛ≠Z— _A⁄ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛE—
˜E—. ”ÛwowExO ﬁÛ@¤@OËZ— µ…Û__Û…— fV_Èw˙…Û@ &f}Û@” YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ wBÆxOÛ@
xO∑EÛ QÂoÛ}Û.
16. 92.03% wBÆxOÛ@…— BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ ”woE#√xO 74.58% ”woE «√¤OﬁÛ√ f\∑EÛ√
YÛA…Û@ ˜EÛ. 57.80% wBÆxOÛ@ [}»®E”E fV_Èw˙#Û@ xO∑_Û #ÛfEÛ ˜EÛ.
”woE…⁄√ Y√”V˜ÕZÛ… 27.24% wBÆxOÛ@…— BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ I\wﬁwE w_IÛ”
22.26% wBÆxOÛ@…— BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ µ—QÂ”woE w_IÛ” wBÆxOÛ@…— BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√
˜E⁄√.
17. ”woE wBÆo…Û ﬁ\º}Û√xO…ﬁÛ√ ˜@E⁄#Û@ f∑ QÂ@ fVﬁÛo@ IÛ∑ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@
˜EÛ@ E@ ˜@E⁄#Û@…@ wBÆxOÛ@…@ #Û fVﬁÛo@ ∏Oﬁ #Ûc}Û. (1) GÛ…fVÛwcE, (2)
YﬁQÂ, (3) ∑Y, _Ëo #…@ #wITOw{ x@O¥__—, (4) xOÛ≠Bº} #…@ (5)
&f}Û@QÂ….
18. ”woE wBÆxOÛ@ Ë@w«E fVÛ}Û@w”xO #…@ ﬁÛ≠w«xO ∑—E@ ﬁ\º}Û√xO… xO∑EÛ ˜EÛ.
83.39% wBÆxOÛ@ Ë@w«E, 54.14% wBÆxOÛ@ fVÛ}Û@w”xO #…@ 74.92%
wBÆxOÛ@ ﬁÛ≠w«xO ﬁ\º}Û√xO… xO∑EÛ ˜EÛ.
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”woEﬁÛ√ ﬁÛ≠w«xO f∑—Æo Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— ∑—E@ Z}⁄√ ˜E⁄√. YÛ≠Z— _A⁄
wBÆxOÛ@ fVÀÛ@ f\©Â—…@ ﬁÛ≠w«xO f∑—Æo xO∑EÛ QÂoÛ}Û #ÛË@« f∑ fVÀÛ@˙∑—
YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ wBÆxOÛ@ xO∑EÛ ˜EÛ.
fVÛ}Û@w”xO ﬁ\º}Û√xO……@ ÕZÛ… #Ûf…Û∑Û wBÆxOÛ@…— Y√ˆ}Û 92.52%
˜E—. fVÛ}Û@w”xO ﬁ\º}Û√xO… Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— ∑—E@ Z}⁄√ ˜E⁄√. E@ﬁÛ√ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_—.
…ﬁ\…Û#Û@ #Û@¥«_Û√, YÛA…Û@…Û@ Y@ŸO ”Û@sO__Û@ xOÛ@}¤OÛ…— ∑—E Ë«_— _”@∑@
µÛµEÛ@…@ wBÆxOÛ@…@ ∏OwﬁxO fY√pO”— #Ûf@Ë— ˜E—.
ﬁ⁄ËÛxOÛE…@ #ÛAÛ∑@ ﬁ¥@ËÛ√ EÛ∑oÛ@.⁄ O @ @ @ √ @⁄ O @ @ @ √ @⁄ O @ @ @ √ @⁄ @ @ @ √ @  ”woE wBÆo…@ #Y∑xOÛ∑xO µ…Û__Û ”woE
wBÆoﬁÛ√ Y⁄AÛ∑oÛ Y\{__Û #Z@™ ”woE w…≈oÛEÛ@…— ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—. #Û
ﬁ⁄ËÛxOÛE…Û #ÛAÛ∑@ …—{@…Û√ EÛ∑oÛ@ ﬁ∞}Û√.
1. ”woE wBÆo YƒQÂEÛ ﬁÛŸ@O…Û fVwBÆo_”Û@™ﬁÛ√ ∑˜@_Û QÂﬁ_Û…— Y”_¤OEÛ
˜Û@} #…@ #ÛYfÛY @_ÛËÛ}xO ÕZ¥Û@ ˜Û@} EÛ@ _A⁄ wBÆxOÛ@…@ EÛË—ﬁ
_”™ﬁÛ√ @¤O— BxOÛ}.
EÛË—ﬁ _”Û@™…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@ #ÛsOZ— pOY |pO_Y…Û@ x@O EÛË—ﬁ…—
w_∆}_ÕE⁄ fVﬁÛo@ ˜Û@_Û@ @$#@. #Û Yﬁ}…— fY√pO”— f∑—ÆÛ f©Â—…Û
|pO_YÛ@…— ZÛ} #@ﬁ w…≈oÛE ﬁÛ…@ ©Â@.
fVwBÆo _”Û@™…— w_∆}_ÕE⁄ wBÆxO…@ _”™wBÆoﬁ√ &f}Û@”— ZÛ}
E@_— ˜Û@_— @$#@. E@ﬁÛ√ …_Û Y√BÛ@A…Û@, fV}Û@”Û@, Y√pOIÛ@™…Û@ w…p@™OB ˜Û@_Û@
@$#@. E@ﬁÛ√ …_—… E’_Û@ #…@ fV}Û@”Û@-fÛsOÛ@…⁄√ w…pOB™… ˜Û@_⁄√ @$#@.
2. ”woE GÛ……@ YﬁÈW xO∑_Û wBÆxOÛ@#@ p≠Ow…xO YÛﬁÛw}xOÛ@ #…@ Y√BÛ@A…
#√”@…Û Y√pOIÛ@™…⁄√ _Û{… xO∑_⁄√ @$#@. BÛ¥Û xOÆÛ#@ wBÆxOÛ@ ﬁÛŸ@O #Ë”
_Û{…«√¤O ˜Û@_Û@ @$#@.
3. ∑Û≈Ÿ§O—} wBÆo…—wEﬁÛ√ u_…ﬁÛ√ &f}Û@QÂ…, fVÛ}Û@w”xO xOÛ≠Bº}Û@ #…@ _≠GÛw…xO
_Ëo x@O¥__⁄√ #@ ˜@E⁄#Û@ f∑ _A⁄ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ @$#@.
4. ”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ #Û_xOÛ}™ µ…Û__Û E@…— IÛ∆Û…— B≠Ë— Y∑¥ #…@
∑Q\Â#ÛE ∑Yﬁ} ˜Û@_— @$#@. #ÛxÈOwE#Û@ Õf≈ŸO, f\∑E— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ #…@
…Ûﬁw…p@™OB…_Û¥— ˜Û@_— @$#@. fV}Û@”Û@…— ∑Q\Â#ÛE Y∑¥ #…@ f\∑EÛ√
Y√pOIÛ@ ™_Û¥— ˜Û @_— @$#@. Õ_Û◊}Û} fVÀÛ@ﬁÛ √ fV_Èw˙ËwËEÛ #…@
#…Û’ﬁËwÆEÛ f∑ _A⁄ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ @$#@.
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5. fVÛ@QÂ@®ŸO fWwE…@ _A⁄ fV{wËE µ…Û__Û wBÆxOÛ@…@ f\∑E— IÛ≠wExO-#ÛwZ™xO
Y⁄w_AÛ EZÛ ﬁÛ”™pOB™…-fVÛ@’YÛ˜… #”’}…Û√ ©Â@. E@ﬁ…@ fVÛ@QÂ@®ŸO xOÛ}™ ﬁÛŸ@O
f\∑EÛ@ Yﬁ} lÛ¥__Û@ @$#@.
6. ‚‹}-CÛ[} YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ #@xOﬁpO—sO
YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” Õf≈ŸO xO∑_Û@. wBÆxOÛ@…@ YÛA…Û@…Û &f}Û@”…— EÛË—ﬁ
#Ûf_— #…@ fV}Û@”BÛ¥Û ﬁpOpO…—B…— Y”_¤OEÛ #”E}…Û√ ©Â@.
7. ∑@|¤O}Û@-ŸO—._—.…Û &f}Û@” ﬁÛŸ@O _—|¤O}Û@-x@OY@ŸO…Û@ &f}Û@” xO∑_Û@ @$#@. xOÛ}™∏Oﬁ
ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…@ #”Û&Z— fV@|∑E xO∑_Û @$#@. ∑@|¤O}Û@ xOÛ}™∏Oﬁ…@ ∑@xO¤™O
xO∑— Ë@_Û@ #…@ BÛ¥Û-Yﬁ}…@ #…⁄x\O¥ xOÛ}™∏Oﬁ…— ”Û@sO_o— xO∑_— @$#@.
8. ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ ”woE ﬁ√¤O¥ QÂTO∑— ©Â@ #@ﬁ µAÛ w…≈oÛEÛ@ ﬁÛ…@ ©Â@.
”woE ﬁ√9¥…— Yl¥EÛ ﬁÛŸ@O #”’}…— fV_Èw˙#Û@ QÂ@_— x@O fVÀf@ŸO—,
w…≈oÛEÛ@…Û _ÛEÛ™ËÛf, fVpOB™… #…@ ”woE ﬁ@¥Û…— E≠}Û∑— f∑ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@
@$#@.
9. wBÆxOÛ@…@ fV}Û@” xO∑EÛ fV@∑_Û ﬁÛŸ@O fV}Û@”BÛ¥Û ﬁpOpO…—B, #Û{Û}™…⁄√ ﬁÛ”™pOB™…
#…@ Yﬁ}-YÛA…Û@…— Y”_¤O #”’}…Û√ ©Â@.
10. ﬁ\º}Û√xO…ﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO, f∑—ÆÛ…@ ÕZÛ… ˜Û@_⁄√ @$#@. #@ﬁ µAÛ w…≈oÛEÛ@#@
QÂoÛ[}⁄√.
ﬁ\º}Û√xO… ﬁÛŸ@O…— fVÛ}Û@w”xO f∑—ÆÛﬁÛ√ r (1) xOÛ@}¤OÛ &x@OË_Û ﬁÛŸ@O…—
fV_Èw˙#Û@ #Ûf_—, (2) IÛ≠wﬁwExO ﬁÛ@¤@OË YÛA…Û@…— #Û@¥« f\©Â_—, (3)
w…pOB™… #ÛAÛ∑@ fVÀÛ@˙∑— xO∑_— #…@ (4) #_ËÛ@xO…Û@ Ë@_Û #…@ w…o™}Û@
EÛ∑__Û√ QÂ@_— µÛµEÛ@ _A⁄ #”’}…— ©Â@.
11. ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ ”woE wBÆo _A⁄ Yn… #…@ Yl¥ µ…Û__Û µÛµEÛ@
f∑ _A⁄ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ @$#@.
0 EÛË—ﬁ— xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ ﬁ˜b_ A∑Û__⁄√.
0 Yl¥ wBÆxOÛ@…⁄√ µ ÷˜ﬁÛ… xO∑_⁄√.
0 YÛA…Û@ #…@ Y√pOIÛ@™…— f\∑E— Y⁄w_AÛ #Ûf_—.
0 ”woE w_∆}xO ﬁÛ”™pOB™… x@O±ß ÕZÛf_⁄√.
0 fVÛ@QÂ@®ŸO #…@ fV}Û@”Û@ f∑ _A⁄ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ @$#@.
0 ”ÛwowExO _Ëo x@O¥__Û f∑ _A⁄ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ #…@ Õ_w…wﬁ™E YÛA…Û@…@
ﬁ˜b_ #Ûf_⁄√.
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0 ”woE w_∆}xO _ÛEÛ™ËÛfÛ@ #…@ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ ”woE w_∆}xO ÕfAÛ™#Û@…⁄√
#Û}Û@QÂ… xO∑_⁄√.
0 #@….Y—.$.#Û∑.ŸO—. #…@ ∑Ûƒ} wBÆo I_… ›Û∑Û ”woE w_∆}xO YÛw˜’}
ﬁlE #Z_Û no— #Û@©Â— |x√OﬁE@ f\∑⁄√ fÛ¤O_⁄√.
12.0 IÛw_ Y√BÛ@A… #√”@…— IËÛﬁoÛ@√ @ √ @ @√ @ √ @ @√ @ √ @ @√ @ √ @ @
Iw_≈}ﬁÛ√ ˜ÛZ A∑— BxOÛ} E@_Û x@OŸOËÛxO Y√BÛ@A…Û@…— }ÛpO— …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@.
1. ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}…— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ ”woE wBÆo…— f|∑»ÕZwE…Û@
#ÛËÛ@{…Û’ﬁxO #F}ÛY xO∑_Û@.
2. Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ ∑Ûƒ}Û@ ﬁÛŸ@O Q⁄ÂpOÛ√ Q⁄ÂpOÛ√ w_∆}…— fV_E™ﬁÛ… f|∑»ÕZwE…⁄√ Y_@™Æo
xO∑— Y⁄AÛ∑oÛ Y\{_— BxOÛ}.
3. fVÛZwﬁxO, ﬁÛ◊}wﬁxO #…@ & { ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ ﬁÛŸ@O fV_E™ﬁÛ… f|∑»ÕZwE
#√”@…⁄√ Y_@™Æo xO∑— E@…— _ {@ E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY xO∑— BxOÛ}.
4. ”woE wBÆoﬁÛ√ &f}Û@”— YÛw˜’}…⁄√ Y_@™Æo ˜ÛZ A∑— BxOÛ}.
5. fVÛZwﬁxO #…@ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@…@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ  w_∆}xO
fV_Èw˙#Û@…Û@ #F}ÛY xO∑— BxOÛ}.
6. Q⁄ÂpOÛ√ Q⁄ÂpOÛ√ ∑Ûƒ}ﬁÛ√ ”woE wBÆo ﬁÛŸ@O…— BÛ¥ÛﬁÛ√ ”woE «√¤O…— Y⁄w_AÛ#Û@…⁄√
Y_@™Æo xO∑— E@ﬁ…— E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY Z$ Bx@O. #Û #F}ÛYxOÛ}™
ﬁÛ◊}wﬁxO E@ﬁQÂ & { ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ ﬁÛŸ@O xO∑— BxOÛ}.
7. Q⁄ÂpOÛ√ Q⁄ÂpOÛ√ ∑Ûƒ}Û@ﬁÛ√ xOÛ}™ xO∑E— #…Û≠f{Û|∑xO B≠ÆwoxO Y√ÕZÛ#Û@…Û@ #F}ÛY
xO∑— BxOÛ}.
8. ”woE wBÆoﬁÛ√ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛE— fWwE#Û@…Û@ E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY xO∑—
BxOÛ}. #Û #F}ÛYxOÛ}™ fVÛZwﬁxO #…@ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û ﬁÛŸ@O #Ë” #Ë”
xO∑—…@ E⁄Ë…Û Z$ Bx@O.
1fVxO∑o r 1V OV OV OV
Y√BÛ@A… YﬁÕ}Û…Û@ f|∑{}√ @ @√ @ @√ @ @√ @ @
1.0 fVÛÕEÛw_xVVVV O
xOÛ@$fo YﬁÛQÂ…Û w_xOÛY YÛZ@ Y√BÛ@A… Y—A— ∑—E@ Y√xO¥Û}@Ë⁄√ ©Â@. YﬁÛQÂ YÛZ@
E@…Û@ Y√µ√A pOBÛ™_EÛ µ@ÕŸO (1982) …—{@ fVﬁÛo@ QÂoÛ_@ ©Â@. ""#ÛfoÛ YÛ√ÕxÈOwExO w_xOÛY…⁄√
”⁄cE ∑˜Õ} Y√BÛ@A…ﬁÛ√ ©Â@. Y√BÛ@A… …_Û Y’}Û@…— BÛ@A ›Û∑Û #GÛ…EÛ…Û Æ@L…@ YﬁÛcE
xO∑@ ©Â@.''
wBÆo ›Û∑Û QÂ YﬁÛQÂ…⁄√ n¤OE∑ ZÛ} ©Â@. p@OBﬁÛ√ QÂ@ QÂ@ xOÛ}™∏OﬁÛ@ n¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ E@
EﬁÛﬁ…@ ﬁÛŸ@O wBÆo QÂ ﬁ⁄ˆ} #ÛAÛ∑ ©Â@. #ÛZ— QÂ wBÆo…@ #@xO #wE #”’}…— ∑Û‰§O—}
fV_ÈwE ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. wBÆo w_∆}xO fVÀ…Û &x@OË ﬁÛŸ@O Y√BÛ@A… «\µ QÂ &f}Û@”— ©Â@.
E@Z— QÂ Y√BÛ@A……@ x@O¥_o—…Û@ …xOxO∑ |lËY\l—…Û@ fÛ}Û@ ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
fVÛ}Û@w”xO Y√BÛ@A… #…@ B≠ÆwoxO #Û√xO¤OÛBÛm…Û E@ﬁ…Û f⁄ÕExOﬁÛ√ fŸ@OË (1985)
QÂoÛ_@ ©Â@ x@O wBÆo YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë Y√BÛ@A……Û@ ˜@E⁄ E@…@ _A⁄ YÛ∑⁄√ µ…Û__Û…Û@, _AÛ∑@
YÛ∑Û@ w_xOÛY xO∑_Û…Û@, w_ÚÛZ—S#Û@…@ _AÛ∑@ YÛ∑— fV@∑oÛ f\∑— fÛ¤O_Û…Û@, _AÛ∑@ YÛ∑— B≠ÆwoxO
f◊AwE#Û@ }Û@QÂ_Û…Û@, _AÛ∑@ YÛ∑⁄√ w…∑—Æo #…@ _AÛ∑@ YÛ∑⁄ ﬁ\º}Û√xO… xO∑_Û…Û@ #…@ #√E@
B≠ÆwoxO _˜—_ŸO _AÛ∑@ YÛ∑Û@ µ…@ E@ ©Â@.
Ÿ§OÛ_@Y™ (1954) B≠ÆwoxO Y√BÛ@A……— fV|∏O}Û Yﬁ_EÛ …—{@ fVﬁÛo@ QÂoÛ_@ ©Â@@.
""B≠ÆwoxO Y√BÛ@A… #@_— |∏O}Û ©Â@ x@O QÂ@ B≠ÆwoxO f|∑»ÕZwE#Û@ﬁÛ√ [}_˜Û∑…Û
”woE…Û@ w_xOÛY xO∑_Û E∑l w…p@™OB xO∑@ ©Â@@. #Û fVxOÛ∑…Û ”woE…Û@ #√wEﬁ &Ò@B #@_⁄√ GÛ…
fVpOÛ… xO∑_Û…Û@ ©Â@ QÂ@ wBÆxO ﬁÛŸ@O YÛ≠Z— _A⁄ fVIÛ_xOÛ∑— f◊AwE#Û@ ›Û∑Û fÛ@EÛ…Û ËK}Û@…—
fVÛwP xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁpOpOTOf µ…— Bx@O.''
IÛ∑EﬁÛ√ wBÆo _Û∑√_Û∑ µpOËÛE⁄√ ∑˜}⁄√ ©Â@. ©ÂEÛ√}@ E@ f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@ u_…
QÂTO|∑}ÛEÛ@…— YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë⁄√ #…@ [}Û_˜Û|∑xO µ±}⁄√ …Z—. E@Z— QÂ 1986 Y⁄A—ﬁÛ√ wBÆoÆ@L@
QÂ@ QÂ@ fVÛwP#Û@ #…@ w…≈l¥EÛ#Û@ ﬁ¥— ©Â@ E@ EﬁÛﬁ…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ ""∑Û‰§O—} wBÆo
…—wE 1986'' …⁄√ n¤OE∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. wBÆxOÛ@ ﬁÛŸ@O Y@_ÛxOÛË—… EÛË—ﬁ…— }Û@QÂ…Û
…Ûﬁ…Û #Û #√”@ wBÆo w…}ÛﬁxOC—4 E∑lZ— µ˜Û∑ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ f⁄ÕExOﬁÛ√ Õf‰O ∑—E@
QÂoÛ[}⁄ ©Â@ x@O, #ÛQÂ…— ∑ÛQÂxOﬂ} #…@ YÛﬁÛwQÂxO f|∑»ÕZwE YﬁÛQÂ…Û wI– wI– w_IÛ”Û@
_ {@ fV_E—S ∑˜@Ë— #YﬁÛ…EÛ #…@ ”woE…Û •¤Of— w_xOÛY…@ xOÛ∑o@ f}Û™_∑oﬁÛ√ #Û_—
∑˜@ËÛ l@∑lÛ∑Û@ w_∆@ fo ∑Û‰§O—} wBÆo …—wEﬁÛ√ w_{Û∑oÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
2QÂ”E #ÛQÂ@ ”woE Æ@L@ #@ŸOË— •¤Of—Z— pOÛ@ŸO ﬁ\xOﬂ ∑˜}⁄√ ©Â@. x@O YÛ@ _∆™ f©Â— E@
x@O_⁄√ ˜B@ E@…⁄√ IÛw_ Iw_≈}_@˙Û fo … xO˜— Bx@O. f|∑_E™… #@ŸOË⁄√ •¤Of— ©Â@ x@O wBÆo
fÛ@E@ …_Û GÛ…ﬁÛ√ &ﬁ@∑Û@ xO∑@ E@ f˜@ËÛ√ QÂ _≠GÛw…xO, YÛﬁÛwQÂxO #…@ #ÛwZ™xO f|∑µ¥Û@
wBÆo…Û JOÛ√{Û…@ µpOË— …Û«@ ©Â@. #Û Y√@”Û@ﬁÛ√ p@OB…Û #Û√E|∑xO w_xOÛY ﬁÛŸ@O #…@
#Û√E∑∑Û‰§O—} ˜∑—lÛ$ﬁÛ√ ŸOxOﬂ ∑˜@_Û ﬁÛŸ@O ”woE…Û@ •¤Of— w_xOÛY xO∑_Û…— «ÛY QÂTO∑— ©Â@.
”woEﬁÛ√ ZEÛ√ Y√BÛ@A…Û@…— ﬁÛ…_ YﬁÛQÂ f∑ µ˜÷ ﬁÛ@ŸO— #Y∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@…@
xOÛ∑o@ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ #Z™YI∑ u_… u__Û ﬁÛŸ@O ”ÛwowExO GÛ……— YÛZ@ YÛZ@
”ÛwowExO w_{Û∑ #…@ xOÛ≠Bº} ﬁ@¥__⁄√ #w…_Û}™ ©Â@. ”woE u_…ﬁÛ√ #@ŸOË⁄√ µA⁄ _oÛ$
”}⁄√ ©Â@ x@O ˜_@…⁄√ ”woE wBÆo Yn… #…@ |∏O}ÛB—Ë µ…Û__⁄√ f¤OB@.
”woEﬁÛ√ ZE⁄√ f|∑_E™… QÂ”EﬁÛ√ f|∑_E™… #Ûo@ ©Â@ #…@ f|∑_E™…B—Ë QÂ”E
wBÆo…— w_wB‰O E∑Û˜Û@, ˜@E⁄#Û@ #…@ ﬁ\º}Û@ …xOxOﬂ xO∑@ ©Â@. p@OB…— IÛw_ f@JO—…@ #Û_—
f|∑_E™…B—Ë f|∑»ÕZwEZ— _√w{E … QÂ ∑«Û}. _¥— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ ”woE l∑wQÂ}ÛE
w_∆} E∑—x@O B—«_Û} ©Â@. #Ûfo@ µÛ¥xOÛ@…@ ”woE ›Û∑Û YﬁÛQÂ…— µpOËÛE— »ÕZwE…⁄√ GÛ…
#Ûf_⁄√ f¤OB@. …_Û√ f|∑_E™…Û@ YﬁQÂ_Û ﬁÛŸ@O fV_E™ﬁÛ… f|∑»ÕZwE B⁄√ ©Â@ E@ o_⁄√ @$#@.
Y√BÛ@Ax@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ ”woE wBÆo…— fV_E™ﬁÛ…
f|∑»ÕZwE o_Û #…@ }Û@a} Y⁄AÛ∑Û Y\{__Û ﬁÛŸ@O fVÕE⁄E #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@.
1.1 YﬁÕ}ÛxOZ…OOO
#F}ÛY YﬁÕ}Û…⁄√ YﬁÕ}ÛxOZÛ #Û fVﬁÛo@ ˜E⁄√.
""ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ ”woE wBÆo…— fV_E™ﬁÛ…O @ √ V ™O @ √ V ™O @ √ V ™@ √ V ™
f|∑»ÕZwE…Û@ Yﬁ—ÆÛ’ﬁxOO #F}ÛY''@ OO@ O O@ O O@
1.2 BÏpOÛ@…— [}_˜Û∑⁄ [}Ûˆ}Û#Û@O @ ⁄ @O @ ⁄ @O @ ⁄ @@ ⁄ @
1. Yﬁ—ÆÛ’ﬁxO #F}ÛYOOO
Y—. #@Ë. µ…™˜Û¤™O…Û ﬁE fVﬁ2Ûo@ E@…Û@ #√”V@uﬁÛ√ #Z™ #Û fVﬁÛo@ ZÛ}.
¤O—Æ…@∑— #Û@l #@QÂ}⁄x@OB…Ë _¤™O•ﬁÛ√ xOÛŸ™O∑ _2—. ”⁄¤O E@…Û@ #Z™ #Û fVﬁÛo@ #Ûf@
©Â@.
critical means; "Judging a work of art according to asthetic and
technical standards for the purpose of determining its qualitative,
appropriateness, significance and merits.
fV}Û@QÂx@O Yﬁ—ÆÛ’ﬁxO #F}ÛY…Û@ #Z™ #Û fVﬁÛo@ …xOxOﬂ xO∑@Ë.
3ﬁ@¥_@Ë ﬁÛw˜E—…Û ”⁄opOÛ@∆Û@…⁄√ {Û@xOxOY AÛ@∑oÛ@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ #◊}}… xO∑_⁄√
fV}Û@QÂx@O ”woE wBÆo #√”@…— ﬁ@¥_@Ë ﬁÛw˜E—…⁄√ (1) ”woE wBÆxO…— [}|xOE”E ﬁÛw˜E—,
(2) ”woE wBÆo…Û ◊}@}Û@, (3) ”woE…Û@ #F}ÛY∏Oﬁ #…@ fÛsO} f⁄ÕExO, (4)
”woE wBÆo…— f◊AwE#Û@ #…@ fV}⁄|xOE#Û@, (5) ”woE…Û YÛA…Û@ #…@ Y√pOI™ #…@
(6) ”woE wBÆo…Û Æ@L@ ﬁÛf… #…@ ﬁ\º}Û√xO……Û Y√pOI™ﬁÛ√ Yﬁ—ÆÛ’ﬁxO #◊}}… ˜ÛZ
A∑@Ë.
2. ﬁÛ◊}|ﬁxO BÛ¥ÛOOO
$.Y. 1976ﬁÛ√ 10+2+3 wBÆo…— …_— E∑Û˜ #Û_EÛ ﬁÛ◊}wﬁxO w_IÛ”…⁄√
ﬁÛ◊}wﬁxO #…@ & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxOﬁÛ√ w_IÛQÂ… Z}⁄√. ˜ÛËﬁÛ√ xOÛ}pOÛxOﬂ} ∑—E@ ﬁÛ◊}wﬁxO
wBÆo AÛ@∑o #ÛsZ— pOY Y⁄A—…⁄√ ©Â@.
ﬁ˜@EÛ #…@ pO_@ (1978) ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û…— [}Ûˆ}Û #Û fVﬁÛo@ #Ûf@ ©Â@.
ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ ﬁÛŸ@O Y∑xOÛ∑@ ﬁ√Q\Â∑ xO∑@Ë #F}ÛY∏Oﬁ #…⁄Y∑E— EZÛ #@Y.
#@Y. Y—. $.…— f∑—ÆÛ Io— pOÛ@∑EÛ@ #F}ÛY∏Oﬁ A∑Û_E— BÛ¥Û #@ŸOË@ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û
p@OYÛ$ #…@ BÛ˜ (1973) …Û ﬁE fVﬁÛo@ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û…— [}Ûˆ}Û #Û fVﬁÛo@
#Ûf— BxOÛ}.
fVÛZwﬁxO BÛ¥Û f©Â—…Û #…@ & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û f˜@ËÛ…Û _”Û@™, ”⁄QÂ∑ÛE
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_Û@Ë@Y #…@ xOÛ@”… …Û Æ@LﬁÛ√ Z}@ËÛ Y√BÛ@A…Û@ w_B@…Û@ #˜@_ÛË #ÛfEÛ√ QÂoÛ_@ ©Â@
x@O w”ºl¤™O #…@ w{ÕŸ§@O±Y… (1956), ŸOÛ@∑@±Y (1960-62), w”Ÿ@OºY #…@ QÂ@xOY…
(1962), ∑—{Û¤™OY #…@ …—¤O˜Ûﬁ (1963), µ@∑… (1963) #Û µAÛ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
w_B@…— xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û xO∑— ©Â@ #…@ #F}ÛYÛ@ ˜ÛZ A}Û™@ ©Â@.
2.1.2 IÛ∑EﬁÛ√ Z}@ËÛ√ Y√BÛ@A…Û@√ @ √ √ @ @√ @ √ √ @ @√ @ √ √ @ @√ @ √ √ @ @
Y√BÛ@Ax@O ”ÛwowExO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û@ #F}ÛY #wIfV@E ©Â@. ”ÛwowExO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
#@ YÛ√fVE »ÕZwEﬁÛ√ #F}ÛY ﬁÛŸ@O…Û@ …_Û@ w_∆} f\∑Û@ fÛ¤@O ©Â@. f∑p@OBÛ@ﬁÛ√ #Û Æ@L@ YÛ∑⁄√ #@_⁄√
xOÛ}™ Z}⁄√ ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ fo #Û |pOBÛﬁÛ√ xOÛ}Û@™ ˜ÛZ A∑}Û√ ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ Z}@ËÛ xOÛ}Û@™…⁄√ ﬁÛL
w_˜√”Û_ËÛ@xO… Y√BÛ@Ax@O #L@ fVÕE⁄E xO}]⁄ ©Â@.
9IÛ∑›ÛQÂ@ (1958) fÛ@EÛ…Û f—#@{.¤O—.…Û #F}ÛYﬁÛ√ [}Û_YÛw}xO ∑YÛ@ #…@
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@. #@ﬁo@ YQÂ™…B—ËEÛ…Û w_w_A fÛYÛ#Û@…— #Y∑
EfÛY_Û…— ˜E— #…@ #@ #Y∑ YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO »ÕZwE #…@ [}Û_YÛw}xO ∑—E@ xO$ ∑—E@
ZÛ} ©Â@ E@ EfÛY_Û…Û@ ˜@E⁄ ˜EÛ@. #Û”VÛ B˜@∑…Û xOÛøË@QÂ@ QÂEÛ 240 w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ …ﬁ\…Û@
Ë—AÛ@ ˜EÛ@. QÂ@ﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û-©ÂÛ@xO∑—#Û@, B˜@∑—-”Ûﬁ¤OÛ…Û EZÛ w_…}…, ”woE #…@ xÈOw∆
w_ÚÛBÛ«Û…Û Õ…ÛExO #…@ #…⁄Õ…ÛExO xOÆÛ…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ YﬁÛ_@B Z}Û@ ˜EÛ@. #@ﬁo@
QÂËÛ@ŸOÛ Ÿ@OÕŸO #Û@l $±Ÿ@OË—QÂ±Y…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@.
”⁄cEÛ#@ (1975) E—}EÛ #…@ YQÂ™…B—ËEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 1975 ﬁÛ√ QÂ@ #F}ÛY
˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@ E@ﬁÛ√ YQÂ™…B—ËEÛ, E—}EÛ…— #Y∑Û@ #…@ #…⁄x\OË…Û@ QÂ@_Û {ËÛ@…Û@
#F}ÛY ˜ÛZ f∑ Ë—AÛ@ ˜EÛ@. }⁄w…_wY™ŸO— xOÆÛ#@ #F}ÛY xO∑EÛ√ 240 ©ÂÛ@xO∑Û-©ÂÛ@xO∑—#Û@…Û@
…ﬁ\…Û@ Ë—AÛ@ ˜EÛ@. #Û fY√pO”— ∑@±¤Oﬁ ÕŸ§@OŸO—lﬂx@OB… fVw_wAZ— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. …_—
&p≤ OI_E— YÛﬁÛwQÂxO #…@ YÛ√ÕxÈ OwExO QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@ #…@ QÂTO|∑}ÛEÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√
YQÂÏ™…B—ËEÛ#@ ﬁÛ@ŸO— ˜∑olÛ¥ I∑— ©Â@ #@_⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√ ©Â@.
E⁄ËY—#@ (1974) ”woE…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛﬁÛ√ wE}EÛ #…@ fVÛp@OwBxO wI±…EÛ…—
#Y∑ f∑…Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@. #Û #I}ÛYﬁÛ√ ŸO—-Ÿ@OÕŸO…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@
˜EÛ@. #Û &f∑Û√E ""Creative Ability Mathematics test in Hindi'' …Û@ &f}Û@”
xO}Û@™ ˜EÛ@. f√µ ∑Ûƒ}…— ﬁÛ◊}wﬁxO #…@ & { ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ fY√pO xO∑— ˜E—. E@ﬁÛ√
9 ﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_ÚÛZ—S#Û@ fY√pO xO}Û™ ˜EÛ. Y√BÛ@A……— Y_@™ fWwE…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ˜EÛ@.
0 EÛ∑oÛ@@ @@@
1. ©ÂÛ@xO∑—#Û@ xO∑EÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— ∑—E@ (Fluency) fV_Ûw˜EÛ,
(Flexibility) Ë_w{xOEÛ #…@ (Originality) ﬁÛ≠wËxOEÛ…— ‚w≈ŸO#@
YÛZ™xOEÛ…— ∑—E@ & {EÛ A∑Û_EÛ ˜EÛ.
2. ”woEﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑—#Û@ xO∑EÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ _AÛ∑@ YQÂ™…B»®E_Û¥Û ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ
˜EÛ.
C— _ÛÕE_@ (1979) ˜Û$Õx\OË…Û w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û@ #F}ÛY ˜ÛZ
A}Û@™ ˜EÛ@. ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ 10 ﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ ”VÛﬁ w_ÕEÛ∑…Û 354 #…@
B˜@∑— w_ÕEÛ∑…Û 543 w_ÚÛZ—S#Û@ …ﬁ\…Û E∑—x@O Ë—AÛ ˜EÛ. &fxO∑oÛ@ E∑—x@O ﬁ˜@>pO—…—
BÛwÏpOxO YQÂ™…Û’ﬁxO xOYÛ@ŸO— EZÛ }@Y@±xO…— [}»®E’_ ﬁÛf… xOYÛ@ŸO—…⁄√ w˜±pO—xO∑o Ë—A⁄√ ˜E⁄√.
fÈZ<O∑o xO∑_Û ﬁÛŸ@O ŸO—-Ÿ@OÕŸO #…@ ﬁ◊}ÕZ…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@.
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0 EÛ∑oÛ@@ @@@
1. x⁄OË YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ, Ë_w{xOEÛ  _ {@ YÛZ™xO Y√µ√A @_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ …Z—.
2. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ & { ”⁄o ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ w…~… wBÆo fÛﬁ@ËÛ ﬁÛEÛ-
wfEÛ…Û√ µÛ¥xOÛ@ xO∑EÛ√ & { wBÆo fÛﬁ@ËÛ ﬁÛ-µÛf…Û√ µÛ¥xOÛ@ #Û”¥
˜EÛ√.
3. w…~… #Û_xO A∑Û_EÛ µÛ¥xOÛ@ xO∑EÛ√ & { #Û_xO A∑Û_EÛ√ µÛ¥xOÛ@…—
YQÂ™…B»®E & { ﬁÛË⁄ﬁ f¤O— ˜E—.
4. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…— |pOBÛﬁÛ√ ﬁQ\Â∑—, …Û@xO∑— #…@ _@fÛ∑…— |pOBÛﬁÛ√ #Û_EÛ µÛ¥xOÛ@
xO∑EÛ√ xÈOw∆ A√AÛpOÛ∑— Q\ÂZÛ@…Û√ µÛ¥xOÛ@ YÛZ™xO ∑—E@ & { AÛ@∑oÛ@ A∑Û_EÛ
˜EÛ.
5. ”VÛﬁ w_ÕEÛ∑…Û µÛ¥xOÛ@ xO∑EÛ√ B˜@∑— w_ÕEÛ∑…Û√ µÛ¥xOÛ@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛﬁÛ√
YÛZ™xO ∑—E@ & {EÛ A∑Û_EÛ ˜EÛ.
6. w_…}… #…@ _Ûwoƒ} Q\ÂZ…Û w_ÚÛZ—S#Û@ xO∑EÛ√ ”woEQ\ÂZ…Û w_ÚÛZ—S#Û@
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛﬁÛ√ YÛZ™xO ∑—E@ & {ÕE∑@ ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ ˜EÛ.
@∆—#@ (1985) ”woE w_∆}ﬁÛ√ wY|W #…@ _ËoÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY ˜ÛZ
A}Û@™ ˜EÛ@. [}Ûfw_U E∑—x@O Y√BÛ@Ax@O #ﬁpOÛ_ÛpO wQÂºËÛ@ Ë—AÛ@ ˜EÛ@. E@ﬁÛ√ #ﬁpOÛ_ÛpO,
”—∑ﬁ”Ûﬁ #…@ p@O˜”Ûﬁ EÛË⁄xOÛ@ Ë—AÛ@ ˜EÛ@. µÛºxOÛ (1974) #@ fVﬁÛwoE xO∑@Ë— ”woE…—
YQÂ™…B»®E xOYÛ@ŸO— (CAMT) …Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@. #ÛﬁÛ√Z— ©Â fVÀÛ@ ”⁄QÂ∑ÛE—ﬁÛ√
#…⁄_ÛpO xO∑— Ë—AÛ ˜EÛ. µ— &fxO∑o E∑—x@O #@{. u. p@OYÛ$ xÈOE ”woE _ËoﬁÛf…
xOYÛ@ŸO—…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@ (MAS) #ÛﬁÛ√ 20 xOËﬁÛ@ µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #@wfVË
1994 …Û _Ûw∆™xO f∑—ÆÛ…Û & { ”woE…Û ”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁ…Û w_ÚÛZ—S#Û@ f\∑EÛ@ #Û
#F}ÛY ﬁ}Û™|pOE ˜EÛ@.
0 EÛ∑oÛ@@ @@@
1. ”woE fV’}@ & { #…@ w…~… ÕE∑@ _Ëo A∑Û_EÛ w_ÚÛZ—S#Û@…— ”woE…—
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛﬁÛ√ YÛZ™xO ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
2. ”woEﬁÛ√ & { #…@ w…~… wY|W A∑Û_EÛ w_ÚÛZ—S#Û@…— ”woE…—
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛﬁÛ√ YÛZ™xO ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
3. B˜@∑— #…@ ”VÛﬁ w_ÕEÛ∑…Û µÛ¥xOÛ@…— ”woE…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛﬁÛ√ YÛZ™xO
ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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4. ”woE…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ”woE #…@ ”woE wY|W fV’}@ f∑Õf∑
#Y∑Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛZ™xO ElÛ_E @_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ …Z—.
5. ”woE…— YQÂ™…B»®EﬁÛ√ w_ÕEÛ∑…— ‚w≈ŸO#@ xOÛ@$ ElÛ_E @_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@
…Z—.
6. ”woE YQÂ™…B»®E#@ #Y∑xOEÛ™ Lo {ËÛ@ _ {@ xOÛ@$ #Û√E∑-Y√µ√A @_ÛﬁÛ√
#Û_EÛ@ …Z—.
w_QÂ}wY√˜ (1993) fÛ@EÛ…Û f—#@{.¤O—.…Û ˜ÛZ A∑@Ë #F}ÛYﬁÛ√ ˜Û$Õx\OË…Û
w_ÚÛZ—S#Û@ ”woE…Û xOÛ@}¤OÛ &x@OË_Û ﬁÛŸ@O ”ÛwowExO w_{Û∑B»®E #…@ µ⁄|WxOÆÛ w_B@…Û@
#F}ÛY ˜ÛZ A∑@Ë ˜EÛ@. #_A (l≠•ÛµÛpO) fVp@OB…Û & { ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û…Û EZÛ
$±ŸO∑wﬁwQÂ#@ŸO xOÛøË@QÂﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ [}Ûfw_U E∑—x@O Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
[}Ûfw_U…Û …ﬁ\…Û E∑—x@O E@ﬁÛ√Z— 250 B˜@∑— w_ÚÛZ—S#Û@, 200 ”VÛﬁxOÆÛ…Û w_ÚÛZ—S#Û@
#…@ 265 w_ÚÛwZ™…—#Û@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ∑@_Û…@ (1983) w_xO»ÕE xO∑@Ë ÕŸOÛ±¤O¤™O
fVÛ@”V@Y—_ ﬁ@Ÿ§OÛ$Y—Y (Y@ŸO A,B,C,D #…@ E)wY√n@ w_xOwYE xO∑@Ë— ”ÛwowExO YQÂ™…Û’ﬁxO
xOYÛ@ŸO—, ∏⁄OŸ@OŸOÕxOﬂ…— ”ÛwowExO YﬁÕ}Û w…∑ÛxO∑o ﬁÛŸ@O…— xOYÛ@ŸO— #…@ ”woE B≠ÆwoxO
wY|W #Û µAÛ &fxO∑oÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
0 EÛ∑oÛ@@ @@@
1. ”ÛwowExO YﬁÕ}Û #wI[}»®E ﬁÛŸ@O µ⁄|WxOÆÛ…— ‚w≈ŸO#@ 43.98 ŸOxOÛ B˜@∑—
w_ÚÛZ—S#Û@, 39.33 ŸOxOÛ w_ÚÛwZ™…—#Û@ #…@ 18.60 ŸOxOÛ ”VÛﬁxOÆÛ…Û
w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ µ⁄|WxOÆÛ…Û@ lÛ¥Û@ ©Â@.
2. ”ÛwowExO wY|W…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 25.98 ŸOxOÛ B˜@∑— w_ÚÛZ—S#Û@, 38.45 ŸOxOÛ
w_ÚÛZ—S#Û@…— #…@ 22.13 ŸOxOÛ w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ ˜EÛ.
3. ”ÛwowExO YQÂ™…B»®E…Û #…⁄Y√AÛ…ﬁÛ√ 6.76 ŸOxOÛ B˜@∑— w_ÕEÛ∑…Û
w_ÚÛZ—S#Û@, 8.45 ŸOxOÛ w_ÚÛwZ™…—#Û@ #…@ 8.20 ŸOxOÛ ”VÛﬁ w_ÕEÛ∑…—
w_ÚÛwZ™…—#Û@ ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ ˜EÛ.
4. f∑Õf∑ Y√µ√AÛ@…— ‚w≈ŸO#@ ”ÛwowExO YﬁÕ}Û #wI[}»®E #…@ µ⁄|WxOÆÛ,
”ÛwowExO wY|W #…@ ”ÛwowExO YQÂ™…B»®E _ {@ YÛZ™xOEÛ ﬁÛË⁄ﬁ f¤O—
©Â@. E@ 0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xOEÛ ﬁÛË⁄ﬁ f¤O— ©Â@.
5. B˜@∑ w_ÕEÛ∑…Û w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O ”ÛwowExO YﬁÕ}Û…Û w…∑ÛxO∑o…—
#wI[}»®E ﬁÛŸ@O @$#@ EÛ@ E@#Û@ ”ÛwowExO YQÂ™…B»®E #…@ ”ÛwowExO
wY|W xO∑EÛ√ µ⁄|WxOÆÛ w_B@∆ ﬁÛË⁄ﬁ f¤O— ˜E—.
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6. #Û Æ@L@ ”VÛﬁ xOÆÛ…Û w_ÚÛZ—S#Û@ µ⁄|WxOÆÛ #…@ ”ÛwowExO YQÂ™…B»®E
xO∑EÛ√ ”ÛwowExO wY|WﬁÛ√ w_B@∆ ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ ˜Û.
7. w_ÚÛZ—S…—#Û@ ”Û|owExO YQÂ™…B»®E #…@ ”ÛwowExO wY|W xO∑EÛ√ µ⁄|WxOÆÛﬁÛ√
w_B@∆ #Û”¥ ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ ˜EÛ.
{√ßxOÛ±E IÛ@”Û}EÛ (1986) #@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ YQÂ™±B—ËEÛ…Û #…⁄Y√AÛ…ﬁÛ√
f—#@{.¤O—. xOÆÛ#@ #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@. Y√BÛ@Ax@O …ﬁ\…Û E∑—x@O 1014 w_ÚÛZ—S#Û@ f≠xOﬂ
671 ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ #…@ 343 ©ÂÛ@xO∑—#Û@ Ë—A— ˜E— E@ﬁÛ√ 685 B˜@∑— #…@ 329 ”VÛﬁ
w_ÕEÛ∑…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. IÛ_…”∑ wQÂºËÛ…Û ”⁄QÂ∑ÛE— ﬁ◊}ﬁﬁÛ√ AÛ@∑o
10 ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ 10,000 w_ÚÛZ—S#Û@ f≠xOﬂ ÕŸ§@OŸO—lÛ$¤O ∑@±¤Oﬁ xOËÕŸO∑ fWwEZ— #Û
fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #F}ÛY ﬁÛŸ@O…Û ¤@OŸOÛ #@xOsOÛ xO∑_Û ﬁÛŸ@O Y√BÛ@Ax@O Lo
&fxO∑oÛ@…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@.
1. |∏O#@ŸO—_ #@xOÕfV@B… Ÿ@OÕŸO (CET) QÂ…xO∑Û} pO_@ ∑w{E #…@ fVﬁÛwoE
xO∑@Ë—.
2. Y@ºl xOÛ@±Y@cŸO $±_@±ŸO∑— (SCI) QÂ}√wEËÛË BÛ˜ ∑w{E #…@ fVﬁÛwoE
xO∑@Ë—.
3. Y√BÛ@Ax@O fÛ@E@ E≠}Û∑ xO∑@Ë (RIELCS) (Gujarat adaptation of
Rottar's internal external locus of Control Scale) w_UY…—}EÛ
#…@ fVﬁÛoI\EEÛ CET, SCI #…@ RIELCS pOBÛ™_EÛ ˜EÛ.
#Û…Û ﬁ⁄ˆ} EÛ∑oÛ@ﬁÛ√ QÂoÛ[}Û fVﬁÛo@ ©ÂÛ@xO∑—#Û@ xO∑EÛ√ ©ÂÛ@xO∑—#Û@ _A⁄ YQÂ™…B—Ë
QÂoÛ_EÛ ˜EÛ.
#@…. #@…. p@OYÛ$ (1987) f—#@{.¤O—. xOÆÛ#@ ˜ÛZ A∑@Ë YQÂ™…B—Ë w_{Û∑B»®E…Û
#F}ÛYﬁÛ√ 608 w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ …ﬁ\…Û@ Ë$…@ xOYÛ@ŸO— fVﬁÛwoE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û
Y√BÛ@A……Û &fxO∑o E∑—x@O …—{@…Û &fxO∑oÛ@…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@ r
A verbal and non-verbal creative thinking ability test
Y√BÛ@AxO…Û√ EÛ∑oÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û ˜EÛ.
1. There was no difference in creative thinking ability of
urban and rural higher secondary schools.
2. There was no sex differences with regard to creative
thinking ability of higher secondary schools.
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3. There was no differences between the means of sciences
and comman stream students.
4. There was no significants difference between the means
of high SES and low SES students.
5. The mean difference between two groups, namely, the
high anxiety and low anxiety groups, was highly significant
and was in favour of low anxiety group.
6. The students with the redical personality trait were more
creative.
7. The students with a low neuroticism level were more
creative.
8. The students with high emotional stability were between
in creative thinking than students with a low emotional
stability.
9. The students with good reasoning ability creative were
better in creative thinking then students with poor reasoning
ability.
10. The students with higher scholastic achievement were better
in creative thinking than students with low scholastic
achievement.
ﬁ˘÷O (1980) #@ fÛ@EÛ…Û #F}ÛYﬁÛ√ [}»®Eb_…Û√ ËÆoÛ@, µ⁄|WxOÆÛ #…@
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ _ {@…Û Y√µ√AÛ@…Û@ #F}ÛY xO}Û@™. #Û ﬁÛŸ@O ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û…Û 474 ©ÂÛ@xO∑Û#Û@
Q⁄Âﬁ«Û fWwE#@ …ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO xO∑— fÛY— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ xOYÛ@ŸO—, µ⁄|W xOYÛ@ŸO— #…@ [}»®E’_
fVÀÛ_wË…⁄√ Y√{ÛË… xO∑— ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑— ˜E—. #Û #F}ÛY…Û√ EÛ∑oÛ@ …—{@ fVﬁÛo@
˜EÛ√.
EÛ∑oÛ@ r@ @@@
1. & { YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ Q\ÂZ…Û@ µ⁄|W#Û√xO YÛZ@ -0.096 QÂ@ŸOËÛ@ ¨Oo Y√µ√A
@_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
2. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û nŸOxOÛ@ fV_Ûw˜EÛ, Ë_w{xOEÛ #…@ ﬁÛ≠wËxOEÛ…Û µ⁄|W#Û√xO
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YÛZ@…Û Y˜Y√µ√AÛ√xO #…⁄∏Oﬁ@ 0.124, 0.114 #…@ 0.125 @_Û ﬁ∞}Û@
QÂ@ n… #…@ #Z™Y\{xO ˜EÛ.
3. & { #…@ w…~… YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ_Û¥Û Q\ÂZÛ@…Û [}»®E’_ -  ËÆoÛ@…Û@ YZ™xO
∑—E@ Q⁄ÂpOÛ@ @_Û ﬁ∞}Û@ ©Â@.
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YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ &f∑ #F}ÛY ˜ÛZ A}Û™ ˜EÛ. #Û µAÛ Y√BÛ@AxOÛ@#@ µ⁄|W #…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
_ {@ Y√µ√A @_Û ﬁ∞}Û@ ©Â@. «—∑@…@ #Û Y√µ√AÛ√xO 120 µ⁄|W#Û√xO f©Â— B\±} @_Û ﬁ∞}Û@ ©Â@.
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¨Oo Y√µ√A @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. •”…@ fo YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #…@ µ⁄|WxOÆÛ _ {@ n… Y√µ√A
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xO}Û@™ QÂ@ﬁÛ√ BÛwÏpOxO #…@ #BÛwÏpOxO µ√…@ fVxOÛ∑…— YQÂÏ™…Û’ﬁxOEÛ #…@ wY|W _ {@ #Û@©ÂÛ
fVﬁÛoﬁÛ√ f∑√E⁄ n… Y√µ√A @_Û ﬁ∞}Û@.
E⁄Ë—#@ (1979) ”ÛwowExO YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…Û@ ”ÛwowExO wY|W…— #wI}Û@a}EÛ #…@
”woE fV’}@…Û _Ëo YÛZ@…Û Y√µ√A…Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@. …ﬁ\…ÛﬁÛ√ f√µ…Û
ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û…Û AÛ@∑o 9 …Û 1000 w_ÚÛZ—S#Û@ fY√pO xO}Û™ ˜EÛ. ﬁÛw˜E—…Û #@xOL—xO∑o
ﬁÛŸ@O…— …—{@…— xOYÛ@ŸO—#Û@…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@.
1. µÛxOÛ…— ”woE YQÂ™…Û’ﬁxOÆﬁEÛ xOYÛ@ŸO—
2. ¤O—l∑±Y—}Ë #@cŸO—j⁄¤O Ÿ@OÕŸO -QÂ@. #@ﬁ. #Û@•Û
3. ”woE _Ëo ﬁÛfp√O¤O - Y√BÛ@A… ∑w{E
#Û #F}ÛY…Û√ EÛ∑oÛ@ …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@ r
1. ”woE YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #…@ ”ÛwowExO #wI}Û@a}EÛ #…@ n… Y˜Y√µ√A
@_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
2. ”woE…— wY|W…@ ”woE YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ YÛZ@ n… Y√µ√A @_Û ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
∑≠…Û#@ (1983) [}»®E’_, wBÆo fV’}@…Û@ #wI}ﬁ, …Û@xO∑— pO∑~}Û……—
YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #…@ EÛË—ﬁ— wBÆxOÛ@ w_B@…Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@. #Û #F}ÛY Lo
w_∆}Q\ÂZÛ@ﬁÛ√ _˜@>{Û}@ËÛ@ ©Â@. ”woE, w_…}… #…@ _Ûwoƒ} w_∆}…@ #Û_∑— Ë$ 180
wBÆxOÛ@ f\_™EÛË—ﬁ_Û¥Û Ë—AÛ ˜EÛ. 16 [}»®E’_ ﬁÛf… xOYÛ@ŸO— QÂ@ xOf\∑ #…@ ﬁ@˜∑Û@LÛ#@
fVﬁÛwoE xO∑— ©Â@, ﬁ—…@YÛ@ŸOÛ _Ëo BÛ@A… - wBÆxOÛ@ ﬁÛŸ@O…Û@ - #…@ Something about
myself (SAM) #Û &fxO∑oÛ@…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@. #Û Y√BÛ@A……Û EÛ∑oÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ
ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ ˜EÛ.
1. H l@xOŸO∑ﬁÛ√ …Û@xO∑— pO∑~}Û……Û wBÆxOÛ@ & { ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ ˜EÛ.
2. Lo@ w_∆}Û@…Û wBÆxOÛ@…Û #Û√E∑ Y√µ√A…— ∑—E@ @$#@ EÛ@ YÛZ™xO … ˜EÛ.
QÂ∑—}Ë@ (1984) w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ w_xOYÛ__Û ﬁÛŸ@O $±ÕŸ§OxOB±Y ﬁŸO—∑—}Ë
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w_xOYÛ__Û w_B@ #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@. E@…Û ˜@E⁄#Û@ …—{@ fVﬁÛo@ …<O— xO}Û ˜EÛ.
1. To prepare varbal and non-verbal instructional material
2. to assess the effectiveness of varbal and non-varable
instructional material in the development of creativity of
students.
3. to compare the gains of male and female students in
creativity after training them with verbla and non-verbal
instructional materials.
4. to compare the gains of students of high and looses in
creativity after treating them with verbal and non-verbal
instructional materials
5. to compare the gains of initially high and low creative
students in creativity after treating them verabal and non-
verabal instructional materials.
&fxO∑o E∑—x@O AÛ@∑o 9 …Û 160 w_ÚÛZ—S#Û@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ #…@ #@…@ µ@
Q\ÂZﬁÛ√ _˜@>{_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. pOÛ.E. _µ™Ë (N=80) Q\ÂZ #…@ ……-_µ™Ë Q\ÂZ (N=80)
#Û µ@ Q\ÂZÛ@…@ l∑—Z— µ— µ@ Q\ÂZÛ@ﬁÛ√ _˜@>{_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. fVÛ}Û@w”xO #…@ w…}√wLE.
#Û…Û√ EÛ∑oÛ@ …—{@ fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. The post test creativity mean scores of students of verbal
and non-verbal experimental groups were significantly
higher than those of the students of the barbal and non-
verbal control groups.
2. The post test mean scores of male and female students
of varbal experimental group were not significantly different
in any of the four aspects of verbal creativity.
E⁄Ë— (1983) #@ﬁ. #Û∑. #@. ”woE fV’}@…Û _ËoÛ@ #…@ #@ #wI”ﬁÛ@ w_B@…Û@
#F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@. #@ﬁo@ QÂ@ &’xOºf…Û#Û@ µÛ√A— ˜E— E@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ˜E— r
1. Mathematical creativity was significantly related to aptitude
for mathematics.
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2. Significant relationship existed between mathematical
creativity and attitude towards mathematics.
3. Mathematical creativity contributed significantly towards
achievement in mathematics.
4. Aptitude for mathematics and attitudes towards mathematics
conjointly contributed mathematical creativity.
f√µ ∑Ûƒ}…Û 9 ﬁÛ AÛ@∑o…Û 1,000 w_ÚÛZ—S#Û@ fY√pO xO}Û™ ˜EÛ. …—{@…Û
&fxO∑oÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@ r
1. Y√BÛ@Ax@O w˜±pO—ﬁÛ√ E∑Q\ÂﬁÛ@ xO∑@Ë µÛºxOÛ…— ”woE…— YQÂ™…B»®E xOYÛ@ŸO—
(CAMT)
2. QÂ@. #@ﬁ. #Û@•Û…— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ ﬁÛŸ@O…— f⁄…∑Û_Èw˙ fÛﬁ@Ë ¤O—l∑±Y—}Ë
#Û@ŸO—j⁄¤O Ÿ@OÕŸO
3. ”woE _Ëo Õx@OË MAS QÂ@ Y√BÛ@Ax@O fVﬁÛwoE xO∑@Ë ˜EÛ@.
#Û #F}ÛY…Û EÛ∑oÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û ˜EÛ.
1. Mathematical creativity was significantly positively realated
to aptitude for mathematics.
2. The attitude towards mathematics was not found to be
a predictor of creative ability in mathematics.
3. Achievement in mathematics was significantly related with
creative abilities in mathematics.
4. Aptitude for and attitude towards mathematics conjointly
did not contribute to mathematical creativity in the present
study.
∑ÛQÂ (1983) ”woEﬁÛ√ #YQÂ™…Û’ﬁxO #…@ YQÂ™…Û’ﬁxO w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ xOÛ@}¤OÛ
YﬁÛAÛ……Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@. fÛŸOo…— µ@ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√Z— 280 w_ÚÛZ—S#Û@
#F}ÛYÛZ@™ …ﬁ\…Û E∑—x@O Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. µ√…@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ_Û¥Û w_ÚÛZ—S#Û@…— #Û@¥«
ﬁÛŸ@O ﬁ˜@>pO—…— YQÂ™…Û’ﬁxO xOYÛ@ŸO—…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û…Û EÛ∑oÛ@ …—{@
fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. YﬁÕ}Û-YﬁÛAÛ… B»®EﬁÛ√ YQÂ™…Û’ﬁxO #…@ #YQÂ™…Û’ﬁxO Q\ÂZÛ@ YÛZ™xO ∑—E@
Q⁄ÂpOÛ f¤OEÛ ˜EÛ.
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f¤O— ˜E—.
6. QÂ¤O w_ÚÛZ—S#Û@ xO∑EÛ√ Ë{—ËÛ (Flexibility) w_ÚÛZ—S#Û@…— YQÂ™…Û’ﬁxO
w_{Û∑B»®E &‡{— ˜E—.
¤@O#@ (1984) x@Ow±ß} ”VÛﬁ—o fVwEIÛ ÕxOÛ@Ë∑B—f w_QÂ@EÛ#Û@…Û@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #…@
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˜EÛ.
1. ∑Ûƒ} #…@ x@O±ß xOÆÛ#@ fVwEIÛ_ ÕxOÛ@Ë∑B—f w_QÂ@EÛ#Û@…Û@ YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ
#…@ µ⁄|WxOÆÛ _ {@…Û Y√µ√A…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
2. IÛ∆ÛxOﬂ} ∑—E@ YƒQÂEÛ…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
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3. ∑ÛQÂ} #…@ ∑Û‰§O ÕE∑@ w_QÂ@EÛ#Û@…Û@ µ⁄|WxOÆÛ…— wI–EÛ…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
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1. w_ÚÛZ—S#Û@…— YQÂ™…B|xOE ﬁÛf_Û ﬁÛŸ@O Y√BÛ@Ax@O w_xOYÛ_@Ë µ@Y@±ŸO—xO ∑—ﬁÛ@ŸO
#@YÛ@Y—#@ŸO Ÿ@OÕŸO (BRAT)
2. SPM Test = Standard Progressive Matrices
3. NRTS w_QÂ@EÛ#Û@ ﬁÛŸ@O…— Y—ŸO
#Û…Û w_B@ EÛ∑oÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ˜EÛ.
1. NRTS ﬁ@¥_…Û∑Û#Û@…Û YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ #…@ µ⁄|WxOÆÛ _ {@ }Û@a} #…@
#Û√xO¤OÛxOﬂ} ∑—E@ fo YÛZ™xO Y√µ√A ˜EÛ@.
2. NRTS ﬁ@¥_…Û∑Û#Û@ ﬁÛŸ@O Yﬁ”V BÛ¥Û…⁄√ fVwEwµ√µ E@ﬁÛ√ f¤OE⁄√ ˜E⁄√.
3. NRTS ﬁ@¥_…Û∑Û#Û@ ﬁÛŸ@O…— xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ fo & { ﬁÛ…Û√xO A∑Û_EÛ ﬁÛË⁄ﬁ
f¤O}Û ˜EÛ.
4. ∑ÛQÂ} ÕE∑ xO∑EÛ√ ∑Û‰§O—} ÕE∑@ fY√pO”— fÛﬁ…Û∑ µ˜÷ #Û”¥ ﬁÛË⁄ﬁ f¤O}Û
˜EÛ.
Y⁄≈ﬁÛ (1986) p⁄µ@#@ µÛ¥xOÛ@…— YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑…Û w_xOÛY f∑ B≠ÆwoxO #Y∑Û@…—
f}Û™_∑o—} #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@. fVÕE⁄E Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O Y√BÛ@Ax@O …—{@…— AÛ∑oÛ#Û@
µÛ√A— ˜E—.
1. fVxÈOwE, YﬁÛQÂ #…@ ﬁÛ…_ _ {@ fVwExOÛ’ﬁxO Y√µ√A ©Â@.
2. YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ, YÛﬁÛwQÂxO f}Û™_∑o _ {@ fVwExOÛ’ﬁxO Y√µ√A ©Â@.
Y√BÛ@Ax@O …—{@…— &’xOºf…Û#Û@ µÛ√A— ˜E—.
1. &√ﬁ∑ #…@ YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ _ {@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO Y√µ√A ©Â@.
2. YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ #…@ BÛ¥Û xOÆÛ…Û f}Û™_∑o _ {@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO Y√µ√A
©Â@.
3. YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ #…@ xOÛ≠Ÿ⁄√wµxO f}Û™_∑o wBÆo _ {@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO Y√µ√A
©Â@.
4. YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ #…@ YÛﬁÛwQÂxO _”Û@™ _ {@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO Y√µ√A ©Â@.
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#º˜ÛµÛpO #…@ xOÛ…f\∑…Û AÛ@.5 #…@ 6…Û 255 Male Students Ë—AÛ ˜EÛ.
Y√BÛ@Ax@O fÛ@E@ w_xOÛY xO∑@Ë School Edu. Schedule Environment …Û@ &f}Û@” xO}Û@™
˜EÛ@. µÛxO∑ ﬁ˜@>pO—…— xOYÛ@ŸO—…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@.
#Û…Û√ EÛ∑oÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ˜EÛ.
1. µÛ¥xOÛ@…Û YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ f∑ &‡ﬁ∑, ÕZ¥, BÛ¥ÛxOﬂ} f}Û™_∑o, xOÛ≠Ÿ⁄√Oµ—xO
f}Û™_∑o w_. …— YÛZ™xO #Y∑ Z}@Ë— @_ÛﬁÛ√ #Û_—.
2. #Û√E∑ Y√µ√AÛ@…— #Y∑Û@ fo ˜xOÛ∑Û’ﬁxO @_Û ﬁ¥— ˜E—.
2.3 #@ﬁ.#@¤≤O. xOÆÛ#@ Z}@ËÛ√ Y√BÛ@A…Û@@ @ ≤ O O @ @ √ √ @ @@ @ ≤ O O @ @ √ √ @ @@ @ ≤ O O @ @ √ √ @ @@ @ ≤ @ @ √ √ @ @
wBÆo w_ÚÛBÛ«Û…— #…⁄Õ…ÛExO fpO_— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O pO∑@xO w_ÚÛZ—S#@ Y√BÛ@A…xOÛ}™
xO∑_Û…⁄√ ˜Û@} ©Â@. wQÂ´Û #…@ EÛË⁄xOÛ…Û w…pOB™…@ #Û_∑— Ë@EÛ√ #Û_Û #…@xO Y√BÛ@A…Û@ p@OB…—
Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— }⁄w…_wY™ŸO—#Û@ﬁÛ√ Z}@ËÛ√ ©Â@.
AÛ@∑o - 10 …Û√ f|∑oÛﬁ…@ Ë”EÛ Y√BÛ@A…Û@ …—{@ fVﬁÛo@ Lo w_IÛ”ﬁÛ√ _ @˜>{_ÛﬁÛ√
#Û[}Û ©Â@.
1. IÛ∑EﬁÛ√ Z}@Ë Y√BÛ@A…Û@
2. ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ Z}@ËÛ Y√BÛ@A…Û@
3. YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ Z}@ËÛ Y√BÛ@A…Û@
2.3.1 IÛ∑EﬁÛ√ Z}@Ë Y√BÛ@A…Û@√ @ √ @ @√ @ √ @ @√ @ √ @ @√ @ √ @ @
NCERT. #@ ∑Û≈Ÿ§O—} xOÆÛ#@ ZEÛ√ Y√BÛ@A…Û@…— …Û@>A ∑Û«@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ ﬁÛ◊}wﬁxO
BÛ¥Û…— f∑—ÆÛ…Û f|∑oÛﬁÛ@…@ Ë”EÛ ˜ÛZ A∑Û}@ËÛ Y√BÛ@A…Û@…Û@ Ÿ\√OxOﬁÛ√ YÛ∑ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
(1) Analysis of result of S.S.C. examination in India March-
1961
#Û fwLxOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ …Û…— f∑√E⁄ #Z™f\o™ w_”EÛ@…— YI∑ ©Â@. E@ﬁÛ√ #w«Ë
IÛ∑E—} xOÆÛ#@ Y√BÛ@A… ˜ÛZ A∑— &wE™o Z}@Ë w_ÚÛZ—S#Û@…Û ”⁄o…⁄√ fÈZ<O∑o xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@.
(2) Depse sample studies Failures in boards of secondary
education NCERT New Delhi-1964
$.Y. 1959, 1960, 1961 #@ﬁ Lo _∆™…Û &E—o™ w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√
YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
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˜@E⁄#Û@ r@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @
w_ÚÛZ—S#Û@…— w…≈l¥EÛ ﬁÛŸ@O…Û QÂ_ÛµpOÛ∑ f|∑µ¥Û@ BÛ@A— xOÛJO_Û #…@ wBÆo…Û
AÛ@∑oÛ@ ¥_— ∑Û«— w…≈l¥EÛ p\O∑ xO∑_Û…Û√ &fÛ}Û@ Y\{__Û.
#Û #F}ÛYﬁÛ√ #ÛsO f∑—ÆÛ µÛ@¤™O #…@ #@xO }⁄w…_wY™ŸO— w_IÛ”ﬁÛ√ f|∑oÛﬁÛ@…Û@
YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
fVw_wA rVVVV
#Û #√”@…— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O ∑⁄µ∑⁄ ﬁ⁄ËÛxOÛE #…@ fL [}_˜Û∑…Û@ &f}Û@”
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. w_IÛ”_Û∑ &˙—o™-#…⁄˙—o™ ZEÛ w_ÚÛZ—S#Û@…Û {Û≠pO QÂ@ŸOËÛ w_∆}Û@…@
Ë”EÛ ”⁄o Y√µ√A— ﬁÛw˜E— #@xOsO— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—.
EÛ∑oÛ@ r@ @@@
0 #@xO QÂ w_∆}ﬁÛ√ …ÛfÛY Z…Û∑ w_ÚÛZ—S…— Y√ˆ}Û 11% Z— 20% ﬁÛ√ #Û_—
˜E—.
0 ﬁÛ@ŸOÛ IÛ”…Û√ µÛ@¤™O…Û µ@ w_∆}Û@ﬁÛ√ #…⁄˙—o™ Z…Û∑ w_ÚÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}Û
_A⁄ ˜E—.
0 YÛ≠Z— _A⁄ …ÛfÛY Z…Û∑ w_ÚÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}Û #√”Vu #…@ ”woE w_∆}Û@ﬁÛ√
˜E—. @ x@O #Û µ@ w_∆}Û@ﬁÛ√ …ÛfÛY Z…Û∑ w_ÚÛZ—S#Û@ µ— w_∆}Û@ﬁÛ√
fo …ÛfÛY Z}@ËÛ QÂoÛ}Û.
0 EÛ∑oÛ@ﬁÛ√ #@_⁄√ fo o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O µÛ· #…@ w…}wﬁE #F}ÛY xO∑EÛ
BÛ¥Û…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û√ f|∑oÛﬁÛ@ _ {@ ﬁÛ@ŸOÛ@ ”Û¥Û@ ∑˜@_Û fÛ~}Û@ ©Â@.
2.3.2 ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ ˜ÛZ A∑Û}@ËÛ Y√BÛ@A…Û@⁄ √ @ √ @ @⁄ √ @ √ @ @⁄ √ @ √ @ @⁄ √ @ √ @ @
∑Ûƒ} xOÆÛ#@ ˜ÛZ A∑Û}@ËÛ #@Y.#@Y.Y—.…Û√ f|∑oÛﬁÛ@…Û@ #F}ÛY …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
(1) $.Y. 1979 …Û ﬁÛ{™ ﬁÛY…— AÛ@∑o-10 …— f∑—ÆÛ…⁄√ f|∑oÛﬁ 40%
QÂ@ŸOË⁄√ …—{⁄√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. #Û…Û xOÛ∑o@ 15% x@O E@Z— #Û@©⁄Â√ f|∑oÛﬁ ËÛ_…Û∑
BÛ¥Û#Û@…Û …µ¥Û f|∑oÛﬁ #√”@ ¤OÛø. µ—. #@Y. ∑ÛQÂ}”Û@∑ Y√}⁄®E w…}ÛﬁxO,
& { wBÆo, wBÆo w…}ÛﬁxO…— xO{@∑—#@ #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@. QÂ@
#√”@…Û@ Ë@« ""…µ¥— BÛ¥Û…— Y⁄AÛ∑oÛ'' ﬁÛ◊}wﬁxO #…@ f∑—Æo…Û√ ﬁÛ{™
1984 …Û #√xO-10 ﬁÛ√ fVwYW Z}@Ë ©Â@. #Û_Û …µ¥Û f|∑oÛﬁÛ@_Û¥—
Yﬁ”V ∑Ûƒ}ﬁÛ√ 57 BÛ¥Û#Û@ ˜E—.
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EÛ∑oÛ@ r
1. B˜@∑ﬁÛ√ wﬁË ﬁQ\Â∑ x@O #ÛwZ™xO ∑—E@ …µ¥Û _”Û@™…Û _Y…Û∑ ©Â@ E@_Û w_ÕEÛ∑…—
BÛ¥Û#Û@…⁄√ f|∑oÛﬁ …µ¥⁄√ ©Â@.
2. xO±}ÛBÛ¥Û#Û@…Û f|∑oÛﬁ #@xO±pO∑@ YÛ∑Û ©Â@, xOÛ∑o x@O xO±}ÛBÛ¥Û#Û@ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@
”ÛﬁÛ@ﬁÛ√ QÂ ˜Û@} ©Â@. QÂ}Û√ Io…Û∑ µ˜@…Û@ ﬁ◊}ﬁ #…@ & { _”™…— w_B@∆
˜Û@} ©Â@.
3. 150 QÂ@ŸOË— &˙∑ µ⁄w…}ÛpO— f≠xOﬂ #@xO QÂ &˙∑ µ⁄w…}ÛpO— BÛ¥Û…⁄√ f|∑oÛﬁ
…µ¥⁄√ ©Â@. µ⁄w…}ÛpO— BÛ¥Û…Û &f}Û@”— ËÆ— [}_˜Û∑⁄ #F}ÛY∏Oﬁ…@ xOÛ∑o@
#Û BÛ¥Û#Û@…⁄√ f|∑oÛﬁ YÛﬁÛ±} ∑—E@ YÛ∑⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
0 #ÛwZ™xO I—>Y…@ xOÛ∑o@ BÛ¥ÛﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛ@ŸO— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ noÛ |pO_Y
”@∑˜ÛQÂ∑ ∑˜@ ©Â@ E@Z— E@ﬁ…Û@ #F}ÛY …µ¥Û@ ∑˜@ ©Â@.
0 wBÆxO…— «Ûﬁ— I∑@Ë— wBÆo fWwE fo …µ¥Û f|∑oÛﬁ ﬁÛŸ@O QÂ_ÛµpOÛ∑
”oÛ} ©Â@.
0 «Ûﬁ— I∑@Ë— w_∆} fY√pO”— #√”V@u #…@ ”woE…— {xOÛY ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ E@
w_∆}Û@ ∑Û«_Û _ÛË—#Û@ #…@ w_ÚÛZ—S#Û@ #Û”V˜— ˜Û@} ©Â@.
0 ﬁÛ-µÛf fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…Û√ #F}ÛY ﬁÛŸ@O &pOÛY—… ˜Û@} ©Â@.
0 fVÛZwﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√Z— #Û_EÛ µÛ¥xOÛ@…Û@ #F}ÛY …µ¥Û@ ˜Û@} ©Â@.
~}⁄w…wYfË BÛ¥Û#Û@…Û B @˜∑— w_ÕEÛ∑…Û µÛ¥xOÛ@ #F}ÛYﬁÛ√ ﬁ√pO QÂoÛ}
©Â@.
0 wBÆo #Ûf_Û…— Y⁄w_AÛ…Û@ #IÛ_, w_∆}…@ ±}Û} #Ûf— Bx@O E@_Û
wBÆxOÛ@…Û@ #IÛ_, ”woE, ”woE, #√”V@u #…@ w˜±pO—…Û√ wBÆxOÛ@…— ”VÛ~}
w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ QÂ_Û…— #w… ©ÂÛ…@ xOÛ∑o@ ”ﬁ@ E@ w_∆}…Û wBÆxO ”ﬁ@ E@ w_∆}
IoÛ_@ ©Â@.
2. ""ﬁÛ@¤OÛYÛ EÛË⁄xOÛ…— fY√pO xO∑@Ë— x@OŸOË—xO ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û√ AÛ@∑o-10
…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û√ f|∑oÛﬁÛ@…Û@ w__@{…Û’ﬁxO #F}ÛY''
ó ﬁÛ@˜ …IÛ$ #@Y. fVfwE
ﬁÛ{™-1984
&f∑Û@®E Y√BÛ@A… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…Û√ #@xO EÛË⁄xOÛ xOÆÛ#@ Z}@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ ˜@E⁄#Û@
#…@ EÛ∑oÛ@ Ÿ\√OxOﬁÛ√ #Û fVﬁÛo@ ﬁ∞}Û√ ©Â@.
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˜@E⁄#Û@ r@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @
1. ﬁÛ@¤OÛYÛ EÛË⁄xOÛ…— x@OŸOË— xOﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û…Û√ …_— #@Y.#@Y.Y—. ©Â@ºËÛ
Lo _∆™…Û√ YÛﬁÛ±} f|∑oÛﬁ #…@ w_∆}_Û∑ f|∑oÛﬁÛ@…Û@ ”⁄QÂ∑ÛE ﬁÛ◊}wﬁxO
wBÆo µÛ@¤™O…Û QÂ@ E@ w_∆}…Û YÛﬁÛ±} f|∑oÛﬁ #…@ w_∆}_Û∑ f|∑oÛﬁÛ@…—
E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY xO∑_Û@.
2. ﬁÛ@¤OÛYÛ EÛË⁄xOÛ…— x@OŸOË—xO ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û &f∑Û@®E f|∑oÛﬁÛ@…—
w_∆}_Û∑ #…@ _∆™_Û∑ E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY xO∑_Û@.
3. &f∑Û@®E BÛ¥Û#Û@…Û &f∑Û@®E f∑—ÆÛ…Û w_w_A w_∆}Û@…Û√ & {˙ﬁ #…@
w…~…˙ﬁ ”⁄oÛ√xOÛ@…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
4. &f∑Û@®E f∑—ÆÛ…Û f|∑oÛﬁÛ@ﬁÛ√ E—} ElÛ_EÛ@, B˜@∑—-”VÛ~} w_ÕEÛ∑…Û
ElÛ_EÛ@ #…@ YÛﬁÛ±} Õ_TOf #…@ Ën⁄ﬁwE BÛ¥Û#Û@…— #Y∑…Û@ #F}ÛY
xO∑_Û@.
5. w_w_A w_∆}Û@…Û YÛ∑Û x@O …µ¥Û f|∑oÛﬁ #Û__Û fÛ©Â¥…Û QÂ_ÛµpOÛ∑
f|∑µ¥Û@ EfÛY_Û.
6. #Û f∑—ÆÛ…Û f|∑oÛﬁÛ@ _AÛ∑@ YÛ∑Û #Û_@ E@ ﬁÛŸ@O…Û√ Y√Iw_E ﬁÛ”Û@™ Y\{__Û.
7. #Û #√”@…Û IÛw_ Y√BÛ@A…Û@ #√”@…— |pOBÛ…Û@ w…p@™OB xO∑_Û@.
EÛ∑oÛ@ r@ @@@
1. #F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@Ë fÛ√{ BÛ¥Û f≠xOﬂ ﬁÛL #@xO QÂ BÛ¥Û…⁄√ f|∑oÛﬁ Lo _∆™
#@Y.#@Y.Y—. µÛ@¤™O…Û√ fw∑oÛﬁ xO∑EÛ√ &‡{⁄√ ©Â@, #±} {Û∑ BÛ¥Û#Û@…Û
f|∑oÛﬁ µÛ@¤™O…Û f|∑oÛﬁ…— #ÛYfÛY @_Û ﬁ∞}Û ©Â@.
2. fÛ√{@} BÛ¥Û#Û@…Û Lo@ _∆™…Û√ f|∑oÛﬁ @EÛ xO˜— BxOÛ} x@O #Û BÛ¥Û#Û@…⁄√
f|∑oÛﬁ Y∑ÛY∑— 50% …— #ÛYfÛY ∑·⁄√ ©Â@.
3. fÛ√{ﬁÛ√Z— Lo BÛ¥Û#Û@…Û f|∑oÛﬁﬁÛ√ YÛE’} @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…—
µ@ BÛ¥Û#Û@…Û f|∑oÛﬁﬁÛ√ …Û@>AfÛL _AnŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
4. #F}ÛYﬁÛ√ Ë—A@ËÛ fÛ√{@} BÛ¥ÛﬁÛ√Z— #@xO BÛ¥Û…⁄√ f|∑oÛﬁ Lo@} _∆@™
65% xO∑EÛ√ &‡{⁄√ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. fo #Û BÛ¥Û…Û f|∑oÛﬁ…Û ŸOxOÛ &˙∑Û@˙∑
nŸOEÛ QÂEÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #ÛŒ}™QÂ…xO ©Â@.
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(2) ""ﬁÛ@¤OÛYÛ …”∑…— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û ©Â@ºËÛ Lo _∆™ (1978,@ O O @ @ ™@ O O @ @ ™@ O O @ @ ™@ @ @ ™
1979, 1980) …Û √  # @Y.#@Y.Y—.…Û √  w_ÚÛZ— S#Û @…Û  …µ¥Û√ @ @ √ S @√ @ @ √ S @√ @ @ √ S @√ @ @ √ S @
f|∑oÛﬁÛ@…Û@ #F}ÛY''@ @@ @@ @@ @
ó _Y√E QÂ@. _Û¥√pO
    1982
#@Y.#@Y.Y—.…— ˜@∑ f∑—ÆÛ…Û f|∑oÛﬁÛ@ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…— xOÛﬁ”—∑—…Û
ﬁ\º}Û√xO……— #@xO fÛ∑ÛB—B— YﬁÛ… ˜Û@_ÛZ— ﬁÛ@¤OÛYÛ…— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û√ ©Â@ºËÛ Lo
_∆™…Û√ #@Y.#@Y.Y—.…— f∑—ÆÛ…Û f|∑oÛﬁÛ@ #√”@…Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
˜@E⁄#Û@ r@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @
1. #@Y.#@Y.Y—.…— f∑—ÆÛﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ xO}Û w_∆}…@ xOÛ∑o@ #…⁄˙—o™ ZÛ}
©Â@ E@ EfÛY_⁄√.
2. #…⁄˙—o™ #…@ E—}EÛ _ {@…Û Y√µ√AÛ@…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
3. ﬁÛ@¤OÛYÛ…— BÛ¥Û#Û@…Û√ f|∑oÛﬁÛ@…— E⁄Ë…Û xO∑_—.
4. w_wI±… _∆Û@™…Û f|∑oÛﬁÛ@…— E∑@˜…— E⁄Ë…Û xO∑_—.
5. w_ÚÛZ—S#Û@…— w…≈l¥EÛ…Û√ xOÛ∑oÛ@ EfÛY_Û #…@ E@ﬁ…Û w…_Û∑o ﬁÛŸ@O…Û√
&fÛ}Û@ Y\{__Û.
EÛ∑oÛ@ r@ @@@
1. x⁄OﬁÛ∑Û@ xO∑EÛ√ xO±}Û#Û@ _A⁄ #…⁄˙—o™ Z$ ˜E—.
2. f∑—ÆÛZ—S#Û@ _Ûwoƒ}-#√xO”woEﬁÛ√ _A⁄ #…⁄˙—o™ Z}Û ˜EÛ. E@ﬁ…⁄√ fVﬁÛo
36.78% ˜E⁄√. QÂ}Û∑@ ”⁄QÂ∑ÛE—, w˜±pO— #…@ YﬁÛQÂ …_∑{…Û…Û√ w_∆}Û@ﬁÛ√
30% f∑—ÆÛZ—S#Û@ #…⁄˙ —o™ Z}Û ˜EÛ. µ—QÂ”woE I\wﬁwE, IÛ≠wExOBÛm
#…@ ∑YÛ}o BÛmﬁÛ√ #…⁄˙—o™…⁄√ f|∑oÛﬁ …—{⁄√ ˜E⁄√.
3. #…⁄˙—o™ Z…Û∑ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û f∑—ÆÛZ—S#Û@#@ YÛE w_∆}Û@ QÂ ∑Ûˆ}Û ˜EÛ.
4. ﬁ∑wQÂ}ÛE w_∆}Û@ﬁÛ√Z— I⁄”Û@¥…Û w_∆}ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛo 34.56%
f∑—ÆÛZ—S#Û@ #…⁄˙—o™ Z}Û ˜EÛ.
5. #@xO QÂ w_∆}…@ xOÛ∑o@ #…⁄˙—o™ Z…Û∑ f∑—ÆÛZ—S#Û@ #Û@©ÂÛ ˜EÛ.
6. YÛ≠Z— _A⁄ w_ÚÛZ—S#Û@ ”⁄QÂ∑ÛE—, w˜±pO—, _Ûwoƒ}, #√xO”woE, YﬁÛQÂ
…_∑{…Û #@ µAÛ }⁄aﬁ w_∆}Û@ﬁÛ√ #…⁄˙—o™ Z}Û ˜EÛ.
7. fÛ√{ x@O E@Z— _A⁄ w_∆}Û@ﬁÛ√ #…⁄˙ —o™ Z…Û∑ f∑—ÆÛZ—S#Û@…⁄√ fVﬁÛo 35% ˜E⁄√.
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8. wBÆxOÛ@…Û ﬁE@ #…⁄˙ —o™EÛ ﬁÛŸ@O _ÛË—#Û@…— #Û@©Â— YƒQÂEÛ, f∑—ÆÛZ—S#Û@…—
µ@pO∑xOÛ∑— EZÛ #w…}wﬁEEÛ, w_ÚÛZ—S#Û@…Û√ fÛ}Û…Û ˆ}ÛËÛ@…— xO{ÛBÛ@,
w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ #wI∑⁄w{…Û@ #IÛ_, #…@ B»®E ﬁ}Û™pOÛ &f∑Û√E…— w_∆}
fY√pO”— QÂ@_Û f|∑µ¥Û@ QÂ_ÛµpOÛ∑ ˜EÛ.
2.3.3 YÛ≠∑Û≈Ÿ§OﬁÛ√ ˜ÛZ A∑Û}@ËÛ Y√BÛ@A…Û@≠ § O √ @ √ @ @≠ § O √ @ √ @ @≠ § O √ @ √ @ @≠ § √ @ √ @ @
(1) ""#@Y.#@Y.Y—. f∑—ÆÛﬁÛ√ …ÛfÛY Z}@ËÛ IÛ_…”∑ B˜@∑…— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO—@ @ √ @ @ ⁄ O ⁄ O@ @ √ @ @ ⁄ O ⁄ O@ @ √ @ @ ⁄ O ⁄ O@ @ √ @ @ ⁄ ⁄




1. IÛ_…”∑ B˜@∑…— BÛ¥Û#Û@…Û√ w_ÚÛZ—S#Û@…— ”⁄oËÏA— xO}Û w_∆}ﬁÛ√ #Û@©Â—
©Â@ #…@ xO}Û w_∆}ﬁÛ√ _AÛ∑@ ◊}Û… #Ûf_ÛZ— f|∑oÛﬁ Y⁄AÛ∑— BxOÛ} E@
EfÛY_⁄√.
2. w_ÚÛZ—S#Û@…— w_∆} f∑’_@…— ∑⁄w{ #…@ _Ëo EfÛY_⁄√.
EÛ∑oÛ@ r@ @@@
1. #ÛsO w_∆} Ë$ f∑—ÆÛﬁÛ√ µ@Y…Û∑ #…@ …ÛfÛY Z…Û∑ w_ÚÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}Û
YÛ≠Z— _AÛ∑@ ©Â@.
2. µ@ #…@ Lo w_∆}Û@…@ xOÛ∑o@ …ÛfÛY ZEÛ w_ÚÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}Û _AÛ∑@ ©Â@.
3. I\”Û@¥ #…@ …Û”|∑xOBÛm QÂ@_Û Õ_≠» ©ÂxO w_∆}Û@ﬁÛ√ noÛ #Û@©ÂÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@
…ÛfÛY ZÛ} ©Â@.
4. l∑wQÂ}ÛE w_∆}Û@ﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE— #…@ w˜±pO— QÂ@ﬁÛ√Z— w˜±pO— w_∆}ﬁÛ√ …ÛfÛY
Z…Û∑ w_ÚÛZ—S#Û@ _AÛ∑@ ©Â@.
(2) ""Q\Â…Û”JO B˜@∑…Û xO±}Û w_ÚÛË}Û@…Û AÛ@∑o pOB…Û ©Â@ºËÛ fÛ√{ _∆™\ O @ O @ @ O @ √ ™\ O @ O @ @ O @ √ ™\ O @ O @ @ O @ √ ™\ @ @ @ @ √ ™
(1998 Z— 1992) …Û√ f|∑oÛﬁ…Û@ E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY''√ @ ⁄ O√ @ ⁄ O√ @ ⁄ O√ @ ⁄
ó I\fEIÛ$ #@ﬁ. {Û_¤OÛ
    #@wfVË-1994
˜@E⁄#Û@ r@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @
1. Q\Â…Û”JO B˜@∑…— xO±}Û w_ÚÛË}Û@…Û√ f|∑oÛﬁÛ@ #…@ #@Y.#@Y.Y—. µÛ@¤™O…Û
f|∑oÛﬁÛ@…— E⁄Ë…Û xO∑_—.
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2. Q\Â…Û”JO B˜@∑…Û√ xO±}Û w_ÚÛË}Û@…Û√ f|∑oÛﬁÛ@ #…@ Q\Â…Û”JO x@O±ß…Û√
f|∑oÛﬁÛ@…— E⁄Ë…Û xO∑_—.
3. xO±}Û#Û@…Û _≠xO»ºfxO w_∆} fY√pO xO∑_Û…⁄√ #@x√OpO∑ fVﬁÛo o_⁄√.
4. xO±}Û#Û@ﬁÛ√ w˜±pO—, E@ﬁQÂ #√”V@u w_∆} fY√pO xO∑_Û…⁄√ #@x√OpO∑ fVﬁÛo E@ﬁQÂ
”woE-”woE #…@ _Ûwoƒ} ”woE-ﬁÛ…_ u_… ”woE w_∆} fY√pO
xO∑_Û…⁄√ #@x√OpO∑ fVﬁÛo o_⁄√.
5. _∆™ fVﬁÛo@ #@Y.#@Y.Y—.ﬁÛ√ ∑Û«@Ë w_∆}…Û Y∑ÛY∑— f|∑oÛﬁÛ@…Û@ ∏OﬁÛ√xO
…<O— xO∑_Û@.
6. BÛ¥ÛﬁÛ√ #fÛ}@ËÛ pO∑@xO w_∆}…⁄√ #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ ﬁ⁄QÂµ ∏Oﬁ o_Û@.
7. #Û f∑—ÆÛ…Û f|∑oÛﬁÛ@ _AÛ∑@ YÛ∑Û #Û_@ E@ ﬁÛŸ@O…Û Y√Iw_E ﬁÛ”Û@™ Y\{__Û.
8. #Û #√”@…Û IÛ—[ Y√BÛ@A…Û@ #√”@…— |pOBÛ…Û@ w…p@™OB xO∑_Û@.
EÛ∑oÛ@ r@ @@@
1. xO±}Û w_ÚÛË}Û@…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ #@Y.#@Y.Y—. µÛ@¤™O…Û x⁄OË #@x√OpO∑
f|∑oÛﬁ xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_@ ©Â@.
2. xO±}Û w_ÚÛË}Û@…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ Q\Â±Û”JO x@O±ß…Û√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ
xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_@ ©Â@.
3. ”⁄QÂ∑ÛE— w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ w˜±pO— w_∆}…Û x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ
xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_@ ©Â@.
4. Y√ÕxÈOE w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ ”⁄QÂ∑ÛE— w_∆}…Û x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ
xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_@ ©Â@.
5. ”⁄QÂ∑ÛE— w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ #√”V@u w_∆}…Û x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ
xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_@ ©Â@.
6. w˜±pO— w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ #√”V@u w_∆}…Û x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ
_ {@ YÛZ™xO ElÛ_E …Z—. µ√…@ w_∆}…Û f|∑oÛﬁÛ@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ Y∑«Û
#Û_@ ©Â@.
7. ”woE w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ _Ûwoƒ} #√xO ”woE w_∆}…Û x⁄OË
#@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_@ ©Â@.
8. ”woE w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ ”woE w_∆}…Û x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ
xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_@ ©Â@.
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9. ﬁÛ…_u_… ”woE w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ _Ûwoƒ} #√xO ”woE
w_∆}…Û x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_@ ©Â@.
10. ”woE w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ ﬁÛ…_ u_… ”woE w_∆}…Û x⁄OË
#@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_@ ©Â@.
11. I\”Û@¥ w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ YﬁÛQÂ w_ÚÛ…Û w_∆}…Û x⁄OË #@x√OpO∑
f|∑oÛﬁ _ {@ YÛZ™xO ElÛ_… …Z—. µ√…@ w_∆}Û@…Û f|∑oÛﬁÛ@ Y∑«Û #Û_@
©Â@.
12. ŸOÛ$f w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ BÛ∑—|∑xO wBÆo w_∆}…Û x⁄OË #@x√OpO∑
f|∑oÛﬁ xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_@ ©Â@.
13. BÛ∑—|∑xO wBÆo w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ I\”Û@¥ w_∆}…Û x⁄OË #@x√OpO∑
f|∑oÛﬁ xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_@ ©Â@.
14. BÛ∑—|∑xO wBÆo w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ w{LxOÛﬁ…Û w_∆}…Û x⁄OË
#@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ _ {@ YÛZ™xO ElÛ_… …Z—. µ√…@ w_∆}Û@…Û f|∑oÛﬁÛ@
Y∑«Û #Û_@ ©Â@.
15. I\”Û@¥ w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ w{LxOÛﬁ w_∆}…Û x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ
_ {@ YÛZ™xO ElÛ_… …Z—. µ√…@ w_∆}Û@…Û f|∑oÛﬁÛ@ Y∑«Û #Û_@ ©Â@.
16. wB_o w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ w{LxOÛﬁ w_∆}…Û x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ
_ {@ YÛZ™xO ElÛ_… …Z—. µ√…@ w_∆}Û@…Û f|∑oÛﬁÛ@ Y∑«Û #Û_@ ©Â@.
17. wB_o w_∆}…⁄√ x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ Y√”—E w_∆}…Û x⁄OË #@x√OpO∑ f|∑oÛﬁ
_ {@ YÛZ™xO ElÛ_… …Z—. µ√…@ w_∆}Û@…Û f|∑oÛﬁÛ@ Y∑«Û #Û_@ ©Â@.
(3) ""E¥Û EÛË⁄xOÛ…— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û _∆™ 1976 Z— 1979⁄ O O @ ™⁄ O O @ ™⁄ O O @ ™⁄ @ ™
Y ⁄A—…— …_— #@Y.#@Y.Y—. f∑—ÆÛ…Û √  f|∑oÛﬁ…⁄ √  #√x OBÛm—}⁄ @ @ √ ⁄ √ √ O⁄ @ @ √ ⁄ √ √ O⁄ @ @ √ ⁄ √ √ O⁄ @ @ √ ⁄ √ √
fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO…''È O @ ™ OÈ O @ ™ OÈ O @ ™ OÈ @ ™
ó µŸ⁄OxOIÛ$ #@{. µÛ∑≠}Û
    1980
#@Y.#@Y.Y—. …⁄√ f|∑oÛﬁ #@ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û…Û ﬁ\º}Û√xO… ﬁÛŸ@O…Û@ #@xO #”’}…Û@
ﬁÛfp√O¤O ©Â@. Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— BÛ¥Û…Û f|∑oÛﬁ…— E⁄Ë…Û _∆™_Û∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O fVÕE⁄E #F}ÛY ˜ÛZ
A∑Û}Û@ ˜EÛ@.
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˜@E⁄#Û@ r@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @
1. #@Y.#@Y.Y—. f|∑oÛﬁ…— BÛ¥Û_Û∑ E⁄Ë…Û xO∑_—.
2. #@Y.#@Y.Y—. f|∑oÛﬁ…— _∆™_Û∑ E⁄Ë…Û xO∑_—.
3. #@Y.#@Y.Y—. f|∑oÛﬁ…— wE_Û∑ E⁄Ë…Û xO∑_—.
&fxO∑o rOOO
…ﬁ\…ÛﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO 1378 w_ÚÛZ—S#Û@…Û√ w_∆}_Û∑ ”⁄o …Û@>A_Û ﬁÛŸ@O f|∑oÛﬁfLxOÛ@
µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. #Û f|∑oÛﬁ fLxOÛ@ BÛ¥Û_Û∑ #…@ _∆™_Û∑ #Ë” #Ë” ˜EÛ.
Y√BÛ@A… fWwE r√ @√ @√ @√ @
fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ Y_@™Æo #…@ xOÛ∑o E⁄Ë…Û’ﬁxO fWwE#Û@…Û@ &f}Û@” Z}Û@ ˜EÛ@.
w_‘Ë@∆o…— ∑—E r@@@@
fVÛcE ﬁÛw˜E—…⁄√ #F}ÛY…Û√ ˜@E⁄#Û@ #…⁄YÛ∑ ŸOxOÛ, Y∑ÛY∑—…⁄√ fVﬁÛo, w_{Ë…,
w_{Ë…Û√xO #…@ ŸO—-”⁄oÛ@˙∑ ›Û∑Û fÈZ<O∑o xO}]⁄ ˜E⁄√.
EÛ∑oÛ@ r@ @@@
1. _∆™_Û∑ f|∑oÛﬁﬁÛ√ #Z™Y\{xO ElÛ_E …Z—.
2. w_ÚÛZ—S#Û@ xO∑EÛ√ w_ÚÛwZ™…—#Û@…— wY|W _A⁄ ˜E—.
3. BÛ¥Û_Û∑ f|∑oÛﬁﬁÛ√ ËÛ@xOBÛ¥Û IoE∑…⁄√ f|∑oÛﬁ YÛ≠Z— _A⁄ ˜E⁄√.
4. w_∆}_Û∑ f|∑oÛﬁ…⁄√ xÈOw∆w_ÚÛ-1 #…@ xÈOw∆w_ÚÛ-2 …⁄√ f|∑oÛﬁ YÛ≠Z— _A⁄
˜E⁄√. QÂ}Û∑@ #√”V@u w_∆}…⁄√ f|∑oÛﬁ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ ˜E⁄√.
5. µ@ _∆™…Û f|∑oÛﬁÛ@ #@Y.#@Y.Y—. µÛ@¤™O xO∑EÛ√ _A⁄ ˜EÛ. QÂ}Û∑@ #±} µ@
_∆™…Û f|∑oÛﬁ #@Y.#@Y.Y—. µÛ@¤™O xO∑EÛ #Û@©ÂÛ ˜EÛ.
2.4 &fY√˜Û∑√√√√
Q⁄ÂpOÛ√ Q⁄ÂpOÛ√ Y√µ√wAE Y√BÛ@A… YÛw˜’}…Û #F}ÛY…Û #ÛAÛ∑@ o— BxOÛ}⁄√ x@O ”woE
wBÆo Y√µ√wAE fVÛZwﬁxO wBÆo #…@ ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo #√”@…Û noÛ√ Y√BÛ@A… Z}@ËÛ√ ©Â@.
#Û_Û Y√BÛ@A…Û@ f—#@{.¤O—. xOÆÛ#@, #@ﬁ. #@¤O. xOÆÛ#@ x@O x@OŸOËÛ√xO Y√ÕZÛ#Û@…Û &f∏Oﬁ@ #@xO
x@O #@xOZ— _A⁄ [}|xOE#Û@#@ xO∑@ËÛ√ ©Â@. #Û Y√BÛ@A…Û@ (1) ”woE…Û√ fÛsO}f⁄ÕExOÛ@, (2)
”woE w_∆}xO Y√xOºf…Û#Û@, (3) Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— f◊AwE#Û@ #…@ E@…— E⁄Ë…Û, (4) wBÆo
pO∑wﬁ}Û… f¤OE— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@, (5) ”woE…— fV_ÈwE#Û@, (6) ”woE ﬁ√¤O¥Û@ #…@ E@…⁄√
fVpOÛ…. (7) ”woE #…@ (8) ”woE wBÆo…— _E™ﬁÛ… f|∑»ÕZwE…— ﬁÛ@QÂo— fVxOÛ∑…Û√
˜EÛ. #Û_Û Y√BÛ@A…Û@ wQÂ´Û xOÆÛ…Û Y√BÛ@A…Û@ ﬁÛŸ@O ∑ÛQÂ}…Û wQÂ´Û#Û@…@ w…pOB™…Û #ÛAÛ∑@
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Z}@ËÛ ©Â@. f—#@{.¤O—. xOÆÛ…Û Y√BÛ@A…Û@ ﬁÛŸ@O ∑ÛQÂ}…Û wQÂ´Û#Û@…@ w…pOB™ E∑—x@O #Û_∑—
Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
#Û #F}ÛY f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ ﬁÛŸ@O ”woE wBÆo…—
fV_E™ﬁÛ… f|∑»ÕZwE EfÛY_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ Y√BÛ@A…xOÛ}™ ∑ÛQÂ}…Û µAÛ√ QÂ wQÂ´Û#Û@…@ #Û_∑— Ë@
E@_⁄√ Z}@Ë⁄√ …Z—. fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ Y√BÛ@Ax@O ”⁄QÂ∑ÛE ∑ÛQÂ}…Û µAÛ QÂ wQÂ´Û#Û@…@ #Û_∑—
Ë—AÛ ©Â@. _¥— ”woE wBÆo YÛZ@ Y√µ√wAE ”woE wBÆxO…— YQÂQÂEÛ, Y√pOIÛ@™, ◊}@}Û@,
#F}ÛY∏Oﬁ, fÛsO}f⁄ÕExO, f◊AwE#Û@, fV_ÈwE#Û@ #…@ ﬁÛf…-ﬁ\º}Û√xO… #@ﬁ #…@xO µÛµEÛ@…@
Y√BÛ@A…ﬁÛ√ YﬁÛ_— Ë—A@Ë ©Â@.
w…pOB™ fY√pO”— ﬁÛŸ@O #±} Y√BÛ@A…Û@ﬁÛ√ }Ò ©Â w…pOB™ f◊AwE…Û@ &f}Û@” Z}@ËÛ@ ©Â@.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ ÕE|∑xÈOE }Ò ©Â w…pOB™ f◊AwEZ— w…pOB™ fY√pO”— Z}@Ë— ©Â@. I\”Û@¥
#…@ $wE˜ÛY…Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ AÛ@∑o 8 #…@ 9 …Û QÂ w_∆} wBÆxOÛ@ fÛY@Z— ﬁÛw˜E— #@xOL
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ}Û∑@ fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ AÛ@∑o 8,9 #…@ 10 #@ﬁ Lo@ AÛ@∑oÛ@ﬁÛ√
”woE…⁄√ wBÆoxOÛ}™ xO∑EÛ√ wBÆxOÛ@…@ YﬁÛ_— Ë—A@Ë ©Â@. #±} Y√BÛ@A…Û@ﬁÛ√ Y_@™Æo ﬁÛŸ@O
fVÀÛ_wË, ﬁ⁄ËÛxOÛE #…@ w…∑—Æo QÂ@_Û√ &fxO∑oÛ@…Û@ &f}Û@” Z}@ËÛ@. wf´Û$(1970)#@
”woE…Û Y_@™Æo ﬁÛŸ@O Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û fVxOÛwBE YÛw˜’}…Û@ #F}ÛY xO∑— fVÀÛ_wË #…@
ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_@Ë—. YÛﬁ√E@ (1944) ﬁ@|Ÿ§OxO…— f∑—ÆÛ…Û #ÛAÛ∑@ ”woE…—
ﬁÛw˜E— #@xOL x∑@Ë— QÂ}Û∑@ fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ fVÀÛ_wË ›Û∑Û ”woE wBÆo…— _E™ﬁÛ…
f|∑»ÕZwE…— ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—…Û #ÛAÛ∑@ #F}ÛY w…≈xO∆™
E≠}Û∑ xO∑— QÂ@ ”woE w…≈oÛ√EÛ@…— ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë@_Û…— ˜E— E@ﬁ…— YﬁÆ E@ ∑Q\Â xO}Û@™. ”woE,
”⁄QÂ∑ÛE—, #√”V@u, $wE˜ÛY #…@ I\”Û@¥ﬁÛ√ xOÛ@$ Y√BÛ@Ax@O #Û_Û@ w…≈xO∆™ E≠}Û∑ xO∑— w…≈oÛEÛ@…@
#Ûf@Ë …Z—. w…≈xO∆™…Û #ÛAÛ∑@ _E™ﬁÛ… f|∑»ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑oÛ Y\{__Û ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë@_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë—. #±} Y√BÛ@A…Û@ﬁÛ√ ﬁ⁄ËÛxOÛE ﬁÛŸ@O w_∆} wBÆxOÛ@ #…@ #Û{Û}Û@™…— fY√pO”— Z}@Ë—.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ w…≈oÛE E∑—x@O ﬁÛ◊}|ﬁxO BÛ¥Û…Û wBÆxOÛ@ #…@ #Û{Û}Û@™ &f∑Û√E µ—.#@¤O.
xOÛøË@QÂ…Û ”woE…Û fVÛ◊}ÛfxOÛ@ #…@ #Û{Û}Û@™…— fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û &f∑Û√E
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1.14 ”woE wBÆxO ﬁÛŸ@O xO}Û xO}Û xOÛ≠Bº}Û@ Yw_B@∆ #f@wÆE ©Â@ ? E@…— YÛﬁ@ w…BÛ…—
xO∑Û@. E@ﬁÛ√Z— xO}Û xOÛ≠Bº}Û@ f∑ EﬁÛ∑⁄√ fVI⁄’_ ©Â@ E@ µ—u xOÛ@ËﬁﬁÛ√ pOBÛ™_Û@.
∏Oﬁ xOÛ≠Bº}  «ÛY #f@wÆE Eﬁ@ fVI⁄’_
xOÛ≠Bº} ©Â@? A∑Û_Û@ ©ÂÛ@?
1 #ÛË@«Û@ pOÛ@∑_Û
2 #ÛxÈOwE#Û@ pOÛ@∑_—
3 {ÛŸ™OY E≠}Û∑ xO∑_Û
4 ˜ÕE µ…Û_ŸO…Û YÛA…Û@ µ…Û__Û
5 p≠Ow…xO/YÛﬁw}xOÛ@ﬁÛ√Z— xOŸO—>a• #@xOsOÛ xO∑_Û√
6 fVpOB™… I∑_⁄√
7. fVÛ@QÂ@®ŸO∑…Û@ &f}Û@” xO∑_Û@
8. fV_ÛY…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_⁄√
9. ”woE ﬁ@¥ÛﬁÛ√ w_ÚÛZ—S E≠}Û∑ xO∑_Û
10. #±}
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1.15 ”woE…Û GÛ……@ YﬁÈW µ…Û__Û Eﬁ@ B⁄√ fV}’…Û@ xO∑Û@ ©ÂÛ@ ? QÂ@ ËÛ”⁄ f¤@O E@…— YÛﬁ@
«∑Û…— w…BÛ…— xO∑Û@.
1. Y√pOI™ f⁄ÕExOÛ@/YÛﬁw}xOÛ@ _Û√{_Û (  )
2. wBÆxOÛ@-EQÂGÛ@ YÛZ@ {{Û™ xO∑_—. (  )
3. ‚‹}-CÛ[} YÛA…Û@…— oxOÛ∑— ﬁ@¥__—. (  )
4. QÂTO∑— fWwE#Û@…Û@ wBÆoﬁÛ√ &f}Û@” xO∑_Û@. (  )
5. ∑@|¤O}Û@ _ÛEÛ™ËÛf YÛ√I¥_Û (  )
6. ŸO—._—.…Û@ &f}Û@” xO∑_Û@. (  )
7. EÛË—ﬁ— xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ë@_Û@. (  )
8. ∑@|¤O}Û@/ŸO—._—. fÛsOÛ@ E≠}Û∑ xO∑_Û. (  )
9. ”woE ﬁ@¥ÛﬁÛ√ IÛ” Ë@_Û@/”woE ﬁ@¥Û…— ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë@_—. (  )
10. Y√BÛ@A… ∑—fÛ@Ÿ™O…⁄√ _Û√{… xO∑_⁄√. (  )
11. ”woE ﬁ√¤O¥ ›Û∑Û Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— fV_Èw˙#Û@ xO∑_—. (  )
12. #±} (  )
1.16 ”woE wBÆo ﬁÛŸ@O ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ Eﬁ@ xO}Û fVxOÛ∑…Û√ #Û}Û@QÂ… xO∑Û@ ©ÂÛ@ ?
«∑Û…— w…BÛ…— xO∑Û@.
1. p≠Ow…xO …Û@>A (  ) 5. fÛsO #Û}Û@QÂ… (  )
2. ﬁÛwYxO #Û}Û@QÂ… (  ) 6. #@xOﬁ #Û}Û@QÂ… (  )
3. YL #Û}Û@QÂ… (  ) 7. #±} (  )
4. _Ûw∆™xO #Û}Û@QÂ… (  )
1.17 ”woE wBÆo pO∑~}Û… Eﬁ@ xO}Û #◊}Ûf… xOÛ≠Bº}Û@…Û@ &f}Û@” xO∑Û@ ©ÂÛ@ ?
…—BÛ…— xO∑Û@.
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1.18 ”woE wBÆo…@ #…⁄TOf Eﬁ@ xO}Û BÛ@« A∑Û_Û@ ©ÂÛ@ ? w…BÛ…— «∑— xO∑Û@.
1. w{LÛ@ Y√”V˜ (   )
2. …ﬁ\…Û Y√”V˜ (   )
3. ”woE BÛm—#Û@…Û√ lÛ@ŸOÛ Y√”V˜ (   )
4. ”woEBÛm—#Û@…Û u_… {|∑LÛ@ _Û√{_Û (   )
5. Y√pOI™ YÛw˜’} _YÛ__⁄√ (   )
6. fV_ÛY f}™ŸO… (   )
7. fVpOB™… (   )
8. w…≈oÛEÛ@…Û _ÛEÛ™ËÛf - ﬁ⁄ËÛxOÛE (   )
11. ”woE ›Û∑Û Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— fV_Èw˙ (   )
12. ˜ÕE µ…Û_ŸO…Û YÛA…Û@ µ…Û__Û (   )
13. #±} (   )
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AÛ@∑o EÛY…— Y√ˆ}Û EÛY…— Y√ˆ}Û EﬁÛ@…@





”woE BÛmﬁÛ√ ◊}@}Û@√ @ @√ @ @√ @ @√ @ @
2.1 AÛ@∑o-8 Z— 10 …Û ”woE #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ wBÆo…Û xO}Û xO}Û ◊}@}Û@ EﬁÛ@…@
fVwEwµ√wµE ZEÛ√ QÂoÛ}Û ©Â@ ? «∑Û…— w…BÛ…— xO∑Û@.
1. ﬁÛ…_ YﬁÛQÂ…— w«Ë_o— (  )
2. YÛ√ÕxÈOwExO ◊}@} (  )
3. #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} YﬁQÂ (  )
4. ∑Û≈Ÿ§O—} #@xOEÛ…⁄√ ◊}@} (  )
5. …Û”|∑xOEÛ…⁄√ ◊}@} (  )
6. #±} (  )
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2.2 ”woE wBÆo…Û xO}Û w_wB≈ŸO ˜@E⁄#Û@ f∑ _A⁄Z— #Û@©ÂÛ f∑ IÛ∑ ﬁ\xOÛ@ ©ÂÛ@ ?
E@ (1) Z— (5) ∏Oﬁ #ÛfÛ@.
1. GÛ… fVÛwcE (  )
2. ﬁÛw˜E—…— YﬁQÂ (  )
3. &f}Û@QÂ… (  )
4. xOÛ≠Bº}Û@ (  )
5. ∑Y, _Ëo, #wITOw{ x@O¥__— (  )
w_IÛ” r 3
#F}ÛY∏Oﬁ #…@ fÛÿf⁄ÕExOO @ ⁄ OO @ ⁄ OO @ ⁄ O@ ⁄
3.1 AÛ@∑o 8 Z— 10 …Û ”woE #F}ÛY∏Oﬁ ∑{…ÛﬁÛ√ QÂ@ QÂ@ µÛµEÛ@…Û@ ˆ}ÛË ∑«Û}Û@
©Â@ #@ﬁ Eﬁ@ ﬁÛ…EÛ ˜Û@ EÛ@ E@ ﬁÛŸ@O «∑Û…— w…BÛ…— xO∑Û@. EﬁÛ∑Û@ QÂ_Ûµ #ÛfÛ@.
1. µÛ¥xOÛ@…— ﬁ…Û@_≠GÛw…xO QÂTOw∑}ÛE fVﬁÛo@ ©Â@. (  )
2. µÛ¥xOÛ@…— xO}Û fVﬁÛo@…Û@ ©Â@. (  )
3. YﬁÛQÂ #…@ ∑Û≈Ÿ§O…— QÂTO∑—}ÛEÛ@…@ Y√EÛ@∆ E@_Û@ ©Â@. (  )
4. w…}E EÛYﬁÛ√ f\o™ Z$ Bx@O E@_Û@ ©Â@. (  )
5. fVÛ}Û@w”xO xOÛ≠Bº}…@ f\∑E⁄√ ÕZÛ… #fÛ}⁄√ ©Â@. (  )
6. w…pOB™… fV}Û@”Û@ f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #Ûf@ËÛ ©Â@. (  )
7. ”woE…Û _E™ﬁÛ… Y√BÛ@A…Û@…@ YÛ√xO¥— Ë—A@Ë ©Â@. (  )
8. #±Ê (  )
3.2 ”woE AÛ@∑o 8 Z— 10 …Û fÛÿ f⁄ÕExO…Û µÛ· #…@ #Û√E|∑xO ËÆoÛ@ #√”@
EﬁÛ∑Û #wIfVÛ}Û@ «∑Û…— w…BÛ…—Z— µEÛ_Û@.
µÛ· ËÆoÛ@
}Û@a} YÛﬁÛ±} #}Û@a}    }Û@a} YÛﬁÛ±} #}Û@a}
1. #ÛxOÛ∑ 1. ∑Q\Â#ÛE…—
2. xOpO IÛ∆Û
3. µÛ√Ao— 2. ∏OwﬁxOEÛ
4. ﬁ⁄ßo 3. w_∆}_ÕE⁄
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3.4 AÛ@∑o 8 Z— 10 …Û ”woE _E™ﬁÛ… fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ EﬁÛ@…@ xO$ «Ûﬁ—#Û@ QÂoÛ}
©Â@ ?
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ﬁÛ√ ”ﬁ@ E@ #@xO f∑ «∑Û…— w…BÛ…— xO∑Û@. xOÛ@Ëﬁ 6 ﬁÛ√ #±} …Û@>A Ë«Û@.
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7. Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ xOÛ≠Bº}Û@
w_xOYÛ_@ E@_⁄√ ©Â@ ?
8. #ÛxÈOwE pOÛ@∑_Û…⁄√ xOÛ≠Bº}
µ∑Ûµ∑ w_xOYÛ_@ ©Â@ ?
3.7 BÛ¥Û fÛÿf⁄ÕExO ﬁ√¤O¥ ›Û∑Û fVxOÛwBE ”woE _E™ﬁÛ… fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ EﬁÛ@…@ xO}Û
fVxO∑oÛ@ YÛ≠Z— _A⁄ ”~}Û ©Â@ ? xOÛ∑o #ÛfÛ@.
AÛ@∑o fVxO∑o ∏Oﬁ xOÛ∑oÛ@
3.8 ”woE _E™ﬁÛ… fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ EﬁÛ@…@ xO}Û fVxO∑oÛ@ ËÛ√µÛ #…@ x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO ËÛa}Û?
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3.9. ”woE _E™ﬁÛ… fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ xO}Û fVxO∑oÛ@ w_ÚÛZ—S#Û@…Û xOÆÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ _AÛ∑@
#n∑Û ËÛ”@ ©Â@ ?
AÛ@∑o fVxO∑o ∏Oﬁ
w_IÛ” r 4
”woE wBÆo…— fWwE#Û@ #…@ fV_Èw˙#Û@@ @ V È @@ @ V È @@ @ V È @@ @ V È @
4.1 ”woE wBÆo _«E@ EﬁÛ@_”™ﬁÛ√ xO$ fWwE#Û@ - #wI”ﬁÛ@ &f}Û@”ﬁÛ√ ËÛ@ ©ÂÛ@ ?
(«∑Û…— w…BÛ…— ›Û∑Û f√{wµ√p⁄OﬁÛ√ EﬁÛ∑Û@ &˙∑ #ÛfÛ@.)











4.2 ”woE wBÆo fWwE#Û@ - #wI”ﬁÛ@ f≠xOﬂ Eﬁ@ xO$ fWwE#@ wBÆoxOÛ}™ _A⁄ f¤OE⁄√
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”woE YÛA…Û@ #…@ Y√pOIÛ@™@ @ √ O @ ™@ @ √ O @ ™@ @ √ O @ ™@ @ √ @ ™
5.1 EﬁÛ∑— BÛ¥ÛﬁÛ√ ”woE «√¤O ©Â@ ? ˜Û/…Û
5.2 ”woE…Û@ «√¤O f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ YÛA…Û@ ©Â@ ? ˜Û/…Û
5.3 Eﬁ@ w…pOB™… fV}Û@”BÛ¥ÛﬁÛ√ QÂ µEÛ_Û@ ©ÂÛ@ ? ˜Û/…Û
5.4 w_ÚÛZ—S#Û@…@ [}»®E”E E@ xO∑_Û #ÛfÛ@ ©ÂÛ@ ? ˜Û/…Û
5.5 EﬁÛ∑— BÛ¥ÛﬁÛ√ Y√”V˜ ÕZÛ… ©Â@ ? ˜Û/…Û
5.6 ˜ÕE µ…Û_ŸO…Û YÛA…Û@ #Ë” w_IÛ” ©Â@ ? ˜Û/…Û
5.7 ”woE wBÆoﬁÛ√ _EÈﬁÛ… f|∑»ÕZwE…Û@ #F}ÛY xO∑_Û ﬁÛŸ@O EﬁÛ@ xO}Û YÛﬁw}xOÛ@…Û@
&f}Û@” xO∑Û@ ©ÂÛ@ ?    ˜Û/…Û
5.8 ”woE «√¤OﬁÛ√…Û YÛA…Û@…— [}_»ÕZE }ÛpO— µ…Û_— ©Â@ ? ˜Û/…Û
w_IÛ” r 6
”woE ﬁÛf… #…@ ﬁ\º}Û√xO…@ \ √ O@ \ √ O@ \ √ O@ \ √
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3. ﬁÛY…@ #√E@ (   )
4. Lo ﬁÛY…@ #√E@ (   )
5. ©Â ﬁÛY…@ #√E@ (   )
6. _Ûw∆™xO (   )
6.2 ﬁ\º}Û√xO… fVÀÛ@…— ∑{…Û E@…Û w_wB≈ŸO ˜@E⁄#Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«— xO∑Û@ ©ÂÛ@ ?  ˜Û/…Û
6.3 ﬁ\º}Û√xO… fVÀÛ@…— ∑{…ÛﬁÛ√ Yﬁ”V w_∆}_ÕE⁄…@YÛ√xO¥— ËÛ@ ©ÂÛ@ ? ˜Û/…Û
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6.5 ﬁ\º}Û√xO… xO∑E— _«E@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ ˜@E⁄ f∑ Eﬁ@ QÂ@ fVﬁÛo@ IÛ∑ ﬁ\xOÛ@ ©ÂÛ@ E@…Û@ _A⁄Z—
#Û@©ÂÛ…Û@ ∏Oﬁ #ÛfÛ@.
1. GÛ… fVÛwcE (   )
2. YﬁQÂ (   )
3. &f}Û@QÂ… (   )
4. xOÛ≠Bº} (   )
5. #±} (   )
6.6 Ë@w«E ﬁ\º}Û√xO…ﬁÛ√ …—{@…Û fVÀ fVxOÛ∑ f∑ x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ IÛ∑ ﬁ\xOÛ@ ©ÂÛ@ ?




6.7 ”woE fVÛ}Û@w”xO ﬁ\º}Û√xO……@ ÕZÛ… #ÛfÛ@ ©ÂÛ@ ? ˜Û/…Û
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6.8 ﬁÛ≠w«xO f∑—Æo xO$ ∑—E@ xO∑Û@ ©ÂÛ@ ?
1. fVÀ f\©Â—…@ ˜Û/…Û
2. #ÛË@« f∑ fVÀÛ@˙ ∑— ˜Û/…Û
3. fV}Û@” f∑ fVÀÛ@˙ ∑— ˜Û/…Û
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YÛ∑o— 3.2
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…Û@>A r w_IÛ”-1 ﬁÛ√ fVÀ∏Oﬁ 1.15 ﬁÛ√ {@xOwËÕŸO #…@ #”’}∏Oﬁ #ÛfÛ@ #@ﬁ µ√…@ fVxOÛ∑…Û
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YÛ∑o— f∑Z— EÛ∑_— BxOÛ} x@O fVÀÛ@…— x⁄OË Y√ˆ}Û 66 ˜E—. fVÀÛ_wË…Û x⁄OË ©Â
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f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ√. QÂ@ﬁÛ√Z— ∏OﬁﬁÛfp√O¤O fVxOÛ∑…Û 4, {@xOwËÕŸO fVxOÛ∑…Û 15 #…@ ˜Û/…Û
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3. YÛA…Û@ #…@ Y√pOIÛ@™…— f\∑E— Y⁄w_AÛ #Ûf_— 10
4. ”woE w_∆}xO ﬁÛ”™pOB™… x@O±ß ÕZÛf_⁄√ 8
5. fVÛ@QÂ@®ŸO f∑ _A⁄ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ 5
6. ”ÛwowExO _Ëo x@O¥__Û f∑ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ 4
7. ”ÛwowExO w_∆}xO _ÛEÛ™ËÛfÛ@ ”Û@sO__Û√ 4
8. Õ_w…wﬁ™E YÛA…Û@ f∑ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ 4
9. #”’}…Û√ YÛﬁw}xOÛ@ #…@ YÛA…Û@ NCERT
#…@ ∑Ûƒ}wBÆo I_…@ f\∑Û√ fÛ¤O_Û√ 2
10. ”woE w_∆}xO ÕfAÛ™#Û@ ”Û@sO__— 2
11. ”woE…Û@ $wE˜ÛY #…@ Iw_≈}…Û ”woE f∑ IÛ∑ 1
12. wBÆxO pO—sO w_ÚÛZ—S Y√ˆ }Û nŸOÛ¤O_— 1
YÛ∑o— 3.14 f∑Z— EÛ∑_— BxOÛ} x@O ”woE wBÆo…@ _A⁄ Yn… #…@ Yl¥
µ…Û__Û ﬁÛŸ@O ”woE w…≈oÛEÛ@ EÛË—ﬁ— xOÛ}™∏OﬁÛ@, wBÆxOÛ@…⁄√ µ˜÷ﬁÛ…, YÛA…Û@-Y√pOIÛ@™…—
Y⁄w_AÛ #…@ ”woE w_∆}xO ﬁÛ”™pOB™… x@O±ß ÕZÛf_Û f∑ YÛ≠Z— _A⁄ IÛ∑ ﬁ\x@O ©Â@.
5.4 &fY√˜Û∑√√√√
”woE w…≈oÛ√EÛ@ E∑—x@O w_w_A Æ@L…— [}»®E#Û@…— fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— #ÛZ—
E@ﬁo@ #Ûf@ËÛ√ &˙∑Û@ﬁÛ√ no⁄√ _≠w_◊} @_Û ﬁ∞}⁄√. ﬁ⁄ËÛxOÛE ∏Oﬁ…Û fVÀÛ@ ”woE…Û Q⁄ÂpOÛ√ Q⁄ÂpOÛ√
w_IÛ”Û@…@ ÕfB™EÛ ˜EÛ. E@Z— ”woE wBÆo…— Y⁄AÛ∑oÛ ﬁÛŸ@O ﬁ¥@ËÛ√ Y\{…Û@ noÛ√ fVﬁÛoﬁÛ√
˜EÛ√. pO∑@xO ”woE w…≈oÛ√E…@ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ #…@ xOÛøË@QÂ xOÆÛ#@ ”woE wBÆo…Û@
#…⁄I_ ˜EÛ@. E@Z— E@#Û@ ﬁ⁄ËÛxOÛE pO∑~}Û… f\∑EÛ@ ∑Y µEÛ_— Y√BÛ@A…xOÛ}™ﬁÛ√ ﬁpOpOTOf
Z}Û. #ÛZ— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ ”woE wBÆo…— Y⁄AÛ∑oÛ ﬁÛŸ@O B⁄√ xO∑— BxOÛ} E@ µÛµE
«\µ QÂ Õf≈ŸO µ…—.
˜_@ f©Â—…Û fVxO∑oﬁÛ√ Y√BÛ@A…xOÛ}™…Û@ YÛ∑Û√B, EÛ∑oÛ@, Y\{…Û@ #…@ IËÛﬁoÛ@…—
{{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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fVxO∑o r 4V OV OV OV
ﬁÛw˜ E—O…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO…O ⁄√ È O @ ™ OO ⁄√ È O @ ™ OO ⁄√ È O @ ™ O⁄√ È @ ™
4.0 fVÕEÛ_…ÛVVVV
Y√BÛ@AxO fVÀÛ_Ë— ›Û∑Û ”woE wBÆo…— _E™ﬁÛ… f|∑»ÕZwE…@ Ë”E— ﬁÛw˜ E—
#@xOL xO∑— ﬁ¥@Ë ﬁÛw˜ E—O…⁄√ _”—SxO∑o xO}]⁄ #Û _”—SxO∑o Y√ˆ }Û’ﬁxO #…@ ”⁄oÛ’ﬁxO #@ﬁ
µ@ ∑—E@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. Y√BÛ@A…ﬁÛ√ ﬁÛw˜ E—O…⁄√ _”—SxO∑o no— #”’}…— µÛµE ©Â@. xOÛ∑o
x@O _”—SxO∑o w_…Û ﬁÛw˜ E—O…⁄√ Õf≈ŸO—xO∑o Z$ BxOE⁄√ …Z— #…@ _≠GÛw…xO w…≈xO∆™ f∑ QÂ$
BxOÛE⁄√ …Z—. Y√BÛ@A… #Û√xO¤OÛxOﬂ} w_”EÛ@…@ YÛ∑o—…Û Õ_TOfﬁÛ√ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_—. YÛ∑o—#Û@ﬁÛ√
B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ #…@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…— #Û_Èw˙ #Û@…@ #Ë”-#Ë” pOBÛ™_— E@…@ BEﬁÛ…
Õ_TOfﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@.
fVÕE⁄E fVxO∑oﬁÛ√ fVÛcE Z}@Ë ﬁÛw˜ E—O…⁄√ #Z™nŸO… #…@ fÈZ<O∑o pOBÛ™_@Ë ©Â@.
E@…Û ›Û∑Û ﬁ¥@Ë #F}ÛY fVÀÛ@…Û QÂ_ÛµÛ@…— fo {{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û {{Û™
fVÀÛ_Ë—ﬁÛ√ #Ûf@Ë Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ w_IÛ”Û@ﬁÛ√ xO∑@Ë— ©Â@.
4.1 ”woE wBÆxO #√”@ YÛﬁÛ±} ﬁÛw˜ E—O √ @O √ @O √ @√ @
#Û w_IÛ”ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ }’_@ wBÆxO…— ËÛ}xOÛE, wBÆoO YƒQÂEÛ #…@ #◊}Ûf… xOÛ≠Bº}Û@
#√”@…— ﬁÛw˜ E—O…Û@ YﬁÛ_@B Z}@ËÛ@ ©Â@. #Û #√”@ #F}ÛY…Û @˜E⁄#Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@
Y√BÛ@Ax@O x@OŸOËÛxO #F}ÛY fVÀÛ@ ∑ }Û E˜Û. #Û w_IÛ” YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ #F}ÛY fVÀÛ@
…—{@ fVﬁÛo@ E˜Û.
1.1 ”woE wBÆxO…— B≠ÆwoxO ËÛ}xOÛE B— ©Â@ ?
1.2 ”woE wBÆxO x@OŸOËÛ@ B≠ÆwoxO #…⁄I_ A∑Û_@ ©Â@ ?
1.3 ”woE wBÆxO…— YƒQÂEÛ ﬁÛŸ@O EÛË—ﬁ…— B— [}_ÕZÛ ©Â@ ?
1.4 ”woE wBÆxO xO}Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛw˜ ’}…⁄√ _Û√{… xO∑@ ©Â@ ?
1.5 ”woE wBÆxO ”woE…Û GÛ……@ xO$ ∑—E@ YﬁÈW xO∑@ ©Â@ ?
1.6 ”woE wBÆxO #◊}Ûf… ﬁÛŸ@O x@O_⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑@ ©Â@ ?
1.7 ”woE wBÆoO…Û #◊}Ûf… ﬁÛŸ@O Yﬁ}fLxOﬁÛ√ B— [}_ÕZÛ ©Â@ ?
1.8 ”woE wBÆxO…Û BÛ@« xO}Û√ ©Â@ ?
1.9 ”woE wBÆxO ﬁÛŸ@O xO}Û√ xOÛ≠Bº}Û@ #f@wÆE ©Â@ ?
#Û …_ #F}ÛY fVÀÛ@…Û QÂ_ÛµÛ@ #Û w_IÛ”…— ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜ E—O…Û fÈZ<O∑o #…@
#Z™nŸO… ›Û∑Û ﬁ∞}Û ©Â@. #Û #√”@…— {{Û™ ∏OﬁBr ∑—E@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. w…pOB™ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë— Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…— BÛ¥Û#Û@…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.1 ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑— ©Â@.
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YÛ∑o— 4.1
Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…— BÛ¥Û#Û@⁄ O ⁄ O V O @⁄ O ⁄ O V O @⁄ O ⁄ O V O @⁄ ⁄ V @
∏Oﬁ BÛ¥Û…Û@ fVxOÛ∑ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. ©ÂÛLÛË}…— ‚w≈ŸO#@
0 ©ÂÛLÛË}_Û¥— 12 16.00 14 25.93 26 20.16
0 ©ÂÛLÛË} w_…Û…— 63 84.00 40 74.07 103 79.84
2. w_ÚÛZ—S…— ‚w≈ŸO#@
0 x⁄OﬁÛ∑ 23 30.67 17 31.48 40 31.01
0 xO±}Û 18 24.00 11 20.37 29 22.48
0 wﬁC 34 45.43 26 48.15 60 46.51
3. Y√{ÛË……— ‚w≈ŸO#@
0 Y∑xOÛ∑ 4 5.33 0 0 4 3.10
0 …”∑fÛwËxOÛ 19 25.33 0 0 19 14.72
0 f√{Û}E 0 0 13 24.07 13 10.08
0 «Û…”— ﬁ√¤O¥Û@ 52 69.33 41 75.93 93 72.09
YÛ∑o— 4.1 f∑Z— Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…— BÛ¥Û#Û@…— ﬁÛw˜ E— @EÛ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑
#…@ B @˜∑— w_ÕEÛ∑ µ√…@ﬁÛ√ ©ÂÛLÛË} w_…Û…— BÛ¥Û…⁄√ fVﬁÛo _A⁄ ˜E⁄√. x⁄OﬁÛ∑ BÛ¥Û#Û@ #…@
xO±}Û BÛ¥Û#Û@ xO∑EÛ wﬁC BÛ¥Û#Û@…— Y√ˆ }Û B @˜∑— w_ÕEÛ∑ #…@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ #@ﬁ
µ√…@ﬁÛ√ _AÛ∑@ E˜—. Y√{ÛË……— ‚w≈ŸO#@ @EÛ «Û…”— ﬁ√¤O¥Û@ Y√{ÛwËE BÛ¥Û#Û@…— Y√ˆ }Û,
Y∑xOÛ∑ Y√{ÛwËE BÛ¥Û#Û@, …”∑fÛwËxOÛ Y√{ÛwËE BÛ¥Û#Û@ #…@ f√{Û}E Y√{ÛwËE BÛ¥Û#Û@
xO∑EÛ no— _AÛ∑@ E˜—. w…pOB™ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑ Y√{ÛwËE BÛ¥Û#Û@…— Y√ˆ }Û 3.10%, …”∑fÛwËxOÛ
Y√{ÛwËE BÛ¥Û…— Y√ˆ }Û 14.72%, f√{Û}E Y√{ÛwËE BÛ¥Û#Û@…— Y√ˆ }Û 10.08% #…@
«Û…”— ﬁ√¤O¥Û@ Y√{ÛwËE BÛ¥Û#Û@…— Y√ˆ }Û 72.09% QÂ@ŸOË— E˜—.




BÛ¥Û…Û _”Û@™@™ @™ @™ @™
∏Oﬁ _”™ Y√ˆ }Û B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 1 - 5 14 18.67 23 42.59 37 28.68
2. 6 - 10 28 37.33 18 33.33 46 35.66
3. 11 - 15 19 25.33 6 11.11 25 19.38
4. 16 - 20 8 10.67 4 7.41 12 9.30
5. 20 Z— _A⁄ 6 8.00 3 5.56 9 6.98
YÛ∑o— 4.2 f∑Z— EÛ∑_— BxOÛ} x@O B @˜∑— w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ 6 Z— 10 Y⁄A—…Û _”Û@™_Û¥Û
BÛ¥Û#Û@…— Y√ˆ }Û YÛ≠Z— _A⁄ 37.33 ŸOxOÛ E˜— #…@ 20 Z— _A⁄ _”Û@™_Û¥— BÛ¥Û#Û@…—
Y√ˆ }Û YÛ≠Z— #Û@©Â— 8 ŸOxOÛ ˜E—. ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ 1 Z— 5 _”Û@™_Û¥— BÛ¥Û#Û@…— Y√ˆ }Û
YÛ≠Z— _A⁄ 42.59 ŸOxOÛ E˜— #…@ 20 Z— _A⁄ _”Û@™_Û¥— BÛ¥Û#Û@…— Y√ˆ }Û YÛ≠Z— #Û@©Â—
5.56 ŸOxOÛ E˜—.
YÛ∑o— 4.3
”woE wBÆxO…— B≠ÆwoxO ËÛ}xOÛEO ≠ O OO ≠ O OO ≠ O O≠
∏Oﬁ ËÛ}xOÛE B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. B.Sc., B.Ed. 48 64.00 35 64.81 83 64.34
2. M.Sc., B.Ed. 27 36.00 19 35.19 46 35.66
YÛ∑o— 4.3 f∑Z— o— BxOÛ} ©Â@ x@O Õ…ÛExO Z}@ËÛ #…@ µ—.#@¤≤O. Z}@ËÛ
wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û 64.34 ŸOxOÛ E˜— #…@ #…⁄Õ…ÛExO #…@ µ—.#@¤≤O. Z}@ËÛ wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û
35.66 ŸOxOÛ E˜—.
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1.1 ”woE wBÆxO…— B≠ÆwoxO ËÛ}xOÛE B— ©Â@ ?O ≠ O O @O ≠ O O @O ≠ O O @≠ @
”woE wBÆxOÛ@…Û #…⁄I_ #√”…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.4 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
YÛ∑o— 4.4
”woE wBÆxO…Û@ #…⁄I_O @ ⁄O @ ⁄O @ ⁄@ ⁄
∏Oﬁ #…⁄I_ _∆™ﬁÛ√ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 1 Z— 10 32 42.67 24 44.44 56 43.41
2. 11 Z— 20 29 38.67 18 33.33 47 36.43
3. 20 Z— _A⁄ 14 18.67 12 22.22 26 20.16
YÛ∑o— 4.4 f∑Z— o— BxOÛ} ©Â@ x@O #…⁄I_…Û _∆™ _AEÛ wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û nŸ@O
©Â@. 1 Z— 10 _∆™…Û@ #…⁄I_ A∑Û_EÛ wBÆxOÛ@ x⁄OË 43.41 ŸOxOÛ #…@ 20 Z— _A⁄ _∆™…Û@
#…⁄I_ A∑Û_EÛ 20.16 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@ E˜Û.
1.2 ”woE wBÆxOÛ@ x@OŸOËÛ@ B≠ÆwoxO #…⁄I_ A∑Û_@ ©Â@ ?O @ @O O @ ≠ O ⁄ @ @O @ @O O @ ≠ O ⁄ @ @O @ @O O @ ≠ O ⁄ @ @@ @ @ ≠ ⁄ @ @
#Û #F}ÛY fVÀ…Û@ QÂ_Ûµ # —˜> YÛ∑o— 4.4 ›Û∑Û ﬁ¥@ ©Â@.
”woE wBÆo YƒQÂEÛ ﬁÛŸ@O…Û fVwBÆo _”Û@™ x@O Y@_ÛxOÛË—… _”™ﬁÛ√ @¤OÛ}@ËÛ
wBÆxOÛ@…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.5 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.5
”woE wBÆo YƒQÂEÛ #√”@…Û fVwBÆo xOÛ}™∏Oﬁ√ @ V O ™ O√ @ V O ™ O√ @ V O ™ O√ @ V ™
∏Oﬁ EÛË—ﬁ…Û@ w_∆} B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. …_Û@ #F}ÛY∏Oﬁ 24 32.00 19 35.19 43 33.33
2. w_∆} YƒQÂEÛ 11 14.67 8 14.81 19 14.73
3. ﬁ\º}Û√xO… #…@ f∑—ÆÛ
Y⁄AÛ∑oÛ 18 24.00 8 14.81 26 20.16
4. Y√BÛ@A… 14 18.67 12 22.22 26 20.16
5. #±} EÛË—ﬁ 8 10.67 7 12.96 15 11.63
6YÛ∑o— 4.5 f∑Z— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O …_Û #F}ÛY∏Oﬁ…@ Ë”EÛ EÛË—ﬁ xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√
33.33 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@ @¤OÛ}@ËÛ ˜EÛ. w_∆} YƒQÂEÛ ﬁÛŸ@O…Û _”Û@™ﬁÛ√ 14.73 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@
@¤OÛ}@ËÛ ˜EÛ. ﬁ\º}Û√xO… #…@ f|∑ÆÛ Y⁄AÛ∑oÛ ﬁÛŸ@O…Û xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ x⁄OË 20.16 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@
@¤OÛ}@ËÛ ˜EÛ. Y√BÛ@A……@ Ë”E— EÛË—ﬁﬁÛ√ x⁄OË 20.16 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@ @¤OÛ}@ËÛ ˜EÛ.
EÛË—ﬁ _”Û@™ﬁÛ√ x⁄OË 11.63 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@ @¤OÛ}@ËÛ ˜EÛ.
1.3 ”woE wBÆxOÛ@#@ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë—A@ËÛ YÛﬁÛw}xOÛ@…— [}_ÕZÛ.O @ @ @ √ @ O @O @ @ @ √ @ O @O @ @ @ √ @ O @@ @ @ √ @ @
”woE wBÆxOÛ@…@ &f}Û@”— ZÛ} E@_Û &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛEÛ YÛﬁw}xOÛ@…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o—
4.6 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.6
”woE wBÆxOÛ@…@ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë—A@ËÛ YÛﬁw}xOÛ@O @ @ @ √ @ O @O @ @ @ √ @ O @O @ @ @ √ @ O @@ @ @ √ @ @
∏Oﬁ YÛﬁw}xO…⁄√ …Ûﬁ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. ”woE pOB™… 14 18.67 9 16.67 23 17.83
2. Y⁄”woEﬁ≤ 27 36.00 17 31.48 44 34.11
3. ”woE ”~ﬁE 23 30.67 18 33.33 41 31.78
4. ÕxOÛ@f 5 6.67 06 11.11 11 8.53
5. #±} 6 8.00 04 7.41 10 7.75
YÛ∑o— 4.6 f∑Z— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”woE wBÆxO…@ &f}Û@”— ZÛ} E@_Û ﬁ⁄ˆ } {Û∑
YÛﬁw}xOÛ@ ”woE pOB™…, Y⁄”woEﬁ, ”woE ”~ﬁE #…@ ÕxOÛ@f…⁄√ _Û√{… ZE⁄√ @_Û ﬁ∞}⁄√.
#Û wY_Û} fo #±} noÛ YÛﬁw}xOÛ@…⁄√ _Û√{… ZE⁄√ E˜⁄√. ”woE wBÆo…@ YﬁÈW µ…Û__Û
Y√pOI@™ f⁄ÕExO…Û@ &f}Û@” YÛ∑o— 4.7 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
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YÛ∑o— 4.7
”woE wBÆo…@ YﬁÈW µ…Û__Û Y√pOI™ f⁄ÕExO…Û@ &f}Û@”@ È √ O ™ ⁄ O @ @@ È √ O ™ ⁄ O @ @@ È √ O ™ ⁄ O @ @@ È √ ™ ⁄ @ @
∏Oﬁ Y√pOI™ f⁄ÕExO…— Y√ˆ }Û B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 1 16 21.33 21 38.89 37 28.68
2. 2 13 17.33 12 22.22 25 19.38
3. 3 27 36.00 14 25.93 41 31.78
4. 4 08 10.67 02 3.70 10 7.75
5. 5 7 9.33 5 9.26 12 9.30
6. 5 Z— _A⁄ 4 5.33 00 00 4 3.10
YÛ∑o— 4.7 f∑Z— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”woE wBÆxOÛ@ #@xO QÂ Y√pOI™ f⁄ÕExOÛ@…Û@
&f}Û@” xO∑EÛ Û˜@} E@_Û wBÆxOÛ@…— x⁄OË ŸOxOÛ_Û∑— 28.68 ŸOxOÛ ˜E—. YÛ≠Z— _A⁄ ŸOxOÛ_Û∑—
31.78 ŸOxOÛ Lo Y√pOI™ f⁄ÕExOÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ wBÆxOÛ@…— ˜E—. #…@ YÛ≠Z— #Û@©Â—
ŸOxOÛ_Û∑— 3.10 ŸOxOÛ 5 Z— _A⁄ Y√pOI™ f⁄ÕExOÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ wBÆxOÛ@…— ˜E—.
1.4 ”woE wBÆxO xO}Û Y√pOI™ YÛw˜ ’}…⁄√ _Û√{… xO∑@ ©Â@ ?O O √ O ™ ⁄√ √ O @ @O O √ O ™ ⁄√ √ O @ @O O √ O ™ ⁄√ √ O @ @√ ™ ⁄√ √ @ @
#Û fVÀ…Û@ QÂ_Ûµ 4.6 #…@ YÛ∑o— 4.7 …— {{Û™ﬁÛ√Z— ﬁ¥@ ©Â@. ”woE wBÆxOÛ@
”woE…Û GÛ……@ YﬁÈW xO∑_Û ﬁÛŸ@O Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fV}’…Û@ xO∑EÛ @_Û ﬁ∞}Û. ©Â@ºËÛ #√xO@ _∆™Z—




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YÛ∑o— 4.8 f∑Z— o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”woE…Û GÛ……@ YﬁÈW xO∑_Û ﬁÛŸ@O wBÆxOÛ@
Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— fV_Èw˙ #Û@ xO∑EÛ ˜EÛ. #Û ﬁÛŸ@O YÛ≠Z— _A⁄ ŸOxOÛ Y√pOIÛ@™ _Û√{_Û…@ ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 20
ŸOxOÛ ©Â@. #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ ŸOxOÛ Y√BÛ@A… # @˜_ÛË…⁄√ _Û√{… xO∑_⁄√ #…@ fV_Èw˙ #Û@…@ ﬁ¥@ ©Â@.
QÂ@ 4.03 ŸOxOÛ ©Â@.
#Û #√”@…Û@ #F}ÛY fVÀ #Û fVﬁÛo@ E˜Û@.
1.5 ”woE wBÆxOÛ@ w_∆}…Û GÛ……@ xO$ ∑—E@ YﬁÈW xO∑@ ©Â@ ?O @ @ O @ È O @ @O @ @ O @ È O @ @O @ @ O @ È O @ @@ @ @ È @ @
#Û #F}ÛY fVÀ…Û@ QÂ_Ûµ &f}™⁄®E YÛ∑o— 4.8 ›Û∑Û ﬁ∞}Û@ ©Â@.
”woE wBÆo ﬁÛŸ@O ”woE wBÆxOÛ@ #Û}Û@QÂ… xO∑EÛ Û˜@} ©Â@. #Û #Û}Û@QÂ… Q⁄ÂpOÛ
Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û #√”@…— ﬁÛw˜ E— 4.9 ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.9
”woE wBÆo…⁄√ #Û}Û@QÂ…⁄√ @⁄√ @⁄√ @⁄√ @
∏Oﬁ #Û}Û@QÂ……Û@ fVxOÛ∑ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. p≠Ow…xO #Û}Û@QÂ… 62 82.67 46 85.19 108 83.72
2. YÛcEÛw˜ xO #Û}Û@QÂ… 14 14.67 11 20.37 25 19.38
3. ﬁÛwYxO #Û}Û@QÂ… 28 37.33 13 24.07 41 31.78
4. YL #Û}Û@QÂ… 66 88 39 72.22 105 81.40
5. _Ûw∆™xO #Û}Û@QÂ… 75 100 50 92.59 125 96.90
6. ©\ÂŸOÛ fÛsO…⁄√ #Û}Û@QÂ… 6 8 2 3.70 8 6.20
7. #@xOﬁ #Û}Û@QÂ… 4 5.33 3 5.56 7 5.43
”woE wBÆo…Û√ #Û}Û@QÂ… ﬁÛŸ@O…Û@ #F}ÛY fVZﬁ 1.6 …—{@ fVﬁÛo@ E˜Û@.
1.6 ”woE wBÆxO #◊}}… ﬁÛŸ@O x@O_⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑@ ©Â@ ?
YÛ∑o— 4.9 f∑Z— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O _Ûw∆™xO #Û}Û@QÂ… xO∑…Û∑Û wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û
YÛ≠Z— _A⁄ x⁄OË 96.90 ŸOxOÛ ˜E—. YÛ≠Z— #Û@©Â— ŸOxOÛ_Û∑— #@xOﬁ #Û}Û@QÂ… xO∑…Û∑Û wBÆxOÛ@…—
@_Û ﬁ¥— QÂ@ x⁄OË 5.43 ŸOxOÛ ˜E—. p≠Ow…xO #Û}Û@QÂ… xO∑…Û∑Û wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û x⁄OË 83.72
ŸOxOÛ ˜E—.
”woE wBÆo…Û #◊}Ûf… xOÛ}™ ﬁÛŸ@O wBÆxOÛ@…@ ﬁ¥EÛ EÛY…— Y√ˆ }Û Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO—
Û˜@} ©Â@. #Û #√”@ AÛ@∑o_Û∑ w_”E YÛ∑o— 4.9 ﬁÛ√ µ…Û_@Ë ©Â@.
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YÛ∑o— 4.10
”woE wBÆo…Û #◊}Ûf… ﬁÛŸ@O ﬁ¥E— EÛY…— Y√ˆ }Û@O √@O √@O √@ √
YÛ∑o— 4.
∏Oﬁ AÛ@∑o EÛY…— B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
Y√ˆ}Û #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 8 4 12 16.00 05 9.26 17 13.17
5 24 32.00 13 24.07 37 28.68
6 17 22.67 16 29.63 33 25.58
7 18 24.00 18 33.33 36 27.91
2. 9 4 10 13.33 07 12.96 17 13.18
5 18 24.00 11 20.37 29 22.48
6 19 25.33 15 27.78 34 26.36
7 26 34.67 20 37.04 46 35.66
3. 10 4 07 9.33 04 7.41 11 8.53
5 22 29.33 10 18.52 32 24.81
6 20 20.67 08 14.81 28 21.71
7 21 28.00 27 50.00 48 37.21
YÛ∑o— 4.10 ﬁÛ√Z— #F}ÛYfVÀ 1.7 …Û@ QÂ_Ûµ ﬁ¥@ ©Â@. fVÀ …—{@ fVﬁÛo@ E˜Û@.
1.7 ”woE wBÆo…Û #◊}Ûf… ﬁÛŸ@O B— [}_ÕZÛ ©Â@ ?@O @@O @@O @@ @
YÛ∑o— 4.10 f∑Z— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”woE wBÆxO…Û #◊}Ûf… ﬁÛŸ@O Yﬁ}fLxOﬁÛ√
ﬁ¥EÛ EÛY…— Y√ˆ }Û 4 Z— 7 Y⁄A—…— E˜—.
{Û∑ EÛY…— Y√ˆ }Û…— AÛ@∑o 8, 9 #…@ 10 ﬁÛ√ x⁄OË ŸOxOÛ_Û∑— #…⁄∏Oﬁ@ 13.17,
13.18 #…@ 8.53 E˜—. fÛ√{ EÛY…— AÛ@∑o 8, 9 #…@ 10 ﬁÛ√ x⁄OË ŸOxOÛ_Û∑— #…⁄∏Oﬁ@
28.68, 22.48 #…@ 24.81 E˜—. ©Â EÛY…— Y√ˆ }Û…— AÛ@∑o 8, 9 #…@ 10 ﬁÛ√ x⁄OË
ŸOxOÛ_Û∑— #…⁄∏Oﬁ@ 25.58, 26.36 #…@ 21.71 E˜—. YÛE EÛY…— AÛ@∑o 8, 9 #…@ 10
ﬁÛ√ x⁄OË ŸOxOÛ_Û∑— 27.91, 35.66 #…@ 37.21 E˜—.
”woE wBÆo…@ #…⁄TOf BÛ@«…— ﬁÛw˜ E— ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_— #Û ﬁÛw˜ E— YÛ∑o—
4.11 ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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YÛ∑o— 4.11
”woE wBÆo…@ #…⁄TOf BÛ@«…— w_”E@ ⁄ O @@ ⁄ O @@ ⁄ O @@ ⁄ @
∏ OﬁOOO BÛ@«…— w_”E@@@@ B @˜∑— w_ÕEÛ∑@@@@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑VVVV B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË@ V ⁄O@ V ⁄O@ V ⁄O@ V ⁄
#Û_Èw˙ÈÈÈÈ ŸOxOÛO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ ŸOxOÛO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ ŸOxOÛO OO OO O
1. ”ÛwowExO xOÛ@}¤OÛ &x@OËÛ 46 61.33 18 33.33 64 49.61
2. xOÛ@}¤OÛ ∑{_Û 24 32.00 13 24.07 37 28.68
3. w_∆}_ÕE⁄…⁄√ Õ_-#◊}}… 53 70.67 29 53.70 82 63.57
4. Y√pOI™ YÛw˜ ’} _YÛ__⁄√ 65 86.67 31 57.41 96 74.42
5. w…≈oÛEÛ@…Û _ÛEÛ™ËÛf 18 26.87 12 22.22 30 23.26
6. ”woE ﬁ√¤O¥…— fV_Èw˙ 51 68.00 48 88.89 99 76.74
7. Õ_-w…I™∑ #◊}}… YÛw˜ ’}
µ…Û__⁄√ 36 48.00 30 55.56 66 51.16
8. ”woE YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ
Y√ÕZÛ…Û Y√fx™O #…@
ﬁ⁄ËÛxOÛE 14 18.67 8 14.81 22 17.05
9. #±} 39 52.00 16 29.63 55 42.64
”woE wBÆxO…Û BÛ@« #√”@…Û@ fVÀ 1.8 …—{@ fVﬁÛo@ E˜Û@.
YÛ∑o— 4.11 ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O #Ûf@ËÛ BÛ@«…— }ÛpO— Y—_Û}…Û #±} BÛ@«
fo wBLÆxOÛ@ A∑Û_EÛ E˜Û. µAÛ QÂ BÛ@«ﬁÛ√ ”woE ﬁ√¤O¥…— fV_Èw˙ …@ YÛ≠Z— _A⁄O x⁄OË
ŸOxOÛ_Û∑— 76.74 ŸOxOÛ @_Û ﬁ¥— ˜E—. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©Â— ŸOxOÛ_Û∑— ”woE YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë
Y√ÕZÛ…Û@ Y√fx™O #…@ ﬁ⁄ËÛxOÛE…— @_Û ﬁ¥— E˜—. 17.05 ŸOxOÛ E˜—.
”woE wBÆxOÛ@ ﬁÛŸ@O #f@wÆE xOÛ≠Bº}Û@…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.12 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@. ’}Û∑ µÛpO #f@wÆE xOÛ≠Bº}Û@ #√”@…Û@ fVI⁄’_ ∏Oﬁ YÛ∑o— 4.13 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
#…@ QÂ@ #◊}Ûf… xOÛ≠Bº}Û@…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ Û˜@} E@…— w_”E YÛ∑o— 4.14 ﬁÛ√
∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. #Ûﬁ _˜@ f©Â—…— YÛ∑o— 4.12, 4.13, 4.14 ﬁÛ√ xOÛ≠Bº}Û@ YÛZ@ Y√µ√wAE
ﬁÛw˜ E— pOBÛ™_@ ©Â@.
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YÛ∑o— 4.12
”woE wBÆxO ﬁÛŸ@O #f@wÆE xOÛ≠Bº}Û@O @O @ O ≠ @O @O @ O ≠ @O @O @ O ≠ @@ @ ≠ @
∏Oﬁ xOÛ≠Bº}…⁄√ …Ûﬁ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. #ÛË@«Û@ pOÛ@∑_Û 65 86.67 36 66.67 101 78.29
2. #ÛxÈOwE#Û@ pOÛ@∑_— 66 88.00 48 88.88 114 88.37
3. {ÛŸ™OY≤ E≠}Û∑ xO∑_Û 57 76.00 39 72.22 96 74.42
4. Õ_-w…wﬁ™E YÛA…Û@
µ…Û__Û 52 69.33 38 70.37 90 69.77
5. xO|Ÿ√Oa• #@xOsOÛ xO∑_Û 54 72.00 35 64.81 89 68.99
6. fVÛ@QÂ@®ŸO∑…Û@ &f}Û@”
xO∑_Û@ 55 73.33 36 66.67 91 70.54
7. fV_ÛY…⁄√ #Û}Û@QÂ…
xO∑_⁄√ 50 66.67 35 64.81 85 65.89
8. ”woE f|∑∆pO ﬁÛŸ@O
ﬁÛ”™pOB™… #Ûf_⁄√ 59 78.67 37 68.52 96 74.42
YÛ∑o— 4.12 f∑Z— o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O #Ûf@ËÛ xOÛ≠Bº}Û@ﬁÛ√Z— µAÛ QÂ xOÛ≠Bº}Û@
#f@wÆE ©Â@. #@ﬁ ﬁÛ……Û∑ wBÆxOÛ@ x⁄OË w…pOB™…Û 65.00 ŸOxOÛ xO∑EÛ _A⁄ ˜EÛ. B @˜∑—
w_ÕEÛ∑ #…@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ µ√…@ﬁÛ√ #f@wÆE xOÛ≠Bº}Û@ Û˜@_Û…⁄√ ﬁÛ……Û∑…— Y√ˆ }Û 65 ŸOxOÛ
xO∑EÛ _A⁄ ©Â@.
#Û #f@wÆE xOÛ≠Bº}Û@ fVI⁄’_ A∑Û_EÛ Û˜@} E@ ∑—E@ 1 Z— 5 Y⁄A— &E∑EÛ ∏OﬁﬁÛ√
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































”woE wBÆxOÛ@…Û xOÛ≠Bº}Û@ f∑…Û fVI⁄’_ ∏Oﬁ…Û #ÛAÛ∑@ YÛ∑o— 4.13 f∑Z—
o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O #ÛxÈOwE#Û@ pOÛ@∑_—…@ YÛ≠Z— &‡{Û@ fVÛcEÛ√xO ﬁ¥@ ©Â@. B @˜∑— w_ÕEÛ∑ #…@
”VÛ~} w_ÕEÛ∑ µ√…@ﬁÛ√ #Û fVÛcEÛ√xO ŸOxOÛﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@ 35.20 #…@ 36.30 ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ
x⁄OË fVÛcEÛ√xO ŸOxOÛﬁÛ√ ""fV_ÛY #Û}Û@QÂ… xO∑_⁄√'' …@ ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 4.65 ŸOxOÛ ©Â@.
”woE xOÛ≠Bº}Û@ #√”@…Û@ #F}ÛY fVÀ 2.9 …—{@ fVﬁÛo@ E˜Û@.
1.9 ”woE wBÆxO ﬁÛŸ@O xO}Û xOÛ≠Bº}Û@ #f@wÆE ©Â@ ?O @O O O ≠ @ @ @O @O O O ≠ @ @ @O @O O O ≠ @ @ @@ ≠ @ @ @
&f}™⁄®E µ√…@ YÛ∑o—#Û@ 4.12 #…@ 4.13 ›Û∑Û ﬁ¥E— ﬁÛw˜ E— ›Û∑Û #Û #F}ÛY
fVÀ…Û@ QÂ_Ûµ ﬁ¥@ ©Â@.
”woE wBÆo pO∑~}Û… ”woE wBÆxO xOÛ≠Bº}Û@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…—

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YÛ∑o— 4.14 f∑Z— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _A⁄ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_Û…⁄√ xOÛ≠Bº} xOÛ.fÛ.
xOÛ}™ ©Â@ E@…@ x⁄OË fVÛcEÛ√xOÛ@…Û 86.43 ﬁ¥@ ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛE⁄√ xOÛ≠Bº}Û@ ‚‹}-
CÛ[} YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” ©Â@. E@…@ x⁄OË fVÛcEÛ√xO…Û√ 50.39 ŸOxOÛ ﬁ¥@ ©Â@.
4.1 w_IÛ”-2 r ”woE wBÆo…Û ◊}@}Û@@ @@ @@ @@ @
AÛ@∑o 8 Z— 10 …Û ”woE #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ wBÆo…Û√ QÂ@ ◊}@}Û@ fVwEwµ√µE ZEÛ√
QÂoÛ}Û E@…— w_”E YÛ∑o— 4.15 ﬁÛ√ pOBÛ™__— ©Â@.
YÛ∑o— 4.15
”woE #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ fVwEwµ√wµE ZEÛ ◊}@}Û@O √ V √ @ @O √ V √ @ @O √ V √ @ @√ V √ @ @
∏Oﬁ ◊}@} B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. ﬁÛ…_ YﬁÛQÂ…—
«—Ë_o— 62 82.67 43 79.63 105 81.40
2. YÛ√YxÈOwExO ◊}@} 30 40.00 18 33.33 48 37.21
3. #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} YﬁQÂ 49 65.33 35 64.81 84 65.12
4. ∑Û≈Ÿ§O—} #@xOEÛ…⁄√ ◊}@} 38 50.67 25 46.30 63 48.84
5. …Û”|∑xOEÛ…⁄√ ◊}@} 35 46.67 23 42.59 58 44.96
6. #±} 0 0 0 0 0 0
YÛ∑o— 4.15 f∑Z— ”woE #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ fVwEwµ√wµE ZEÛ√ ◊}@}Û@…—  ﬁÛw˜ E— ﬁ¥@
©Â@. YÛ≠Z— _A⁄ BEﬁÛ… ﬁÛ…_ YﬁÛQÂ…— «—Ë_o—…@ 81.40 ŸOxOÛ #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ√
YÛ√ÕxÈOwExO ◊}@}…@ 37.21 ŸOxOÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #±} ◊}@}Û@ﬁÛ√ #@xOfo wBÆxOÛ@ ﬁÛw˜ E— I∑— …Z—.
#F}ÛY fVÀ 3.10 …—{@ fVﬁÛo@ E˜Û@.
3.10 ”woE wBÆxO…@ #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ xO}Û ◊}@}Û@ fVwEwµ√wµE ZEÛ√ QÂoÛ} ©Â@O @ O √ O @ @ V √ √ @O @ O √ O @ @ V √ √ @O @ O √ O @ @ V √ √ @@ √ @ @ V √ √ @ ?
#Û fVÀ…Û@ &˙ ∑ YÛ∑o— 4.15 f∑Z— ﬁ¥@ ©Â@.
”woE wBÆo…Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ w_wB≈ŸO @˜E⁄#Û@ﬁÛ√Z— ”woE wBÆxOÛ@ wBÆoxOÛ}™ pO∑~}Û…
Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ @˜E⁄ f∑ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ IÛ∑ ﬁ\xOEÛ Û˜@} ©Â@. #Û #√”@…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o—












































































































































































































































































































































































































































































































































































YÛ∑o— 4.16 f∑Z— o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”woE wBÆxOÛ@ GÛ… fVÛwcE…Û E˜⁄ f∑
YÛ≠Z— _A⁄ IÛ∑ ﬁ⁄xOEÛ ˜EÛ. QÂ@ 34.37 ŸOxOÛ QÂ@ŸOËÛ@ ˜EÛ@. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ IÛ∑ &f}Û@QÂ……Û
@˜E⁄ f∑ ﬁ⁄xOEÛ Û˜@} E@_⁄√ QÂoÛ}⁄√. QÂ@ 14.52 ŸOxOÛ ˜EÛ@. IÛ∑ fVﬁÛo@…Û @˜E⁄#Û@…Û@ ∏Oﬁ
GÛ…fVÛwcE, ﬁÛw˜ E— YﬁQÂ, ∑Y-_Ëo, #wITOw{, xOÛ≠Bº} #…@ &f}Û@QÂ……Û@ #Û_@ ©Â@.
3.11 ”woE wBÆo…Û @˜E⁄#Û@…Û@ #”VEÛ∏Oﬁ BÛ@ ©Â@ ? #Û #F}ÛY fVÀ…Û@ QÂ_Ûµ &f}™⁄®E
YÛ∑o— 4.16 …— {{Û™ﬁÛ√Z— ﬁ¥@ ©Â@.
#Û ∑—E@ fVÀÛ_wË…Û w_IÛ”-2 …Û #F}ÛY fVÀÛ@…Û &˙ ∑Û@…— {{Û™ xO∑Û@.
4.2 w_IÛ”-3 #F}ÛY∏Oﬁ #…@ fÛÿf⁄ÕExOO @ ⁄ OO @ ⁄ OO @ ⁄ O@ ⁄
fVÀÛ_Ë—…Û #Û w_IÛ”…Û #ÛAÛ∑@ #F}ÛY∏Oﬁ #…@ fÛÿf⁄ÕExO…@ Ë”EÛ …—{@…Û
µ@ #F}ÛY fVÀÛ@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—.
4.12 ”woE wBÆxO…— ‚w≈ŸO#@ ”woE…Û #F}ÛY∏Oﬁ ∑{…Û…— }Û@a}EÛ B— ©Â@ ?
4.13 ”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ w_B@ ”woE wBÆxO…Û #wIfVÛ}Û@ BÛ ©Â@ ?
#Û µ√…@ #F}ÛY fVÀÛ@…Û &˙ ∑Û@ #Û w_IÛ”ﬁÛ√ ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜ E—O…Û fÈZ<O∑o #…@
#Z™nŸO… f∑Z— ﬁ∞}Û.
AÛ@∑o 8 #…@ 10 ”woE…Û #F}ÛY∏Oﬁ…— ∑{…Û#Û@ﬁÛ√ QÂ@ QÂ@ µÛµEÛ@…Û@ }ˆÛË
∑«Û}Û@ Û˜@} E@ #√”@…— w_”E wBÆxOÛ@ fÛY@Z— ﬁÛ√”_ÛﬁÛ√ #Û_—. ﬁ¥@ËÛ fV’}⁄˙ ∑…— w_”E
YÛ∑o— 4.17 ﬁÛ√ pOBÛ™_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.17
#F}ÛY∏Oﬁ…— ∑{…ÛﬁÛ√ QÂ@ µÛµEÛ@…Û@ ˆ}ÛË ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ Û˜@} E@…— w_”EO √ @ @ @ √ @ @ @O √ @ @ @ √ @ @ @O √ @ @ @ √ @ @ @√ @ @ @ √ @ @ @
∏Oﬁ µÛµEÛ@…⁄√ …Ûﬁ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. µÛ¥xOÛ@…— ﬁ…Û@_≠GÛw…xO
QÂTO|∑}ÛE 45 60.00 33 61.11 78 60.47
2. µÛ¥xOÛ@…— xOÆÛ 51 69.33 35 64.85 86 66.67
3. YﬁÛQÂ-∑Û≈Ÿ§O…— QÂTO|∑}ÛE 43 57.33 29 53.70 72 55.81
4. w…}E Yﬁ}ﬁÛ√ f\o™ ZÛ} 58 77.33 38 70.37 96 74.42
5. xOÛ≠Bº}…@ f\∑E⁄ ÕZÛ… 49 65.33 35 64.81 84 65.12
6. Õ_-#◊}}… fV@∑xO 53 70.67 36 66.67 89 68.99
7. _E™ﬁÛ… Y√BÛ@A…Û@…@
YÛ√xO¥@ 38 50.67 19 35.18 57 44.19
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YÛ∑o— 4.17 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} x@O #F}ÛY∏Oﬁ…— ∑{…ÛﬁÛ√ QÂ@ QÂ@ µÛµEÛ@…Û@ }ˆÛË
∑«Û}Û@ Û˜@} E@_— YÛE µÛµEÛ@ #Ûf@Ë— ©Â@. E@ pO∑@xO…@ 40 ŸOxOÛ xO∑EÛ√}@ _A⁄ wBÆxOÛ@#@ ﬁÛ±}
∑Û«@Ë ©Â@. w…}E Yﬁ}ﬁÛ√ f\o™ ZÛ} E@_Û@ #F}ÛY∏Oﬁ Û˜@_Û…⁄√ YÛ≠Z— _A⁄ wBÆxOÛ@ 74.42
ŸOxOÛ QÂoÛ_@ ©Â@.
#F}ÛY fVÀ 4.12 …Û@ QÂ_Ûµ #Û YÛ∑o—…— {{Û™ﬁÛ√Z— ﬁ¥@ ©Â@.
4.12 ”woE wBÆxOÛ@…— ‚w≈ŸO#@ ”woE…Û #F}ÛY∏Oﬁ…— ∑{…Û…— }Û@a}EÛ B—O @ O @ O @O @ O @ O @O @ O @ O @@ @ @
© Â @@ @@ @ ?
”woE…Û AÛ@∑o 8 Z— 10 …Û√ fÛÿf⁄ÕExO…Û ËÆoÛ@ #√”@ wBÆxOÛ@…Û #wIfVÛ}Û@
wLwµ√p⁄O ∏OﬁﬁÛfp√O¤OﬁÛ√ «∑Û…— w…BÛ…— pOBÛ™_—…@ ﬁÛ√”@ËÛ ﬁ¥@ËÛ QÂ_Ûµ…⁄√ fÈZ<O∑o YÛ∑o—










































































































































































































































































































































































































































































YÛ∑o— 4.18 ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O fÛÿf⁄ÕExO…Û ËÆoÛ@ w_B@ wBÆxOÛ@#@
#Ûf@ËÛ #wIfVÛ} fVﬁÛo@ #…⁄∏Oﬁ@ IÛ∆Û, #ÛxÈOwE, w_∆}_ÕE⁄ ∏OwﬁxOEÛ #…@ Õ_Û◊}Û}…@
}Û@a}EÛ fVﬁÛo@ ∏Oﬁ ﬁ¥@ ©Â@.
”woE…Û fÛÿE⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ QÂ@ w_∆}_ÕE⁄…Û wBÆoxOÛ}™ﬁÛ√ wBÆxOÛ@#@ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_—
Û˜@} E@ wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.19 f∑Z— ﬁ¥@ ©Â@.
YÛ∑o— 4.19
”woE…Û w_∆}_ÕE⁄ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_— Û˜@} E@_Û wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û⁄ √ ⁄ @O ⁄ @ @ O @ √⁄ √ ⁄ @O ⁄ @ @ O @ √⁄ √ ⁄ @O ⁄ @ @ O @ √⁄ √ ⁄ @ ⁄ @ @ @ √
∏Oﬁ w_”E B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
AÛ@∑o #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. w…pOB™… xOÛ}™ﬁÛ√ 8 11 14.67 7 12.96 18 13.95
ﬁ⁄‹x@OË— 9 15 20.00 8 14.81 23 17.83
#…⁄I_— 10 7 9.33 4 7.41 11 8.53
wBÆoﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_EÛ√ wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û Lo@} AÛ@∑oﬁÛ√ 20.00 ŸOxOÛ xO∑EÛ√
no— #Û@©Â— ©Â@ E@_⁄√ YÛ∑o— 4.19 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@.
AÛ@∑o 8 ﬁÛ√ QÂ@ fVxO∑o…Û w_∆}_ÕE⁄…Û w…pOB™… xOÛ}™ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_— Û˜@} E@
fVxO∑oÛ@…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.20 ﬁÛ√ pOBÛ™_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.20
AÛ@∑o-8 …Û ”woEﬁÛ√ w…pOB™…xOÛ}™ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤OE— Û˜@} E@_Û fVxO∑oÛ@@ √ O ™ O ™ √ ⁄ @O O @ @ V O @@ √ O ™ O ™ √ ⁄ @O O @ @ V O @@ √ O ™ O ™ √ ⁄ @O O @ @ V O @@ √ ™ ™ √ ⁄ @ @ @ V @
∏Oﬁ fVxO∑o fVxO∑o…⁄√ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
 …Ûﬁ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 4 Yﬁ}@ nÛEÛ√xO 2 2.67 10 18.51 12 9.30
2. 10 µ˜÷fpO—…Û
IÛ”ÛxOÛ∑ 8 10.67 0 0 8 6.20
3. 15 YﬁEË 7 9.33 2 3.70 9 6.98
4. 17 YﬁÛ√E∑ ∑@«Û#Û@
#…@ ∑{…Û#Û@ 4 5.33 5 9.26 9 6.98
5. 19 Æ@Ll¥ #…@
n…l¥ 2 2.67 7 12.96 9 6.98
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YÛ∑o— 4.20 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O w…pOB™…ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_EÛ wBÆxOÛ@…—
fVxO∑o|pOsO Y√ˆ }Û 10 ŸOxOÛ xO∑EÛ√}@ #Û@©Â— ©Â@. YÛ≠Z— _A⁄ ﬁ⁄‹x@OË— Yﬁ} nÛEÛ√xOﬁÛ√ @_Û ﬁ¥—
QÂ@ 9.30 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË— ˜E—.
AÛ@∑o-9 ﬁÛ√ QÂ@ fVxO∑oﬁÛ√ w_∆}_ÕE⁄…Û w…pOB™… xOÛ}™ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_— Û˜@}
E@_Û fVxO∑oÛ@…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.21 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.21
AÛ@∑o-9 …Û ”woEﬁÛ√ w…pOB™…xOÛ}™ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤OE— Û˜@} E@_Û fVxO∑oÛ@@ √ O ™ O ™ √ ⁄ @O O @ @ V O @@ √ O ™ O ™ √ ⁄ @O O @ @ V O @@ √ O ™ O ™ √ ⁄ @O O @ @ V O @@ √ ™ ™ √ ⁄ @ @ @ V @
∏Oﬁ fVxO∑o fVxO∑o…⁄√ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
 B—∆™xO #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 3 ŸOxOÛ #…@ E@…Û
&f}Û@”Û@ 5 6.67 2 3.70 7 5.43
2. 6 ﬁ◊}_wE™
»ÕZwEﬁÛ… 2 2.67 1 185 3 2.33
3. 8 ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@
fVﬁÛo 2 2.67 1 1.85 3 2.33
4. 11 xO∑o— 1 1.33 2 3.70 3 2.33
5. 17 YﬁÛ√E∑ µÛQ⁄Â
{E⁄≈xOÛ@o…Û
”⁄oAﬁÛ@™ 1 1.33 1 185 2 1.55
6. 19 Æ@Ll¥ 2 2.67 1 1.85 3 2.33
7. 20 fVÛ}Û@w”xO #…@
∑{…Û’ﬁxO I\wﬁwE 1 1.33 1 1.85 2 1.55
8. 24 _@{Ûo_@∑Û@ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
YÛ∑o— 4.21 ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û fVﬁÛo@ AÛ@∑o …_ﬁÛ√ w…pOB™ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤OE— Û˜@} E@_Û
fVxO∑oÛ@ﬁÛ√ fVxO∑|pOsO w…pOB™……— ŸOxOÛ_Û∑— 6 ŸOxOÛZ— _AE— …Z—. YÛ≠Z— _A⁄ ﬁ⁄‹x@OË—_Û¥⁄√
fVxO∑o-Lo ŸOxOÛ ©Â@ #…@ E@…Û &f}Û@”Û@ ©Â@ E@…— ŸOxOÛ_Û∑— 5.43 ©Â@.
AÛ@∑o-10 …Û w…pOB™… xOÛ}™ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_ÛE— Û˜@} E@_Û fVxO∑oÛ@…— ﬁÛw˜ E—
YÛ∑o— 4.22 ﬁÛ√ #Ûf— ©Â@.
8YÛ∑o— 4.22
AÛ@∑o-10 …Û ”woEﬁÛ√ w…pOB™…xOÛ}™ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤OE— Û˜@} E@_Û fVxO∑oÛ@@ √ O ™ O ™ √ ⁄ @O O @ @ V O @@ √ O ™ O ™ √ ⁄ @O O @ @ V O @@ √ O ™ O ™ √ ⁄ @O O @ @ V O @@ √ ™ ™ √ ⁄ @ @ @ V @
∏Oﬁ fVxO∑o fVxO∑o…⁄√ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
B—∆™xO #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 1 w_A@} 1 1.33 1 1.85 2 1.55
2. 4 ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ 2 2.67 3 5.55 5 3.88
fVﬁÛo
3. 8 #√E∑ #…@ &‡{Û$ 4 5.33 3 5.55 7 5.43
4. 9 #Û√xO¤OÛBÛm 2 2.67 2 3.70 4 3.10
5. 15 _E⁄™¥…⁄√ {Ûf 2 2.67 4 7.41 6 4.65
6. 18 Æ@Ll¥ 3 4.00 2 3.70 5 3.88
7. 19 n…l¥ 3 4.00 2 3.70 5 3.88
AÛ@∑o-10 ﬁÛ√ w…pOB™…ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤O— Û˜@} E@_Û fVxO∑oÛ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— &‡{— ŸOxOÛ_Û∑—
#√E∑ #…@ &‡{Û$ fVxO∑o 5.43 ŸOxOÛ ﬁ¥—.
AÛ@∑o 8, 9, 10 …Û w_∆}_ÕE⁄…Û w…pOB™…ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@Ë— ﬁ⁄‹x@OË—#Û@…@ p\O∑
xO∑_Û…Û√ &fÛ}Û@ wBÆxOÛ@#@ …—{@ fVﬁÛo@ pOBÛ™[}Û ©Â@.
0 AÛ@∑o-8@@@@
0 ﬁ⁄‹x@OË—…— w_”E⁄ @O⁄ @O⁄ @O⁄ @
0 Yﬁ} nÛEÛ√xOﬁÛ√ nÛE…Û nÛE…Û@ ”⁄oÛxOÛ∑ EZÛ Ë.YÛ.#. Ë@_ÛﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@
ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_@ ©Â@.
0 µ ÷˜fpO—…Û IÛ”ÛxOÛ∑ #n∑Û ËÛ”@ ©Â@.
0 YﬁEË YﬁQÂ_Û ﬁÛŸ@O wµ√p⁄O#Û@ w_B@…— ﬁÛw˜ E— #Ûf_— QÂTO∑— ©Â@.
0 YﬁÛ√E∑ ∑@«Û#Û@ YﬁQÂ_Û ﬁÛŸ@O ∑@«Û EZÛ xOﬂ∑o #…@ E@ﬁ…Û@ ©Â@pO”o o_Û@
QÂTO∑— ©Â@.
0 Æ@Ll¥ #…@ n…l¥ﬁÛ√ Y\LÛ@ }ÛpO ∑Û«_Û #n∑Û f¤@O ©Â@.
0 &fÛ}Û@ r@ @@@
0 w_ÚÛZ—S#Û@…@ nÛEﬁÛ√ Ë.YÛ.#. #Û_EÛ Û˜@} E@_Û√ pOÛ«ËÛ _A⁄ #Ûf_Û.
0 µ ÷˜fpO—…Û IÛ”ÛxOÛ∑ ﬁÛŸ@O #_}_…— _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ fV@xOŸO—B xO∑Û__—.
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0 YﬁEË EZÛ YﬁÛ√E∑ ∑@«Û w_B@…— YﬁQÂ #Ûf_Û I\wﬁwE…Û@ fÛ}Û@ ﬁQÂµ⁄E
xO∑_Û@ EZÛ #ÛxÈOwE ›Û∑Û Õf≈ŸO—xO∑o xO∑_Û.
0 Æ@Ll¥ #…@ n…l¥…— YﬁQÂ #Ûf_Û ﬁÛ@¤@OË ›Û∑Û Y\LÛ@ ∑Û«_Û.
0 AÛ@∑o-9@@@@
0 ﬁ⁄‹x@OË—…— w_”E⁄ @O⁄ @O⁄ @O⁄ @
0 ŸOxOÛ #…@ E@…Û &f}Û@”Û@ fVxO∑oﬁÛ√ [}_ Û˜∑⁄ ”ÛwowExO GÛ… … Û˜@} EÛ@
ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O ©Â@.
0 ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ fVﬁÛoﬁÛ√ YÛwµE xO∑_Û…Û pOÛ«ËÛ #n∑Û f¤@O ©Â@.
0 xO∑o—…Û pOÛ«ËÛ #n∑Û f¤@O ©Â@.
0 YﬁÛ√E∑ µÛQ⁄Â {E⁄≈xOÛ@oﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…Û√ {E⁄≈xOÛ@o…Û ”⁄oAﬁÛ@™ }ÛpO
∑Û«_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O ©Â@.
0 Æ@Ll¥…Û√ Y\LÛ@ }ÛpO ∑Û«_Û #n∑Û f¤@O ©Â@.
0 fVÛ}Û@w”xO #…@ ∑{…Û’ﬁxO I\wﬁwE pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O ©Â@.
0 _@{Ûo_@∑Û…Û pOÛ«ËÛ√ #n∑Û f¤@O ©Â@.
0 &fÛ}Û@ r@ @@@
0 ŸOxOÛ #…@ E@…Û &f}Û@”, ”⁄oÛ@˙ ∑ fVﬁÛo, xO∑o—, _@{Û∑_@∑Û@, fVxO∑oﬁÛ√
pOÛ«ËÛ…— _A⁄ fV@xOŸO—Y xO∑Û__— @$#@.
0 ﬁ◊}_E—S »ÕZwEﬁÛ…, YﬁÛ√E∑ µÛQ⁄Â {E⁄≈xOÛ@o, Æ@Ll¥ EZÛ fVÛ}Û@w”xO #…@
∑{…Û’ﬁxO I\wﬁwEﬁÛ√ #ÛxÈOwE…⁄√ _A⁄ Õf≈ŸO—xO∑o xO∑_⁄√ @$#@.
0 AÛ@∑o-10@@@@
0 ﬁ⁄‹x@OË—…— w_”E r⁄ @O⁄ @O⁄ @O⁄ @
0 w_A@}ﬁÛ√ |x√OﬁE ﬁ\xO_— #n∑— f¤@O ©Â@.
0 ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ fVﬁÛoﬁÛ√ YÛwµE xO∑_Û…Û pOÛ«ËÛ@ #n∑Û f¤@O ©Â@.
0 #√E∑ #…@ &‡{Û$ﬁÛ√ &’Y_xOÛ@∑o #…@ #_∑Û@AxOÛ@o pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O.
0 _”—SxÈOE #…@ #_”—SxÈOE ﬁÛw˜ E— YÛZ@ Û˜@} ’}Û∑@ pOÛ«ËÛ ”o_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË—
ZÛ} ©Â@.
0 _E™⁄¥…Û pOÛ«ËÛ ”o_Û ﬁÛŸ@O Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVﬁ@} EZÛ [}Ûˆ }Û }ÛpO ∑Û«_—
#n∑— f¤@O ©Â@.
0 Æ@Ll¥ #…@ n…l¥…Û Y\LÛ@ }ÛpO ∑Û«_Û #n∑Û f¤@O ©Â@.
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0 &fÛ}Û@ r@ @@@
0 w_A@}…— [}Ûˆ }Û EZÛ YﬁQÂ _@… #ÛxÈOwE ›Û∑Û Yﬁ__Û.
0 ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ fVﬁÛoﬁÛ√ pOÛ«ËÛ…— _A⁄ fV@xOŸO—Y xO∑Û__—.
0 #√E∑ #…@ &‡{Û$…— #ÛxÈOwE EZÛ fV@xOŸO—xOËZ— Yﬁ__Û.
0 #Û√xO¤OÛBÛm…Û _”—SxÈOE #…@ #_”—™xÈOE ﬁÛw˜ E—O…Û Y\LÛ@…— #Ë” YﬁQÂ
#Ûf_—.
0 _E™⁄¥…— [}Ûˆ }Û Õf≈ŸO xO∑— E@…Û fVﬁ@}…— #ÛxÈOwE ›Û∑Û YﬁQÂ #Ûf_—.
0 Æ@Ll¥ #…@ n…l¥…Û Y\LÛ@…— YﬁQÂ ﬁÛ@¤@OË ›Û∑Û #Ûf_—.
AÛ@∑o-8 Z— 10 …Û ”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ wBÆxOÛ@…@ QÂ@ «Ûﬁ— @_Û Û˜@} E@
#√”@…— ﬁÛw˜ E—O…— {{Û™ _˜@ f©Â—…— YÛ∑o— ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. YÛ∑o— 4.23 ﬁÛ√
#Û_Û wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.23
”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ «Ûﬁ— QÂoÛ}@Ë Û˜@} E@_Û wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û⁄ O √ @ @ @ O @ √⁄ O √ @ @ @ O @ √⁄ O √ @ @ @ O @ √⁄ √ @ @ @ @ √
∏Oﬁ w_”E B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
AÛ@∑o #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ 8 15 20.00 5 9.26 20 15.50
«Ûﬁ— @_Û ﬁ¥— 9 14 18.67 8 14.82 22 17.05
10 12 16.00 7 12.96 19 14.73
YÛ∑o— 4.23 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O AÛ@∑o 8 Z— 10…Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ «Ûﬁ—
@_Û ﬁ¥— Û˜@} E@_Û wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û 18.00 ŸOxOÛZ— …—{@ ©Â@. AÛ@∑o-8 ﬁÛŸ@O 15.50
ŸOxOÛ, AÛ@∑o-9 ﬁÛŸ@O 17.05 ŸOxOÛ #…@ AÛ@∑o-10 ﬁÛŸ@O 14.73 ŸOxOÛ ©Â@. #Û «Ûﬁ—…—
w_”E …—{@ fVﬁÛo@ wBÆxOÛ@#@ QÂoÛ_@Ë ©Â@.
0 AÛ@∑o-8@@@@
0 fVxO∑oﬁÛ√ #@xOY\LEÛ …Z—.
0 #ﬁ⁄xO fVxO∑oÛ@ xOÆÛ xO∑EÛ _AÛ∑@ xO|sO… ©Â@.
0 fV—±ŸO—>”ﬁÛ√ no— QÂa}Û#@ «Ûﬁ— @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
0 #ﬁ⁄xO fVxO∑oÛ@ﬁÛ√ #A⁄∑— ﬁÛw˜ E— #Ûf@Ë— ©Â@.
0 f\∑xO ﬁÛw˜ E— f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ …Z—.
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0 AÛ@∑o-9@@@@
0 xOÆÛ…Û fVﬁÛo #A⁄∑— ﬁÛw˜ E— ©Â@.
0 f\∑E— YÛ∑o—#Û@ #Ûf@Ë— …Z—.
0 w_∆}_ÕE⁄ w_ÕEÈE ∑Q\Â#ÛE xO∑— …Z—.
0 Y\LÛ@ﬁÛ√ fo I\ËÛ@ ©Â@.
0 AÛ@∑o-10@@@@
0 #ﬁ⁄xO fVxO∑oÛ@ xOÆÛ…@ #…⁄TOf …Z—.
0 #ﬁ⁄xO fVxO∑oÛ@ #Û xOÆÛ#@ … Û˜@_Û @$#@.
0 #F}ÛY…⁄√ #Û}Û@QÂ… «Ûﬁ—}⁄®E ©Â@.
”woE…Û AÛ@∑o 8 Z— 10 …Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ x@OŸOË—xO w_”EÛ@ QÂ@_— x@O #ÛxÈOwE
Y√ˆ }Û, &pOÛ˜ ∑o…— Y√ˆ }Û, #ÛË@« Y√ˆ }Û, YÛ∑o—#Û@ _”@∑@…⁄√ fVﬁÛo x@O_⁄√ ©Â@ E@ pOBÛ™__Û
∏OﬁﬁÛfp√O¤O fVxOÛ∑…Û@ fVÀ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@. ﬁ¥@ËÛ & ∑˙Û@…— ﬁÛw˜ E— ˜_@ f©Â—…— YÛ∑o—#Û@
4.24, 4.25 #…@ 4.26 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
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YÛ∑o— 4.24
”woE AÛ@∑o-8 …Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ w_w_A w_”EÛ@…⁄√ fVﬁÛo@ ⁄ O @ √ @ ⁄√ V@ ⁄ O @ √ @ ⁄√ V@ ⁄ O @ √ @ ⁄√ V@ ⁄ @ √ @ ⁄√ V
∏Oﬁ w_”E B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. #ÛxÈOwE…— Y√ˆ }Û
ñ _A⁄ f¤OE— 1 1.33 1 1.85 2 1.55
ñ ZÛ@¤O— _A⁄ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
ñ }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√ 31 8.54 34 62.96 65 50.39
ñ ZÛ@¤O— #Û@©Â— 9 5.51 9 16.67 18 13.95
ñ EpO… #Û@©Â— 2 2.67 1 1.85 3 2.33
2. &pOÛ˜ ∑o…— Y√ˆ }Û
ñ _A⁄ f¤OE— 3 4.00 2 3.70 5 3.88
ñ ZÛ@¤O— _A⁄ 4 5.33 7 12.96 11 8.53
ñ }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√ 29 38.67 26 48.15 55 42.64
ñ ZÛ@¤O— #Û@©Â— 6 8.00 9 16.67 15 11.63
ñ EpO… #Û@©Â— 2 2.67 4 7.41 6 4.65
3. #ÛË@«…— Y√ˆ }Û
ñ _A⁄ f¤OE— - - 1 1.85 1 0.78
ñ ZÛ@¤O— _A⁄ 1 1.33 2 3.70 3 2.33
ñ }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√ 12 16.00 29 - 41 31.78
ñ ZÛ@¤O— #Û@©Â— 6 8.00 3 - 8 6.20
ñ EpO… #Û@©Â— 1 1.33 1 - 2 1.55
4. YÛ∑o—#Û@
ñ _A⁄ f¤OE— 1 1.33 1 1.85 2 1.55
ñ ZÛ@¤O— _A⁄ 1 1.33 1 1.85 2 1.55
ñ }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√ 17 22.67 18 33.33 35 27.13
ñ ZÛ@¤O— #Û@©Â— 9 12.00 11 20.37 20 15.50
ñ EpO… #Û@©Â— 16 21.33 13 24.07 29 22.48
YÛ∑o— 4.24 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O AÛ@∑o 8 ﬁÛ√ #ÛxÈOwE…— Y√ˆ }Û, &pOÛ˜ ∑o…—
Y√ˆ }Û, #ÛË@« Y√ˆ }Û #…@ YÛ∑o—…— Y√ˆ }Û #@ﬁ pO∑@xOﬁÛ√ }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√ Û˜@_Û…⁄√ ﬁÛ…EÛ
wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û YÛ≠Z— _A⁄ ©Â@.
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AÛ@∑o-9 …Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ w_w_A w_”EÛ@…⁄√ fVﬁÛo YÛ∑o— 4.25 ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.25
”woE AÛ@∑o-9 …Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ w_w_A w_”EÛ@…⁄√ fVﬁÛo@ ⁄ O @ √ @ ⁄√ V@ ⁄ O @ √ @ ⁄√ V@ ⁄ O @ √ @ ⁄√ V@ ⁄ @ √ @ ⁄√ V
∏Oﬁ w_”E B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. #ÛxÈOwE…—  Y√ˆ }Û
ñ _A⁄ f¤OE— - - - - - -
ñ ZÛ@¤O— _A⁄ 2 2.67 3 5.55 5 3.87
ñ }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√ 34 45.33 32 59.26 66 51.16
ñ ZÛ@¤O— #Û@©Â— 11 14.67 11 20.37 22 17.05
ñ EpO… #Û@©Â— 1 1.33 1 1.85 2 1.55
2. &pOÛ˜ ∑o…— Y√ˆ }Û
ñ _A⁄ f¤OE— 1 1.33 1 1.85 2 1.55
ñ ZÛ@¤O— _A⁄ 4 5.33 4 7.41 8 6.20
ñ }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√ 29 38.67 25 46.30 54 41.86
ñ ZÛ@¤O— #Û@©Â— 7 9.33 11 20.37 18 13.95
ñ EpO… #Û@©Â— 2 2.67 4 7.41 6 4.65
3. #ÛË@«…— Y√ˆ }Û
ñ _A⁄ f¤OE— 1 1.33 - - 1 0.77
ñ ZÛ@¤O— _A⁄ 1 1.33 1 1.85 2 1.55
ñ }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√ 20 26.67 33 61.11 53 41.09
ñ ZÛ@¤O— #Û@©Â— 5 6.67 10 18.52 15 11.63
ñ EpO… #Û@©Â— 14 18.67 13 24.07 27 20.93
4. YÛ∑o—#Û@
ñ _A⁄ f¤OE— - - - - - -
ñ ZÛ@¤O— _A⁄ 1 1.33 1 1.85 2 1.55
ñ }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√ 15 20.00 15 27.78 30 23.26
ñ ZÛ@¤O— #Û@©Â— 11 14.67 11 20.37 22 17.05
ñ EpO… #Û@©Â— 14 18.67 13 24.07 27 20.93
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YÛ∑o— 4.25 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O AÛ@∑o 9 ﬁÛ√ w…pOB™…Û wBÆxOÛ@ #ÛxÈOwE…—
Y√ˆ }Û, &pOÛ˜ ∑o…— Y√ˆ }Û, #ÛË@«…— Y√ˆ }Û #…@ YÛ∑o—#Û@…— Y√ˆ }Û #@ﬁ pO∑@xOﬁÛ√ }Û@a}
Y√ˆ }ÛﬁÛ√ Û˜@_Û…⁄√ ﬁÛ…EÛ wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û YÛ≠Z— _A⁄ ©Â@.
AÛ@∑o-10 …Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ w_w_A w_”EÛ@…⁄√ fVﬁÛo YÛ∑o— 4.26 ﬁÛ√ ∑Q\Â
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.26
”woE AÛ@∑o-10 …Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ w_w_A w_”EÛ@…⁄√ fVﬁÛo@ ⁄ O @ √ @ ⁄√ V@ ⁄ O @ √ @ ⁄√ V@ ⁄ O @ √ @ ⁄√ V@ ⁄ @ √ @ ⁄√ V
∏Oﬁ w_”E B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. #ÛxÈOwE…—  Y√ˆ }Û
ñ _A⁄ f¤OE— 1 1.33 2 3.70 3 2.33
ñ ZÛ@¤O— _A⁄ 3 4.00 2 3.74 5 3.86
ñ }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√ 33 44.00 32 59.26 65 50.39
ñ ZÛ@¤O— #Û@©Â— 6 8.00 7 12.96 13 10.08
ñ EpO… #Û@©Â— 2 2.67 2 3.70 4 3.10
2. &pOÛ˜ ∑o…— Y√ˆ }Û
ñ _A⁄ f¤OE— 1 1.33 1 1.85 2 1.55
ñ ZÛ@¤O— _A⁄ 2 2.67 3 5.56 5 3.86
ñ }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√ 20 26.67 21 38.89 41 31.78
ñ ZÛ@¤O— #Û@©Â— 14 18.67 13 24.07 27 20.93
ñ EpO… #Û@©Â— 7 9.33 6 11.11 13 10.08
3. #ÛË@«…— Y√ˆ }Û
ñ _A⁄ f¤OE— - - - - - -
ñ ZÛ@¤O— _A⁄ - - 1 1.85 1 0.77
ñ }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√ 23 30.67 18 33.33 41 31.78
ñ ZÛ@¤O— #Û@©Â— 6 8.00 9 16.67 15 11.63
ñ EpO… #Û@©Â— 13 17.33 13 24.07 26 20.16
4. YÛ∑o—#Û@
ñ _A⁄ f¤OE— - - 1 1.85 1 0.77
ñ ZÛ@¤O— _A⁄ 1 1.33 1 1.85 2 1.55
ñ }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√ 15 20.00 17 31.48 32 24.81
ñ ZÛ@¤O— #Û@©Â— 9 12.00 11 20.37 20 15.50
ñ EpO… #Û@©Â— 14 18.67 13 24.07 27 20.93
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YÛ∑o— 4.26 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O AÛ@∑o 10 ﬁÛ√ #ÛxÈOwE…— Y√ˆ }Û, &pOÛ˜ ∑o…—
Y√ˆ }Û, #ÛË@« Y√ˆ }Û #…@ YÛ∑o—#Û@…— Y√ˆ }Û #@ﬁ pO∑@xOﬁÛ√ }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√ Û˜@_Û…⁄√ ﬁÛ…EÛ
wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û YÛ≠Z— _A⁄ ©Â@.
”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ xO}Û fVxO∑oÛ@ _A⁄ ”~}Û…— ﬁÛw˜ E— #Ûf…Û∑Û wBÆxOÛ@…—
w_”E _˜@ f©Â— {{™_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
AÛ@∑o-8 ﬁÛŸ@O #Û w_”E YÛ∑o— 4.27 ›Û∑Û ∑Q\Â xO∑@Ë— ©Â@.
YÛ∑o— 4.27
AÛ@∑o-8 …Û ”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ wBÆxOÛ@…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”ﬁEÛ fVxO∑oÛ@@ ⁄ O √ O @ @ ≠ ⁄ V O @@ ⁄ O √ O @ @ ≠ ⁄ V O @@ ⁄ O √ O @ @ ≠ ⁄ V O @@ ⁄ √ @ @ ≠ ⁄ V @
∏Oﬁ fVxO∑o    fVxO∑o B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
∏Oﬁ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 1 ”of|∑{} 6 8.00 4 7.41 10 7.75
2. 2 _ÛÕEw_xO Y√ˆ }Û#Û@ 7 9.33 3 5.55 10 7.75
3. 3 _ÛÕEw_xO Y√ˆ }Û#Û@
YﬁEÛ #…@ #YﬁEÛ 7 9.33 3 5.55 10 7.75
4. 4 Yﬁ}@ nÛEÛ√xO 5 6.67 6 11.11 11 8.53
5. 5 …lÛ@ «Û@ŸO 8 10.67 9 16.67 17 13.18
6. 6 YÛp⁄O [}ÛQÂ #…@
{∏O_È|W [}ÛQÂ 10 13.33 8 14.81 18 13.95
7. 7 ﬁÛw˜ E—O…⁄√ _”—SxO∑o 6 8.00 5 9.26 11 8.53
8. 8 w_ÕE∑o 6 8.00 4 7.41 10 7.75
9. 9 #_}_—xO∑o 4 5.33 - - 4 3.10
10. 10 µ ÷˜fpO—…Û IÛ”ÛxOÛ∑ 4 5.33 2 3.70 6 4.65
11. 11 Yﬁ—xO∑o 1 1.33 - - 1 0.78
12. 12 I\wﬁwE…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
13. 13 wµ√p⁄O, ∑@«Û #…@ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
#√E∑…Û@ }ˆÛË
14. 14 ∑@«Û«√¤O #…@ |xO∑o 1 1.33 - - 1 0.78
15. 15 YﬁEË 1 1.33 1 1.85 2 1.55
16. 16 «\oÛ@ 2 2.67 1 1.85 3 2.33
17. 17 YﬁÛ√E∑ ∑@«Û#Û@
#…@ ∑{…Û#Û@ 1 1.33 2 3.70 3 2.33
18. 18 _E™⁄¥ 1 1.33 - - 1 0.78
19. 19 Æ@Ll¥ #…@ n…l¥ 1 1.33 1 1.85 2 1.55
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YÛ∑o— 4.27 f∑Z— EÛ∑_— BxOÛ} x@O AÛ@∑o-8 ﬁÛ√ wBÆxOÛ@ YÛ≠Z— _A⁄ ”ﬁEÛ fVZﬁ
Lo fVxO∑oÛ@ #…⁄∏Oﬁ@ 1 "YÛp⁄O [}ÛQÂ #…@ {∏O_È|W [}ÛQÂ'', 2 ""…lÛ@ «Û@ŸO'', 3 ""Yﬁ}@
nÛEÛ√xO' ˜EÛ√. ""Yﬁ—xO∑o'', "∑@«Û«√¤O' #…@ "_E™⁄¥' w…pOB™…Û l®E 0.78 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@…@
QÂ ”ﬁEÛ E˜Û.
AÛ@∑o 9 ﬁÛ√ ”woE…Û fÛs≤}f⁄ÕExOﬁÛ√ wBÆxOÛ@…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”ﬁEÛ fVxO∑oÛ@…—
ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.28 ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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YÛ∑o— 4.28
AÛ@∑o-9 …Û ”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ wBÆxOÛ@…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”ﬁEÛ fVxO∑oÛ@@ ⁄ O √ O @ @ ≠ ⁄ V O @@ ⁄ O √ O @ @ ≠ ⁄ V O @@ ⁄ O √ O @ @ ≠ ⁄ V O @@ ⁄ √ @ @ ≠ ⁄ V @
∏Oﬁ fVxO∑o    fVxO∑o B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
∏Oﬁ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 1 ”o|∏O}Û#Û@ 1 1.33 1 1.85 2 1.55
2. 2 xOÛE@™•—} ”⁄oÛ@˙ ∑ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
3. 3 ŸOxOÛ #…@ E@…Û &f}Û@” 5 6.67 2 3.70 7 5.43
4. 4 µ@±xOﬂ>” 3 4.00 5 9.26 8 6.20
5. 5 ﬁÛw˜ E—O…Û #ÛË@«Û@ 3 4.00 4 7.41 7 5.43
6. 6 ﬁ◊}_E—S »ÕZwEﬁÛ… 3 4.00 3 5.55 6 4.65
7. 7 #_}_ 6 8.00 4 7.41 10 7.75
8. 8 ”⁄oÛ@˙ ∑ 3 4.00 2 3.70 5 3.88
9. 9 {Ë… 2 2.67 3 5.55 5 3.33
10. 10 |›EË Y⁄∑@« Yﬁ—xO∑o 1 1.33 3 5.55 4 3.88
11. 11 xO∑o— 2 2.67 2 3.70 4 3.10
12. 12 I\wﬁwE…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ 1 1.33 1 1.85 2 1.55
13. 13 YﬁEËﬁÛ√ YﬁÛ√E∑ ∑@«Û#Û@ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
14. 14 wLxOÛ@o 2 2.67 1 1.85 3 2.33
15. 15 wLxOÛ@o…— #@xOTOfEÛ…—
B∑EÛ@ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
16. 16 wLxOÛ@o Y√µ√A—
#YﬁEÛ#Û@ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
17. 17 YﬁÛ√E∑µÛQ⁄Â {E⁄≈xOÛ@o…Û
”⁄oAﬁÛ@ 3 4.00 1 1.85 4 3.10
18. 18 Y√”ﬁ— ∑@«Û#Û@ 3 4.00 1 1.85 4 3.10
19. 19 Æ@Ll¥ 3 4.00 6 11.11 9 6.98
20. 20 fVÛ}Û@w”xO #…@ ∑{…Û’ﬁxO 2 2.67 2 3.70 4 3.10
I\wﬁwE
21. 21 Æ@Ll¥…Û@ [}_˜ Û∑ﬁÛ√
&f}Û@” 1 1.33 2 3.70 3 2.33
22. 22 n… fpOÛZÛ@™ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
23. 23 wLxOÛ@owﬁwE 2 2.67 2 3.70 4 3.10
24. 24 _@>{Ûo_@∑Û@ 4 5.33 3 5.55 7 5.43
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YÛ∑o— 4.28 f∑Z— o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O AÛ@∑o-9 …Û fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ wBÆxOÛ@ YÛ≠Z—
_A⁄ ”ﬁE⁄√ fVxO∑o #_}_ ©Â@. QÂ@…@ 7.75 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@ fY√pO xO∑@ ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ ”ﬁEÛ
fVxO∑oÛ@ ”o|∏O}Û#Û@ #…@ I\wﬁwE…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ ©Â@. QÂ@…@ 1.55 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@ QÂ fY√pO xO∑@ ©Â@.
AÛ@∑o 10 ﬁÛ√ ”woE…Û fÛs≤}f⁄ÕExOﬁÛ√ wBÆxOÛ@…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”ﬁEÛ fVxO∑oÛ@…—
ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.29 ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.29
AÛ@∑o-10 …Û ”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ wBÆxOÛ@…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”ﬁEÛ fVxO∑oÛ@@ ⁄ O √ O @ @ ≠ ⁄ V O @@ ⁄ O √ O @ @ ≠ ⁄ V O @@ ⁄ O √ O @ @ ≠ ⁄ V O @@ ⁄ √ @ @ ≠ ⁄ V @
∏Oﬁ fVxO∑o    fVxO∑o B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
∏Oﬁ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 1 w_A@} 2 2.67 1 1.85 3 2.33
2. 2 Yﬁ}@ fpOÛ_Ë—#Û@ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
3. 3 {|∏O} fpOÛ_Ë—#Û@ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
4. 4 ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ fVﬁÛo 5 6.67 5 9.26 10 7.75
5. 5 {Ë… 6 8.00 4 7.41 10 7.75
6. 6 |›nÛE Yﬁ—xO∑o 4 5.33 6 11.11 10 7.75
7. 7 wLxOÛ@owﬁwE 3 4.00 3 5.56 6 4.65
8. 8 #√E∑ #…@ &‡{Û$ 3 4.00 3 5.56 6 4.65
9. 9 #Û√xO¤OÛBÛm 7 9.33 6 11.11 13 10.08
10. 10 ”o… 4 5.33 5 9.26 9 6.98
11. 11 YﬁTOf wLxOÛ@o 3 4.00 3 5.56 6 4.65
12. 12 YﬁTOfEÛ…— B∑EÛ@ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
13. 13 YﬁTOfEÛ #…@
fÛ$ZÛ”Û@∑Y fVﬁ@} 2 2.67 1 1.85 3 2.33
14. 14 _E™⁄¥ #…@ u_Û 1 1.33 2 3.70 3 2.33
15. 15 _E™⁄¥…⁄√ {Ûf 1 1.33 2 3.70 3 2.33
16. 16 _E™⁄¥ #…@
E@…Û@ ÕfB™xO 1 1.33 1 1.85 2 1.55
17. 17 ∑{…Û#Û@ 2 2.67 1 1.85 2 2.33
18. 18 Æ@Ll¥ 3 4.00 2 3.70 5 3.88
19. 19 n…l¥ 4 5.333 2 3.70 6 4.65
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&f}™⁄®E YÛ∑o— 4.29 f∑Z— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O AÛ@∑o-10 ﬁÛ√ wBÆxOÛ@ YÛ≠Z— _A⁄
”ﬁE⁄√ fVxO∑o #Û√xO¤OÛBÛm ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ ”ﬁE⁄√ fVxO∑o _E™⁄¥ #…@ E@…Û ÕfB™xOÛ@ ©Â@.
fVxO∑oÛ@ ”ﬁ_Û…Û xOÛ∑oÛ@ wBÆxOÛ@#@ …—{@ fVﬁÛo@ #Ûc}Û ©Â@.
AÛ@∑o r 8@@@@
0 YÛpOÛ [}ÛQÂ #…@ {∏O_È|W [}ÛQÂ…Û@ [}_ Û˜∑ﬁÛ√ Y—AÛ@ QÂ &f}Û@” ZÛ} ©Â@.
0 "…lÛ@-«Û@ŸO' …Û@ fo #ÛfoÛ ∑Û@u√pOÛ u_…ﬁÛ√ Y—AÛ@ QÂ &f}Û@” ZÛ} ©Â@.
0 _ÛÕEw_xO Y√ˆ }Û#Û@ #…@ YﬁEÛ #YﬁEÛ…— YﬁQÂ ”ÛwowExO GÛ… ﬁÛŸ@O
QÂTO∑— ©Â@.
0 ﬁÛw˜ E—O…⁄√ _”—SxO∑o E@ﬁQÂ w_ÕE∑o xO∑_⁄√ #@ QÂTO∑— ©Â@.
AÛ@∑o r 9@@@@
0 "#_}_' #@ µ—QÂ”woE…Û fÛ}ÛTOf ©Â@ E@Z— E@ «\µ QÂ QÂTO∑— ©Â@.
0 ŸOxOÛ…Û@ &f}Û@” ∑Û@u√pOÛ u_…ﬁÛ√ _Û∑√_Û∑ ZÛ} ©Â@.
0 _@{Ûo_@∑Û@ #@ _@fÛ∑—#Û@ ﬁÛŸ@O «\µ QÂ QÂTO∑— ©Â@.
0 "µ@±xOﬂ>”'…Û@ &f}Û@” EÛ@ «\µ QÂ QÂTO∑— ©Â@.
0 ﬁ◊}_E—S »ÕZwEﬁÛ……Û√ ﬁÛf #…@ E@…Û√ #ÛË@«Û@ &f}Û@”— ©Â@.
AÛ@∑o r 10@@@@
0 #Û√xO¤OÛBÛm…Û@ &f}Û@” #ÛfoÛ ∑Û@u√pOÛ u_… YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ@ ©Â@.
0 ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ fVﬁÛo, {Ë… EZÛ |›nÛE Yﬁ—xO∑o #@ µ—QÂ”o—E…Û√
fÛ}ÛTOf fVxO∑oÛ@ ©Â@.
0 "”o…' #ZÛ™E xOÛ@~c}\ŸO∑…Û@ &f}Û@” #ÛQÂ…Û√ #ÛA⁄w…xO }⁄”ﬁÛ√ QÂTO∑— ©Â@.
0 "n…l¥' EZÛ "Æ@Ll¥' fo QÂTO∑— fVxO∑oÛ@ ©Â@.




AÛ@∑o-8 …Û ”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ Õ_Û◊}Û}…Û fVÀÛ@…⁄√ _≠w_◊}@ ⁄ O √ V @ ⁄√ ≠@ ⁄ O √ V @ ⁄√ ≠@ ⁄ O √ V @ ⁄√ ≠@ ⁄ √ V @ ⁄√ ≠
∏Oﬁ w_”E B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. Yﬁ”V w_∆}_ÕE⁄…@ #Û_∑@
_A⁄ 1 1.33 1 1.85 2 1.55
f\∑E⁄√ 34 45.33 14 25.93 48 37.21
#Û@©⁄Â√ 26 34.67 22 40.74 48 37.21
2. w_∆}_ÕE⁄…@ {xOÛY@ E@_⁄√
_A⁄ 2 2.67 3 5.56 5 3.88
f\∑E⁄√ 18 24.00 24 44.44 42 32.56
#Û@©⁄Â√ 13 17.33 17 31.48 30 23.26
3. xOÆÛ…@ #…⁄TOf
_A⁄ 7 9.33 3 5.56 10 7.75
f\∑E⁄√ 40 53.33 28 51.85 68 52.71
#Û@©⁄Â√ 25 19.38 13 24.07 38 29.46
4. ‚JO—xO∑o ﬁÛŸ@O Y Û˜}xO
_A⁄ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
f\∑E⁄√ 22 29.33 15 27.78 37 28.68
#Û@©⁄Â√ 34 45.33 26 48.15 60 46.51
5. fVÀÕ_TOf…— ‚w≈ŸO#@
YﬁEÛ@Ë
_A⁄ 4 5.33 1 1.85 5 3.88
f\∑E⁄√ 29 38.67 23 42.59 52 40.31
#Û@©⁄Â√ 27 36.00 20 37.04 47 36.43
6. #…Û’ﬁËÆ— fVÀÛ@…⁄√ fVﬁÛo
_A⁄ 4 5.33 3 5.56 7 5.43
f\∑E⁄√ 26 34.67 14 25.93 40 31.00
#Û@©⁄Â√ 33 44.00 26 48.15 59 45.74
YÛ∑o— 4.30 {ÛË⁄⁄⁄⁄⁄
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7. Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ xOÛ≠Bº} {xOÛB@
_A⁄ 3 4.00 2 3.70 5 3.88
f\∑E⁄√ 5 6.67 14 25.93 19 14.73
#Û@©⁄Â√ 36 48.00 26 48.15 26 48.06
8. #ÛxÈOwE pOÛ@∑_Û…⁄√ xOÛ≠Bº}
{xOÛB@
_A⁄ 1 1.33 1 1.85 2 1.55
f\∑E⁄√ 30 40.00 22 40.74 52 40.31
#Û@©⁄Â√ 26 34.67 20 37.04 46 35.66
9. ”ÛwowExO xOÛ≠Bº} {xOÛB@
_A⁄ 1 1.33 2 3.70 3 2.33
f\∑E⁄√ 29 38.67 20 37.04 49 37.98
#Û@©⁄Â√ 28 37.33 18 33.33 46 35.66
10. Y√pOI™YÛw˜’} _Û√{_Û fV@∑@ ©Â@.
_A⁄ 1 1.33 1 1.85 2 1.55
f\∑E⁄√ 18 24.00 11 20.37 29 22.48
#Û@©⁄Â√ 39 52.00 33 61.11 72 52.81
YÛ∑o— 4.30 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O Yﬁ”V w_∆}_ÕE⁄…@ #Û@©ÂÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #Û_B@.
E@ﬁ YÛ≠Z— _A⁄ wBÆxOÛ@ QÂoÛ_@ ©Â@. w_∆}_ÕE⁄…@ {xOÛB@, xOÆÛ…@ #…⁄TOf Û˜@}, fVÀ Õ_TOfﬁÛ√
YﬁEÛ@Ë, #ÛxÈOwE pOÛ@∑_Û…⁄√ xOÛ≠Bº} {xOÛY@ E@_⁄√ #…@ ”ÛwowExO xOÛ≠Bº} {xOÛY@ E@_⁄√ f\∑EÛ
fVﬁÛoﬁÛ√ ©Â@. #@_⁄√ ﬁÛ……Û∑Û wBÆxOÛ@ YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛoﬁÛ√ ©Â@. ‚JO—xO∑o ﬁÛŸ@O Y Û˜}xO,
#…Û’ﬁËÆ— fVÀÛ@…⁄√ fVﬁÛo Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ xOÛ≠Bº}Û@ {xOÛB@ #…@ Y√pOI™ YÛw˜ ’} _Û√{_Û fV@∑@ E@_⁄√
#Û@©⁄Â√ ©Â@ #@ﬁ ﬁÛ……Û∑Û wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û YÛ≠Z— _A⁄ ©Â@.




AÛ@∑o-9 …Û ”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ Õ_Û◊}Û}…Û fVÀÛ@…⁄√ _≠w_◊}@ ⁄ O √ V @ ⁄√ ≠@ ⁄ O √ V @ ⁄√ ≠@ ⁄ O √ V @ ⁄√ ≠@ ⁄ √ V @ ⁄√ ≠
∏Oﬁ w_”E B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. Yﬁ”V w_∆}_ÕE⁄…@ #Û_∑@
_A⁄ 2 2.67 3 5.56 5 3.88
f\∑E⁄√ 34 45.33 23 42.59 57 44.19
#Û@©⁄Â√ 23 30.67 18 33.33 41 31.78
2. w_∆}_ÕE⁄…@ {xOÛY@ E@_⁄√
_A⁄ 4 5.33 3 5.56 7 5.43
f\∑E⁄√ 36 48.00 25 46.30 61 47.29
#Û@©⁄Â√ 17 22.67 14 25.93 31 24.03
3. xOÆÛ…@ #…⁄TOf
_A⁄ 4 5.33 4 7.41 8 6.20
f\∑E⁄√ 38 50.67 27 50.00 65 50.39
#Û@©⁄Â√ 14 18.67 11 20.37 25 19.38
4. ‚JO—xO∑o ﬁÛŸ@O Y Û˜}xO
_A⁄ 2 2.67 1 1.85 3 2.33
f\∑E⁄√ 26 34.67 16 29.63 42 32.56
#Û@©⁄Â√ 30 40.00 25 46.30 55 42.64
5. fVÀÕ_TOf…— ‚w≈ŸO#@
YﬁEÛ@Ë
_A⁄ 3 4.00 3 5.56 6 4.67
f\∑E⁄√ 29 38.67 21 38.89 50 38.76
#Û@©⁄Â√ 27 36.00 19 35.19 46 35.66
6. #…Û’ﬁËÆ— fVÀÛ@…⁄√ fVﬁÛo
_A⁄ 2 2.67 1 1.85 3 2.33
f\∑E⁄√ 24 32.00 15 27.78 39 30.23
#Û@©⁄Â√ 34 45.33 24 46.30 58 45.74
YÛ∑o— 4.31 {ÛË⁄⁄⁄⁄⁄
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7. Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ xOÛ≠Bº} {xOÛB@
_A⁄ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
f\∑E⁄√ 22 29.33 16 29.63 40 31.01
#Û@©⁄Â√ 34 45.33 24 44.44 58 44.96
8. #ÛxÈOwE pOÛ@∑_Û…⁄√ xOÛ≠Bº}
{xOÛB@
_A⁄ 3 4.00 2 3.70 5 3.88
f\∑E⁄√ 28 37.33 20 37.04 48 37.21
#Û@©⁄Â√ 27 3600 20 37.04 47 36.43
9. ”ÛwowExO xOÛ≠Bº} {xOÛB@
_A⁄ 4 5.33 3 5.56 7 5.43
f\∑E⁄√ 27 36.00 20 37.04 47 36.43
#Û@©⁄Â√ 27 36.00 19 35.19 46 35.66
10. Y√pOI™YÛw˜ ’} _Û√{_Û fV@∑@
_A⁄ 1 1.33 1 1.85 2 1.55
f\∑E⁄√ 19 25.33 13 24.07 32 24.81
#Û@©⁄Â√ 37 49.33 27 50.70 64 49.61
YÛ∑o— 4.31 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O Õ_Û◊}Û} fVÀÛ@…⁄√ _≠w_◊} _A⁄ ©Â@. E@_⁄√
QÂoÛ_EÛ wBÆxOÛ@…— ŸOxOÛ_Û∑— pO∑@xO µÛµEﬁÛ√ #Û@©Â— ©Â@. #Û _≠w_◊} f\∑E⁄√ ©Â@. E@_⁄√ ©Â _ÕE⁄…—
µÛµEﬁÛ√ QÂoÛ_EÛ wBÆxOÛ@…— ŸOxOÛ_Û∑— YÛ≠Z— _A⁄ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ Yﬁ”V w_∆}_ÕE⁄…@ #Û_∑@,
w_∆}_ÕE⁄…@ {xOÛY@, xOÆÛ…@ #…⁄TOf fVÀÛ@…— ‚w≈ŸO#@ YﬁEÛ@Ë, #ÛxÈOwE pOÛ@∑_Û…⁄√ #…@
fVÛ}Û@w”xO xOÛ≠Bº} {xOÛY_Û…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
YÛ∑o— 4.30 {ÛË⁄⁄⁄⁄⁄
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AÛ@∑o-10 …Û fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ Õ_Û◊}Û} fVÀÛ@…— _≠w_◊} w_∆}xO ﬁÛw˜ E— YÛ∑o—
4.32 ﬁÛ√ pOBÛ™_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.32
AÛ@∑o-10 …Û ”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ Õ_Û◊}Û}…Û fVÀÛ@…⁄√ _≠w_◊}@ ⁄ O √ V @ ⁄√ ≠@ ⁄ O √ V @ ⁄√ ≠@ ⁄ O √ V @ ⁄√ ≠@ ⁄ √ V @ ⁄√ ≠
∏Oﬁ w_”E B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. Yﬁ”V w_∆}_ÕE⁄…@ #Û_∑@
_A⁄ 2 2.67 4 7.41 6 4.65
f\∑E⁄√ 29 38.67 20 37.04 49 37.98
#Û@©⁄Â√ 24 32.00 18 33.33 42 32.56
2. w_∆}_ÕE⁄…@ {xOÛY@ E@_⁄√
_A⁄ 4 5.33 3 5.56 7 5.43
f\∑E⁄√ 34 45.33 23 42.59 57 44.19
#Û@©⁄Â√ 19 25.33 17 31.48 36 27.91
3. xOÆÛ…@ #…⁄TOf
_A⁄ 4 5.33 3 5.56 7 5.43
f\∑E⁄√ 39 52.00 25 46.30 64 49.61
#Û@©⁄Â√ 12 16.00 12 22.22 24 18.60
4. ‚JO—xO∑o ﬁÛŸ@O Y Û˜}xO
_A⁄ 3 4.00 3 5.55 7 5.43
f\∑E⁄√ 29 38.67 17 31.48 46 35.66
#Û@©⁄Â√ 29 38.67 23 42.59 52 40.31
5. fVÀÕ_TOf…— ‚w≈ŸO#@
YﬁEÛ@Ë
_A⁄ 3 4.00 3 5.56 6 4.65
f\∑E⁄√ 25 33.33 21 38.89 46 35.66
#Û@©⁄Â√ 30 40.00 18 33.33 48 35.66
6. #…Û’ﬁËÆ— fVÀÛ@…⁄√ fVﬁÛo
_A⁄ 1 1.33 1 1.85 2 1.55
f\∑E⁄√ 22 29.33 17 31.48 39 30.23
#Û@©⁄Â√ 32 42.67 25 46.30 57 44.19
YÛ∑o— 4.32 {ÛË⁄⁄⁄⁄⁄
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7. Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ xOÛ≠Bº} {xOÛB@
_A⁄ 1 1.33 3 5.56 4 3.10
f\∑E⁄√ 23 30.67 8 14.82 31 24.03
#Û@©⁄Â√ 32 42.67 22 40.74 54 41.86
8. #ÛxÈOwE pOÛ@∑_Û…⁄√ xOÛ≠Bº}
{xOÛB@
_A⁄ 4 5.33 3 5.56 7 5.43
f\∑E⁄√ 28 37.33 19 35.19 47 36.43
#Û@©⁄Â√ 24 32.00 14 25.93 38 29.46
9. ”ÛwowExO xOÛ≠Bº} {xOÛB@
_A⁄ 3 4.00 2 3.70 5 3.88
f\∑E⁄√ 25 33.33 21 38.89 46 35.66
#Û@©⁄Â√ 28 37.33 18 33.33 46 35.66
10. Y√pOI™YÛw˜ ’} _Û√{_Û fV@∑@
_A⁄ 2 2.67 3 5.56 5 3.88
f\∑E⁄√ 19 25.33 14 25.93 33 25.58
#Û@©⁄Â√ 34 45.33 24 44.44 58 44.96
YÛ∑o— 4.32 f∑Z— EÛ∑_— BxOÛ} x@O pOYﬁÛ√Z— x⁄OË fÛ√{ Õ_Û◊}Û} fVÀÛ@ 7 _≠w_◊}
fVﬁÛo f\∑E⁄√ ©Â@ #…@ fÛ√{ﬁÛ√ #Û@©⁄Â√ ©Â@ #@ﬁ ﬁ˜˙ ﬁ wBÆxOÛ@ #wIfVÛ} #Ûf@ ©Â@. ‚JO—xO∑o
ﬁÛŸ@O Y Û˜}xO, #…Û’ﬁËÆ— fVÀÛ@…⁄√ fVﬁÛo, Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ xOÛ≠Bº}Û@ {xOÛY@ E@_⁄√ #…@ Y√pOI™
YÛw˜ ’} _Û√{_Û fV@∑@ E@…⁄√ fVﬁÛo #Û@©⁄Â√ Û˜@_Û…⁄√ ﬁÛ……Û∑Û…— Y√ˆ }Û _A⁄ ˜E—. Õ_TOf…—
‚w≈ŸO#@ YﬁEÛ@Ë Û˜@_Û…⁄√ fVﬁÛo f\∑E⁄√ #…@ #Û@©⁄Â√ #@ﬁ µ√…@ ﬁÛ……Û∑Û…— Y√ˆ }Û YÛ∑o— ©Â@.
#Û ŸOxOÛ_Û∑— 35.66 QÂ@ŸOË— ©Â@.
YÛ∑o— 4.32 {ÛË⁄⁄⁄⁄⁄
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”woE…Û AÛ@∑o-8 …Û fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ wBÆxOÛ@…@ QÂ@ fVxO∑oÛ@ x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO ËÛa}Û Û˜@}
E@ #√”@…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.33 ﬁÛ√ µEÛ_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.33
AÛ@∑o-8 …Û ”woEﬁÛ√ x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO fVxO∑oÛ@@ √ √O O O V O @@ √ √O O O V O @@ √ √O O O V O @@ √ √ V @
∏Oﬁ fVxO∑o fVxO∑o…⁄√ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
 …Ûﬁ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 4 Yﬁ}@ nÛEÛ√xO 2 2.67 3 5.56 5 3.38
2. 10 µ˜÷fpO—…Û
IÛ”ÛxOÛ∑ 4 5.33 5 9.26 9 6.98
3. 15 YﬁEË 4 5.33 2 3.70 6 4.65
4. 17 YﬁÛ√E∑ ∑@«Û#Û@
#…@ ∑{…Û#Û@ 5 6.67 2 3.70 7 5.43
5. 19 Æ@Ll¥ #…@
n…l¥ 5 6.67 3 5.56 8 6.20
YÛ∑o— 4.34 f∑Z— EÛ∑_— BxOÛ} x@O w…pOB™… wBÆxOÛ@…@ QÂ@ fVxO∑o YÛ≠Z— _A⁄
x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO ËÛa}⁄√ E@ ""µ ÷˜fpO—…Û IÛ”ÛxOÛ∑'' ©Â@. QÂ@…— ŸOxOÛ_Û∑— 6.98 ©Â@. YÛE ŸOxOÛZ—
_A⁄ wBÆxOÛ@…@ x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO ËÛa}⁄√ Û˜@} #@_⁄√ #@xO fo fVxO∑o …Z—.
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”woE…Û AÛ@∑o-9 …Û ”woE…Û√ x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO ËÛ”@ËÛ fVxO∑oÛ@…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o—
4.34 ﬁÛ√ µEÛ_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.34
AÛ@∑o-9 …Û …Û ”woEﬁÛ√ x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO fVxO∑oÛ@@ √ √O O O V O @@ √ √O O O V O @@ √ √O O O V O @@ √ √ V @
∏Oﬁ fVxO∑o fVxO∑o…⁄√ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
 …Ûﬁ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 3 ŸOxOÛ #…@ E@…Û
&f}Û@”Û@ 5 6.67 3 5.56 8 6.20
2. 6 ﬁ◊}_wE™
»ÕZwEﬁÛ… 4 5.33 2 3.70 6 4.65
3. 8 ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@
fVﬁÛo 3 4.00 2 3.70 5 3.88
4. 11 xO∑o— 3 4.00 2 3.70 5 3.88
5. 19 Æ@Ll¥ 5 6.67 4 7.41 9 6.98
6. 20 fVÛ}Û@w”xO #…@
∑{…Û’ﬁxO I\wﬁwE 4 5.33 3 5.56 7 5.43
7. 24 _@{Ûo_@∑Û@ 4 5.33 2 3.70 6 4.65
YÛ∑o— 4.34 f∑Z— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ""fVÛ}Û@w”xO #…@ ∑{…Û’ﬁxO I\wﬁwE'' fVxO∑o
wBÆxOÛ@…@ YÛ≠Z—_A⁄ x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO ËÛa}⁄√ ©Â@. QÂ@…— ŸOxOÛ_Û∑— 10.85 ©Â@.
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”woE…Û AÛ@∑o-10 …Û ”woE…Û√ fÛÿf⁄YExOﬁÛ√ x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO ËÛ”@ËÛ fVxO∑oÛ@…—
ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.35 ﬁÛ√ µEÛ_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.35
AÛ@∑o-10 …Û …Û ”woEﬁÛ√ x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO fVxO∑oÛ@@ √ √O O O V O @@ √ √O O O V O @@ √ √O O O V O @@ √ √ V @
∏Oﬁ fVxO∑o fVxO∑o…⁄√ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
 …Ûﬁ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 1 w_A@} 2 2.67 1 1.85 3 2.33
2. 5 {Ë… 2 2.67 - - 2 1.55
3. 9 #Û√xO¤OÛBÛm 2 2.67 1 1.85 3 2.33
4. 15 _E⁄™¥…⁄√ {Ûf 1 1.33 2 3.70 3 2.33
5. 18 Æ@Ll¥ - - 3 5.56 3 2.33
6. 19 n…l¥ 1 1.33 1 1.85 2 1.55
YÛ∑o— 4.35 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O pOYﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ ”woEﬁÛ√ 3 ŸOxOÛZ— _A⁄
wBÆxOÛ@…@ x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO ËÛa}⁄√ Û˜@} #@_⁄√ #@xOfo fVxO∑o …Z—.
x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO fVxO∑o ﬁÛŸ@O wBÆxOÛ@#@ …—{@…Û QÂ@_Û xOÛ∑oÛ@ #Ûc}Û ©Â@.
0 xOÆÛ µ Û˜∑…Û ©Â@.
0 w_A@} YﬁQÂ_⁄√ #ŸOfŸ⁄ ËÛ”@ ©Â@.
0 #Û√xO¤OÛBÛm…⁄√ fVxO∑o ﬁÛ@Ÿ⁄√O ËÛ”@ ©Â@.
0 Æ@Ll¥-n…l¥…Û Y\L }ÛpO ∑Û«_Û #n∑Û f¤@O ©Â@.
”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ QÂ@ fVxO∑oÛ@ w_ÚÛZ—S#Û@…— xOÆÛ…Û√ fVﬁÛoﬁÛ√ #n∑Û ËÛa}Û√
E@…— ﬁÛw˜ E—O…— {{Û™ ˜_@ f©Â— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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#ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û ”woEﬁÛ√ w_ÚÛZ—S…— xOÆÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ #n∑Û ËÛ”EÛ fVxO∑oÛ@…—
ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.36 ﬁÛ√ pOBÛ™_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.36
AÛ@∑o-8 ﬁÛ√ ”woEﬁÛ√ w_ÚÛZ—S…— xOÆÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ #n∑Û ËÛ”EÛ fVxO∑oÛ@@ √ √ S O V √ V O @@ √ √ S O V √ V O @@ √ √ S O V √ V O @@ √ √ S V √ V @
∏Oﬁ fVxO∑o fVxO∑o…⁄√ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
 …Ûﬁ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 3. _ÛÕEw_xO Y√ˆ }Û#Û@ 2 2.67 3 5.56 5 3.88
YﬁEÛ#Û@ #…@
#YﬁEÛ#Û@
2. 4 Yﬁ}@ nÛEÛ√xO 6 8.00 6 11.11 12 9.30
3. 10 µ ÷˜fpO—…Û
IÛ”ÛxOÛ∑ 5 6.67 4 7.41 9 6.98
4. 15 YﬁEË 12 16.00 12 22.22 24 18.60
5. 17 YﬁÛ√E∑ ∑@«Û#Û@
#…@ ∑{…Û#Û@ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
6. 19 Æ@Ll¥ #…@
n…l¥ 3 4.00 2 3.70 5 3.88
YÛ∑o— 4.36 f∑Z— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û ”woEﬁÛ√ 15 ﬁ⁄√ fVxO∑o
""YﬁEË'' w…pOB™…Û 18.60 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@…@ w_ÚÛZ—S…— xOÆÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ #n∑⁄√ ËÛa}⁄√ ©Â@.
#Û ŸOxOÛ_Û∑— YÛ≠Z— _A⁄ ©Â@. µÛxOﬂ…Û√ µAÛ fVxO∑oÛ@ﬁÛ√ wBÆxOÛ@…— ŸOxOÛ_Û∑— pOY ŸOxOÛZ— #Û@©Â—
©Â@.
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…_OﬁÛ√ AÛ@∑o…Û ”woEﬁÛ√ w_ÚÛZ—S…— xOÆÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ #n∑Û ËÛ”EÛ fVxO∑oÛ@…—
ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.37 ﬁÛ√ pOBÛ™_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.37
AÛ@∑o-9 ﬁÛ√ ”woEﬁÛ√ w_ÚÛZ—S…— xOÆÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ #n∑Û ËÛ”EÛ fVxO∑oÛ@@ √ √ S O V √ V O @@ √ √ S O V √ V O @@ √ √ S O V √ V O @@ √ √ S V √ V @
∏Oﬁ fVxO∑o fVxO∑o…⁄√ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
 …Ûﬁ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 6 ﬁ◊}_wE™
»ÕZwEﬁÛ… 3 4.00 3 5.56 6 4.65
2. 9 {Ë… 6 8.00 4 7.41 10 7.75
3. 11 xO∑o— 2 2.67 3 5.56 5 3.88
4. 16 wLxOÛ@o Y√Iw_
#YﬁÛ…EÛ#Û@ 11 14.67 8 14.82 19 14.73
5. 19 Æ@Ll¥ 7 9.33 5 9.26 12 9.30
6. 20 fVÛ}Û@w”xO #…@
∑{…Û’ﬁxO I\wﬁwE 9 12.00 7 12.96 16 12.40
7. 24 _@{Ûo_@∑Û@ 2 2.67 2 3.70 4 5.10
YÛ∑o— 4.37 f∑Z— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O AÛ@∑o-9 …Û ”woEﬁÛ√ #n∑Û ËÛ”EÛ
fVxO∑oﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@ "wLxOÛ@o Y√Iw_ #YﬁEÛ#Û@', "fVÛ}Û@w”xO #…@ ∑{…Û’ﬁxO I\wﬁwE' #…@
"Æ@Ll¥' ©Â@. #Û fVxO∑oÛ@ ﬁÛŸ@O w…pOB™…Û wBÆxOÛ@…— ŸOxOÛ_Û∑— #…⁄∏Oﬁ@ 14.73, 12.40 #…@
9.30 ŸOxOÛ ©Â@.
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pOYﬁÛ√ AÛ@∑o…Û ”woE…Û√ w_ÚÛZ—S…— xOÆÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ #n∑Û ËÛ”EÛ fVxO∑oÛ@…—
ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.38 ﬁÛ√ pOBÛ™_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.38
AÛ@∑o-10 ﬁÛ√ ”woEﬁÛ√ w_ÚÛZ—S…— xOÆÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ #n∑Û ËÛ”EÛ fVxO∑oÛ@@ √ √ S O V √ V O @@ √ √ S O V √ V O @@ √ √ S O V √ V O @@ √ √ S V √ V @
∏Oﬁ fVxO∑o fVxO∑o…⁄√ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
 …Ûﬁ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. 1 w_A@} 2 2.67 3 5.56 5 3.88
2. 8 #√E∑ #…@ &‡{Û$ 2 2.67 2 3.70 4 3.10
3. 9 #Û√xO¤OÛBÛm 1 1.33 2 3.70 3 2.33
4. 13 YﬁTOfEÛ #…@
fÛ$ZÛ”Û@∑Y fVﬁ@} 3 4.00 3 5.56 6 4.65
YÛ∑o— 4.38 f∑Z— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O w_ÚÛZ—S#Û@…— xOÆÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ #n∑Û ËÛ”EÛ√
AÛ@∑o-10 ”woE…Û fVxO∑oÛ@ﬁÛ√ wBÆxOÛ@…— ŸOxOÛ_Û∑— 5 ŸOxOÛZ— _AE— …Z—.
#F}ÛY fVÀ 4.13 …—{@ fVﬁÛo@ E˜Û@.
4.13 ”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ w_∆@ ”woE wBÆxO…Û BÛ #wIfVÛ} ©Â@ ?⁄ O @ @ O V @⁄ O @ @ O V @⁄ O @ @ O V @⁄ @ @ V @
#Û fVÀ…Û@ QÂ_Ûµ &f}™⁄®E YÛ∑o—#Û@ 4.17 Z— YÛ∑o— 4.38 Y⁄A—…— {{Û™ﬁÛ√Z—
ﬁ¥@ ©Â@. E@ﬁÛ√ fÛÿf⁄ÕExO…Û√ ËÆoÛ@, w…pOB™ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË—, «Ûﬁ—#Û@, #ÛxÈOwE, #ÛË@« YÛ∑o—…⁄√
fVﬁÛo, Õ_Û◊}Û} fVÀÛ@…⁄√ _≠w_◊}, x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO #…@ #n∑Û ËÛ”EÛ fVxO∑oÛ@…— {{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@.
4.3 w_IÛ”-4 ”woE wBÆo…— fWwE#Û@ #…@ fV_Èw˙ #Û@@ @ V È @@ @ V È @@ @ V È @@ @ V È @
fVÀÛ_wË…Û #Û w_IÛ”…@ #ÛAÛ∑@ x⁄OË {Û∑ #F}ÛY fÆÛ@…— ∑{…Û√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—
QÂ@ …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@.
5.14 ”woE wBÆo xO$ fWwE#Û@ ›Û∑Û ZÛ} ©Â@.
5.15 ”woE wBÆoﬁÛ√ xO$ fV_Èw˙ #Û@…Û@ &f}Û@” ZÛ} ©Â@ ?
5.16 ”woE wBÆxO xO}Û ‚‹}-CÛ[} YÛA…Û@ _Ûf∑@ ©Â@ ?
#Û Lo #F}ÛY fVÀÛ@…Û &˙ ∑Û@…— {{Û™ #Û w_IÛ”ﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YÛ∑o— 4.39 f∑Z— o— BxOÛ} ©Â@ x@O ”woE wBÆo…— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— fWwE#Û@ﬁÛ√Z—
fVZﬁ Lo &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_Û…— fWwE#Û@ #…⁄∏Oﬁ@ (1) fVÀÛ@˙ ∑, (2) xOZ…{{Û™, #…@ (3)
w…pOB™… ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ &f}Û@” Z}Û@ Û˜@} E@_— fWwE fVÛ@QÂ@®ŸO fWwE ©Â@. E@…— ŸOxOÛ_Û∑—
23.26 ©Â@.
”woE wBÆxOÛ@ QÂ@ fWwE#@ wBÆoxÛ}™ _A⁄ f¤OE⁄√ xO∑_Û E@…— AÛ@∑o fVﬁÛo@ ﬁÛw˜ E—
˜_@ f©Â—…— YÛ∑o—#Û@ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o ﬁÛŸ@O…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o—
4.40 ﬁÛ√ #Ûf— ©Â@.
YÛ∑o— 4.40
AÛ@∑o-8 …Û ”woE wBÆoﬁÛ√ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛE— fWwE#Û@@ √ @ √ @ @@ √ @ √ @ @@ √ @ √ @ @@ √ @ √ @ @
∏Oﬁ fWwE#Û@ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. fVÀÛ@˙ ∑ 37 49.33 25 46.30 64 49.61
2. xOZ…-{{Û™ 13 17.33 12 22.22 25 19.38
3. w…pOB™… 8 10.67 11 20.37 15 11.63
4. fV}Û@” 4 5.33 20 37.04 28 21.71
5. fVÛ@QÂ@®ŸO 1 1.33 7 12.96 8 6.20
6. #Û”ﬁ…-w…”ﬁ… 2 2.67 1 1.85 3 2.33
7. YﬁÕ}Û &x@OË 2 2.67 2 3.70 4 3.10
8. Õ_Û◊}Û} 2 2.67 4 7.41 6 4.65
YÛ∑o— 4.40 f∑Z— pOBÛ™_@ ©Â@ x@O #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ ”woE wBÆxOÛ@ fVÀÛ@˙ ∑,
fWwE…Û@ &f}Û@” YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛoﬁÛ√ xO∑@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO #…⁄∏Oﬁ@ xOZ…{{Û™ #…@ fWwE
#…@ w…pOB™… fWwE…Û@ ∏Oﬁ #Û_@ ©Â@.
…_ﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ ”woE wBÆxOÛ@ QÂ@ fWwE#@ wBÆoxOÛ}™ xO∑@ ©Â@ E@…— w_”E YÛ∑o—
4.41 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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YÛ∑o— 4.41
AÛ@∑o-9 …Û ”woE wBÆoﬁÛ√ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛE— fWwE#Û@@ √ @ √ @ @@ √ @ √ @ @@ √ @ √ @ @@ √ @ √ @ @
∏Oﬁ fWwE#Û@ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. fVÀÛ@˙ ∑ 40 53.33 26 48.16 66 5.12
2. xOZ…-{{Û™ 16 21.33 13 24.07 29 22.48
3. w…pOB™… 8 10.67 8 14.82 16 12.40
4. fV}Û@” 4 5.33 6 11.11 10 7.75
5. fVÛ@QÂ@®ŸO 1 1.33 2 3.70 3 2.33
6. #Û”ﬁ…-w…”ﬁ… 2 2.67 2 3.70 4 3.10
7. YﬁÕ}Û &x@OË 1 1.33 3 5.55 4 3.10
8. Õ_Û◊}Û} 3 4.00 3 5.55 6 4.65
YÛ∑o— 4.41 f∑Z— pOBÛ™_@ ©Â@ x@O …_ﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ ”woE wBÆxOÛ@ fVÀÛ@˙ ∑ fWwE…Û@
&f}Û@” YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛoﬁÛ√ xO∑@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO #…⁄∏Oﬁ@ xOZ…{{Û™ #…@ w…pOB™… fWwE…Û@
∏Oﬁ #Û_@ ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ &f}Û@” ZEÛ@ Û˜@} E@_— fWwE fVÛ@QÂ@®ŸO fWwE ©Â@.
pOYﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ ”woE wBÆxOÛ@ QÂ@ fWwE#@ wBÆoxOÛ}™ xO∑@ ©Â@ E@…— w_”E YÛ∑o—
4.42 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.42
AÛ@∑o-10 …Û ”woE wBÆoﬁÛ√ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛE— fWwE#Û@@ √ @ √ @ @@ √ @ √ @ @@ √ @ √ @ @@ √ @ √ @ @
∏Oﬁ fWwE#Û@ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. fVÀÛ@˙ ∑ 30 40.00 31 57.41 61 47.29
2. xOZ…-{{Û™ 13 17.33 14 25.93 27 20.93
3. w…pOB™… 9 12.00 10 18.52 19 14.73
4. fV}Û@” 6 8.00 5 9.26 11 8.53
5. fVÛ@QÂ@®ŸO 1 1.33 2 3.70 3 2.33
6. #Û”ﬁ…-w…”ﬁ… 1 1.33 1 1.85 2 1.55
7. YﬁÕ}Û &x@OË 3 4.00 3 5.55 6 4.65
8. Õ_Û◊}Û} 2 2.67 4 7.41 6 4.65
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YÛ∑o— 4.42 f∑Z— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O pOYﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ ”woE wBÆxOÛ@ fVÀÛ@˙ ∑
fWwE…Û@ &f}Û@” YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛoﬁÛ√ xO∑@ ©Â@ #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ &f}Û@” #Û”ﬁ…-
w…”ﬁ……Û@ xO∑@ ©Â@.
&f}™⁄®E {{Û™ f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O ”woE wBÆxOÛ@ fVÀÛ@˙ ∑, xOZ… {{Û™ #…@
w…pOB™…Û@ &f}Û@” _A⁄ f¤OEÛ@ xO∑@ ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O…Û xOÛ∑oÛ@ …—{@ fVﬁÛo@ QÂoÛ[}Û ©Â@.
0 x@OŸOË—xO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ ”woE…Û f\∑EÛ YÛA…Û@ … —˜> Û˜@}.
0 #F}ÛY∏Oﬁ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ Yﬁ}…Û@ #IÛ_ Û˜@}.
0 #ÛQÂ…Û Yﬁ}ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S…⁄√ #F}ÛY fV’}@…⁄√ _Ëo f∑—ÆÛËÆ— _A⁄ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@.
0 _A⁄ E≠}Û∑—…— QÂTO∑ f¤OE— …Z—.
wBÆxOÛ@…@ ”woE wBÆoﬁÛ√ x@OŸOË—xO fWwE#Û@…Û@ #ﬁË xO∑_Û…⁄√ ﬁ⁄‹x@OË QÂoÛ}⁄√.
#Û_— fWwE#Û@…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.43 ﬁÛ√ pOBÛ™_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.43
AÛ@∑o-8 ﬁÛ√ #ﬁË xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— ËÛ”@Ë— fWwE#Û@@ √ O √ ⁄ @O @ @@ √ O √ ⁄ @O @ @@ √ O √ ⁄ @O @ @@ √ √ ⁄ @ @ @
∏Oﬁ fWwE#Û@ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. fVÛ@QÂ@®ŸO 20 26.67 11 20.37 31 24.03
2. fV}Û@” 8 10.67 4 7.41 12 9.30
3. Õ_Û◊}Û} 4 5.33 3 5.55 7 5.43
4. xOZ…{{Û™ 4 5.33 2 3.70 6 4.65
YÛ∑o— 4.43 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ YÛ≠Z— ﬁ⁄‹x@OË QÂoÛ}@Ë
fWwE fVÛ@QÂ@®ŸO ©Â@. ’}Û∑ µÛpO fV}Û@” fWwE #…@ Õ_Û◊}Û} fWwE…Û@ ∏Oﬁ #Û_@ ©Â@.




AÛ@∑o-9 ﬁÛ√ #ﬁË xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— ËÛ”@Ë— fWwE#Û@@ √ O √ ⁄ @O @ @@ √ O √ ⁄ @O @ @@ √ O √ ⁄ @O @ @@ √ √ ⁄ @ @ @
∏Oﬁ fWwE#Û@ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. fVÛ@QÂ@®ŸO 21 28.00 12 22.22 33 25.58
2. fV}Û@” 6 8.00 4 7.41 10 7.75
3. Õ_Û◊}Û} 3 4.00 3 5.56 6 4.65
4. xOZ…{{Û™ 4 5.33 3 5.56 7 5.43
5. w…pOB™… 3 4.00 4 7.41 7 5.43
YÛ∑o— 4.44 f∑Z— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O …_OﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ fVÛ@QÂ@®ŸO fWwE YÛ≠Z— ﬁ⁄‹x@OË
QÂoÛ}@Ë ©Â@.
pOYﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ QÂ@ fWwE…Û@ #ﬁË ﬁ⁄‹x@OË ËÛa}Û@ E@…— w_”E YÛ∑o— 4.45 ﬁÛ√
pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.45
AÛ@∑o-10 ﬁÛ√ #ﬁË xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— ËÛ”@Ë— fWwE#Û@@ √ O √ ⁄ @O @ @@ √ O √ ⁄ @O @ @@ √ O √ ⁄ @O @ @@ √ √ ⁄ @ @ @
∏Oﬁ fWwE#Û@ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. fVÛ@QÂ@®ŸO 22 29.33 12 22.22 34 26.36
2. fV}Û@” 7 9.33 4 7.41 11 8.53
3. Õ_Û◊}Û} 14 18.67 2 3.70 16 12.40
4. xOZ…{{Û™ 4 5.33 4 7.41 8 6.20
YÛ∑o— 4.45 f∑Z— ﬁÛw˜ E— EÛ∑_— BxOÛ} x@O pOYﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ YÛ≠Z— ﬁ⁄‹x@OË QÂoÛ}@Ë
fWwE fVÛ@QÂ@®ŸO ©Â@.
fWwE#Û@…Û@ #ﬁË ﬁ⁄‹x@OË ËÛ”_Û…Û√ xOÛ∑oÛ@ …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@.
0 fVÛ@QÂ@®ŸO fWwE ﬁÛŸ@O f\∑E⁄√ ﬁÛ”™pOB™… ﬁ¥E⁄√ …Z—.
0 Yﬁ}ﬁ}Û™pOÛ …¤@O ©Â@.
0 ”woE…Û EÛY…— Y√ˆ }Û…Û fVﬁÛoﬁÛ√ fVÛ@QÂ@®ŸO #ﬁË ﬁ⁄‹x@OË ©Â@.
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0 #ÛwZ™xO ∑—E@ fÛ@YÛ} … —˜>.
0 fVÛ@QÂ@®ŸO ﬁÛŸ@O Y√pOI™YÛw˜ ’} @$#@ E@ ﬁ¥@ … —˜>.
0 #±} _”™…Û w_ÚÛZ—S#Û@…@ wBÕE…Û@ fVÀ …¤@O.
0 #@xOﬂ YÛZ@ µAÛ w_ÚÛZ—S#Û@ YﬁÛ… xOÛﬁ … fo xO∑@.
0 f\∑E⁄√ fVÛ@’YÛ˜ … ﬁ¥E⁄√ …Z—.
0 no— ﬁÛ@ŸO— BÛ¥ÛﬁÛ√ B®} …Z—.
0 Õ_Û◊}Û} fWwEﬁÛ√ wBÕE…Û@ fVÀ &IÛ@ ZÛ}.
0 Õ_Û◊}Û} ﬁÛŸ@O QÂTO∑— Y√pOIÛ@™ … fo ﬁ¥@.
0 Õ_Û◊}Û} fWwE ﬁÛŸ@O wBÆxOÛ@ fÛY@ f\∑EÛ@ Yﬁ} …Z—.
0 BÛ¥ÛﬁÛ√ f\∑EÛ YÛA…Û@ … Û˜@_ÛZ— fV}Û@” #Ûf— … BxOÛ}.
0 fV}Û@”BÛ¥Û…— Y”_¤OEÛ QÂ Û˜@E— …Z—.
0 fV}Û@”BÛ¥Û ﬁpOpO…—B … Û˜@_ÛZ— wBÆxO…@ Yﬁ}ﬁ}Û™pOÛ …¤@O ©Â@.
wBÆxOÛ@ ”woE wBÆo pO∑~}Û… w_ÚÛZ—S#Û@…@ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— fV_Èw˙ #Û@ #Ûf@ ©Â@. #Û
fV_Èw˙ #Û@…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.46 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@. #F}ÛY fVÀ 5.15 …—{@ fVﬁÛo@ E˜Û@.
5.15 ”woE wBÆoﬁÛ√ xO$ fV_Èw˙ #Û@…Û@ &f}Û@” ZÛ} ©Â@ ?√ O V È @ @ @ @√ O V È @ @ @ @√ O V È @ @ @ @√ V È @ @ @ @



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YÛ∑o— 4.46 f∑Z— Õf≈ŸOfo@ E∑— #Û_@ ©Â@ x@O AÛ@∑o-8 ﬁÛ√ ”woE…Û wBÆxOÛ@
w_ÚÛZ—S#Û@…@ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— fV_Èw˙ #Û@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. YÛ≠Z— _A⁄ ŸOxOÛ_Û∑— Y√pOI™
YÛw˜ ’}…Û &f}Û@” #…@ YÛ≠Z— #Û@©Â— ŸOxOÛ_Û∑— …ﬁ\…Û µ…Û__Û…@ ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #…⁄∏Oﬁ@
29.46 ŸOxOÛ #…@ 2.02 ŸOxOÛ ©Â@.
…_ﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ ”woE wBÆxOÛ@ w_ÚÛZ—S#Û@…@ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— fV_Èw˙ #Û@ xO∑_Û ﬁÛŸ@O #Ûf@










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YÛ∑o— 4.47 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O AÛ@∑o-9 ﬁÛ√ ”woE…Û wBÆxOÛ@ Y√pOI™
YÛw˜ ’}…Û &f}Û@” f∑ YÛ≠Z— _A⁄ IÛ∑ ﬁ\x@O ©Â@. Õ_-w…wﬁ™E YÛA…Û@…— µ…Û_ŸO f∑ YÛ≠Z—
#Û@©ÂÛ@ IÛ∑ ﬁ\x@O ©Â@.
pOYﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ ”woE wBÆxOÛ@ w_ÚÛZ—S#Û@…@ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— fV_Èw˙ #Û@ xO∑_Û ﬁÛŸ@O #Ûf@
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YÛ∑o— 4.48 f∑Z— o— BxOÛ} ©Â@ x@O AÛ@∑o pOYﬁÛ√ ”woE wBÆxOÛ@ YÛ≠Z— _A⁄
IÛ∑ Y√pOI™ YÛw˜ ’}…Û@ &f}Û@” #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ IÛ∑ …ﬁ\…Û µ…Û__Û f∑ ﬁ\x@O ©Â@.
#F}ÛY 5.16 ﬁÛ√ ‚‹}-CÛ[} YÛA…Û@…— w_”E #√”@ ﬁÛw˜ E— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.49, 4.50 #…@ 4.51 …— w_”E f∑Z— ‚‹}-CÛ[} YÛA…Û@…— _f∑ÛB…⁄√
fVﬁÛo o— BxOÛ} ©Â@.
AÛ@∑o 8 ﬁÛ√ ©Â@ºËÛ #@xO _∆™Z— _f∑ÛEÛ ‚‹}-CÛ[} YÛA…Û@…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o—



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































YÛ∑o— 4.49 f∑Z— EÛ∑_— BxOÛ} ©Â@ x@O ©Â@ºËÛ√ #@xO _∆™ﬁÛ√ wBÆxOÛ@#@ _f∑Û}@ËÛ
‚‹}-CÛ[} YÛA…Û@…Û@ ”⁄oIÛ∑ ∏Oﬁ …—{@ fVﬁÛo@ Z$ Bx@O.
(1) {ÛŸ™OY, (2) …ﬁ\…Û#Û@, (3) fVwExÈOwE#Û@, (4) ÕËÛ$¤O fVÛ@QÂ@®ŸO∑, (5) |lºﬁ
fVÛ@QÂ@®ŸO∑, (6) #_Û@∑ @˜¤O fVÛ@QÂ@®ŸO∑
AÛ@∑o-9 ﬁÛ√ ©Â@ºËÛ #@xO _∆™Z— ”woE wBÆxOÛ@#@ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë—A@ËÛ ‚‹}-CÛ[}






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YÛ∑o— 4.50 f∑Z— EÛ∑_— BxOÛ} ©Â@ x@O ©Â@ºËÛ√ #@xO _∆™ﬁÛ√ wBÆxOÛ@#@ _Ûf∑@ËÛ
‚‹}-CÛ[} YÛA…Û@…Û@ ”⁄oIÛ∑ ∏Oﬁ #Û fVﬁÛo@ Z$ Bx@O.
(1) {ÛŸ™OY, (2) …ﬁ\…Û#Û@, (3) fVwExÈOwE#Û@, (4) ÕËÛ$¤O fVÛ@QÂ@®ŸO∑, (5) |lºﬁ
fVÛ@QÂ@®ŸO∑, (6) xO|Ÿ√Oa•
AÛ@∑o-10 ﬁÛ√ ©Â@ºËÛ #@xO _∆™Z— ”woE wBÆxOÛ@#@ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë—A@ËÛ ‚‹}-CÛ[}















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YÛ∑o— 4.51 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O ©Â@ºËÛ√ #@xO _∆™ﬁÛ√ wBÆxOÛ@#@ _Ûf∑@ËÛ ‚‹}-
CÛ[} YÛA…Û@…Û@ ”⁄oIÛ∑ ∏Oﬁ …—{@ fVﬁÛo@ Z$ Bx@O.
(1) {ÛŸ™OY, (2) …ﬁ\…Û#Û@, (3) fVwExÈOwE#Û@, (4) ÕËÛ$¤O fVÛ@QÂ@®ŸO∑, (5) |lºﬁ
fVÛ@QÂ@®ŸO∑ _”@∑@
4.4 w_IÛ”-5 r ”woE…Û YÛA…Û@ #…@ Y√pOIÛ@™@ @ √ O @™@ @ √ O @™@ @ √ O @™@ @ √ @™
”woE…Û YÛA…Û@ #…@ Y√pOIÛ@™ w_B@ Û˜/…Û fVxOÛ∑…Û fVÀÛ@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ. #Û
fVÀÛ@…Û ﬁ¥@ËÛ &˙ ∑Û@…— w_”E YÛ∑o— 4.52 ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑— ©Â@.
YÛ∑o— 4.52
”woE…Û YÛA…Û@ #…@ Y√pOIÛ@™@ @ √ O @™@ @ √ O @™@ @ √ O @™@ @ √ @™
∏Oﬁ YÛA…Û@/Y√pOIÛ@™…— B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
w_”E #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. ”woE «√¤O Û˜@_Û@ 21 28.00 16 29.63 37 28.68
2. ”woE«√¤OﬁÛ√ f\∑E—
Y⁄w_AÛ, f\∑EÛ YÛA…Û@ 17 22.67 11 20.37 28 21.71
3. Õ_w…wﬁ™E YÛA…Û@…Û@
w_IÛ” 11 14.67 7 12.96 18 13.95
4. ”ÛwowExO ∑ﬁEÛ@
#…@ YÛA…Û@ 13 17.33 10 18.52 23 17.83
5. YÛA…Û@…— [}_»ÕZE
}ÛpO— 65 86.67 48 88.89 113 83.60
6. YÛA…Û@…Û ¤@O¤OÕŸOÛ@xOﬁÛ√
w…}wﬁEEÛ 70 93.33 49 90.74 119 92.25
YÛ∑o— 4.52 f∑Z— …—{@…— w_”EÛ@ @_Û ﬁ¥— ©Â@.
0 ”woE «√¤O w…pOB™…— 28.68 ŸOxOÛ BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ E˜Û@.
0 w…pOB™…— 21.71 BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ ”woE«√¤OﬁÛ√ f\∑E— Y⁄w_AÛ#Û@ #…@ YÛA…Û@
˜EÛ.
0 w…pOB™…— 13.95 ŸOxOÛ BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ Õ_w…wﬁ™E YÛA…Û@…Û@ #Ë” w_IÛ”
˜EÛ@.
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0 w…pOB™…— 17.83 ŸOxOÛ BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ ”ÛwowExO ∑ﬁEÛ@ #…@ YÛA…Û@ E˜Û.
0 w…pOB™…— 83.60 ŸOxOÛ BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ YÛA…Û@…— [}_»ÕZE }ÛpO— E˜—.
0 w…pOB™…— 92.25 ŸOxOÛ BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ YÛA…Û@ x@O ¤@O¤OÕŸOÛ@xOﬁÛ√ w…}wﬁEEÛ @_Û
ﬁ¥— E˜—.
#F}ÛY fVÀ 6.18 …—{@ fVﬁÛo@ E˜Û.
6.18 BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ ”woE…Û YÛA…Û@ #…@ Y√pOIÛ@™ B— ∑—E@ @”_Û$ ©Â@ ?@ √ @ @ √ O @™ @ @ @@ √ @ @ √ O @™ @ @ @@ √ @ @ √ O @™ @ @ @@ √ @ @ √ @™ @ @ @
#Û fVÀ…Û@ &x@OË &f}™⁄®E YÛ∑o— 4.52…— {{Û™ﬁÛ√Z— ﬁ¥@ ©Â@.
4.5 w_IÛ” - 6 r ”woEﬁÛ√ ﬁÛf… #…@ ﬁ\º}Û√xO…√ @ \ √ O√ @ \ √ O√ @ \ √ O√ @ \ √
ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ ”woE wBÆoﬁÛ√ ﬁÛf… #…@ ﬁ\º}Û√xO……⁄√ Õ_TOf x@O_⁄√ ©Â@ E@…—
{{Û™ #Û w_IÛ”ﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û #√”@…Û x⁄OË µ@ #F}ÛY fVÀÛ@…— ∑{…Û xO∑@Ë—,
QÂ@ …—{@ fVﬁÛo@ ˜EÛ.
7.19 ”woE wBÆo…⁄√ ﬁ\º}Û√xO… B≠ÆwoxO @˜E⁄#Û@ YÛZ@⁄√ \ √ O ≠ O @ ⁄ @ @⁄√ \ √ O ≠ O @ ⁄ @ @⁄√ \ √ O ≠ O @ ⁄ @ @⁄√ \ √ ≠ @ ⁄ @ @
7.20 ”woEﬁÛ√ ﬁ\º}Û√xO……⁄√ Õ_TOf x@O_⁄√ ©Â@ ?√ \ √ O ⁄√ O @O ⁄√ @√ \ √ O ⁄√ O @O ⁄√ @√ \ √ O ⁄√ O @O ⁄√ @√ \ √ ⁄√ @ ⁄√ @
#Û µ√…@ fVÀÛ@…Û & ∑˙Û@ #Û w_IÛ”…— {{Û™ﬁÛ√Z— ﬁ∞}Û QÂ@ ˜_— f©Â— pOBÛ™_@Ë ©Â@.
”woEﬁÛ√ ﬁÛf… #…@ ﬁ\º}Û√xO……— ﬁÛw˜ E— o_Û ﬁÛŸ@O fV}’… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. #Û
#√”@ ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜ E— _˜@ f©Â— {{™_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
w_ÚÛZ—S#Û@…— wY|W {xOÛY_Û ﬁÛŸ@O ﬁ\º}Û√xO……Û Yﬁ}”Û¥Û w_∆@ ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜ E—
YÛ∑o— 4.53 ﬁÛ√ pOBÛ™_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.53
ﬁ\º}Û√xO……Û@ Yﬁ}”Û¥Û@\ √ O @ @\ √ O @ @\ √ O @ @\ √ @ @
∏Oﬁ ﬁ\º}Û√xO……Û@ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
Yﬁ}”Û¥Û@ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. pO∑@xO EÛY…@ #√E@ 24 32.00 15 27.78 39 30.23
2. #@xOﬁ…@ #√E@ 50 66.67 39 72.22 89 68.99
3. ﬁÛY…@ #√E@ 23 30.67 13 24.07 36 27.91
4. LoﬁÛY…@ #√E@ 34 45.33 19 35.19 53 41.09
5. ©Â ﬁÛY…@ #√E@ 36 48.00 20 37.04 56 43.41
6. _∆™…@ #√E@ 45 60.00 23 42.59 68 52.71
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YÛ∑o— 4.53 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O 30.23 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@ ﬁ\º}Û√xO… pO∑@xO EÛY…@
#√E@ xO∑@ ©Â@. #@xOﬁ…@ #√E@ 68.99 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@ ﬁÛY…@ #√E@ 27.91 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@, Lo
ﬁÛY…@ #√E@ 41.09 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@, #…@ ©Â ﬁÛY…@ #√E@ 43.41 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@ ﬁ\º}Û√xO… xO∑@
©Â@. _∆™…@ #√E@ 52.71 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@ ﬁ\º}Û√xO… xO∑@ ©Â@.
QÂ@ µÛµEÛ@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ ﬁ\º}Û√xO… ZÛ} ©Â@ E@ #√”@…— w_”E YÛ∑o— 4.54 ﬁÛ√
pOBÛ™_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.54
ﬁ\º}Û√xO… fVÀÛ@…— ∑{…Û\ √ O V @\ √ O V @\ √ O V @\ √ V @
∏Oﬁ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«_ÛﬁÛ√ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_E— µÛµEÛ@ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. w_wB≈ŸO @˜E⁄#Û@ 72 96.00 50 92.59 122 94.57
2. Yﬁ”V w_∆}_ÕE⁄ 73 97.33 52 96.30 125 96.90
YÛ∑o— 4.54 f∑Z— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O w_wB≈ŸO @˜E⁄#Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ ﬁ\º}Û√xO…
94.57 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@ ›Û∑Û Z}⁄√ ˜E⁄√. Yﬁ”V w_∆}_ÕE⁄…@ YÛ√xO¥— Ë$…@ ﬁ\º}Û√xO… ZE⁄√ Û˜@}
E@_Û wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û 96.90 ŸOxOÛ E˜—.
ﬁ\º}Û√xO…ﬁÛ√ Ë@w«E, fVÛ}Û@w”xO #…@ ﬁÛ≠w«xO ∑—EÛ@…Û@ &f}Û@” ZÛ} ©Â@. Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO—
BÛ¥ÛﬁÛ√ #Û ∑—E…Û@ &f}Û@” YÛ∑o— 4.55 f∑Z— ﬁ¥@ ©Â@.
YÛ∑o— 4.55
ﬁ\º}Û√xO…ﬁÛ√ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛE— ∑—EÛ@\ √ O √ @ √ @ @\ √ O √ @ √ @ @\ √ O √ @ √ @ @\ √ √ @ √ @ @
∏Oﬁ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— ∑—EÛ@ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. Ë@w«E 61 81.33 46 85.19 107 82.95
2. ﬁÛ≠w«xO 60 80.00 38 70.37 98 75.97
YÛ∑o— 4.55 f∑Z— @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O Ë@w«E ∑—E@ ﬁ\º}Û√xO… xO∑…Û∑ wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û
82.95 ŸOxOÛ #…@ ﬁÛ≠w«xO ∑—E…Û@ ﬁ\º}Û√xO…ﬁÛ√ &f}Û@” xO∑…Û∑Û 75.97 ŸOxOÛ wBÆxOÛ@ ˜EÛ.
ﬁ\º}Û√xO… xO∑E— _«E@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ @˜E⁄#Û@ f∑ ”woE wBÆxOÛ@ x@OŸOË⁄√ ﬁ b˜_ #Ûf@ ©Â@










































































































































































































































































































































































































































































































































































#F}ÛYfVÀ 7.19 #Û fVﬁÛo@ E˜Û@.
7.19 ”woE wBÆo…⁄√ ﬁ\º}Û√xO… B≠ÆwoxO @˜E⁄#Û@ YÛZ@ x@OŸOË@ #√B@ Y⁄Y√”E ©Â@?⁄√ \ √ O ≠ O @ ⁄ @ @ @O O @ √ @ ⁄ √ @⁄√ \ √ O ≠ O @ ⁄ @ @ @O O @ √ @ ⁄ √ @⁄√ \ √ O ≠ O @ ⁄ @ @ @O O @ √ @ ⁄ √ @⁄√ \ √ ≠ @ ⁄ @ @ @ @ √ @ ⁄ √ @
#Û fVÀ…Û@ &x@OË &f∑…— YÛ∑o— 4.56 …— {{Û™ﬁÛ√Z— ﬁ¥@ ©Â@.
YÛ∑o— 4.56 f∑Z— EÛ∑_— BxOÛ} x@O wBÆxOÛ@ w_wB≈ŸO @˜E⁄#Û@ f∑ …—{@…Û ∏OﬁﬁÛ√
IÛ∑ ﬁ\x@O ©Â@.
(1) YﬁQÂ, (2) GÛ…fVÛwcE, (3) ∑Y-_Ëo, #wITOw{, (4) xOÛ≠Bº}, (5)
&f}Û@QÂ…, YﬁQÂ…@ YÛ≠Z— _A⁄ ”⁄oIÛ∑ 57.05 ŸOxOÛ #…@ &f}Û@QÂ……@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@
”⁄oIÛ∑ 34.26 ŸOxOÛ ﬁ¥@ ©Â@.
”woE wBÆxOÛ@ Ë@w«E ﬁ\º}Û√xO… xO∑E— _«E@ fVÀÛ@…Û fVxOÛ∑ f∑ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVﬁÛoﬁÛ√
IÛ∑ ﬁ\x@O ©Â@. #Û #√”@…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.57 ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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YÛ∑o— 4.57
Ë@w«E ﬁ\º}Û√xO…ﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVÀ fVxOÛ∑Û@…⁄√ ﬁ˜b_@ \ √ O √ ⁄ O ⁄ O V V O @ ⁄√@ \ √ O √ ⁄ O ⁄ O V V O @ ⁄√@ \ √ O √ ⁄ O ⁄ O V V O @ ⁄√@ \ √ √ ⁄ ⁄ V V @ ⁄√
∏Oﬁ fVÀ      ”⁄oIÛ∑ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
fVxOÛ∑       ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. w…µ√A 10 2 2.67 2 3.70 4 3.10
20 24 32.00 17 31.48 41 31.78
30 22 29.33 16 29.63 38 29.46
40 14 18.67 8 14.81 22 17.05
50 7 9.33 4 7.41 11 8.53
60 1 1.33 1 1.85 2 1.55
70 - - - - - -
2. Ÿ\√OxOÛ@˙ ∑—   10 - - 1 1.85 1 0.78
20 7 9.33 3 5.56 10 7.75
30 24 32.00 16 29.63 40 31.01
40 24 32.00 13 24.07 37 28.68
50 9 12.00 11 20.37 20 15.50
60 4 5.33 3 5.56 7 5.43
70 1 1.33 - - 1 0.78
3. #…Û’ﬁËÆ— 10 2 2.67 3 5.56 5 3.88
20 19 25.33 10 18.52 29 22.48
30 23 30.67 19 35.19 42 32.56
40 20 26.67 8 14.82 28 21.71
50 6 8.00 5 9.26 11 8.53
60 2 2.67 1 1.85 3 2.33
70 - - - - - -
#Û YÛ∑o— 4.57 f∑Z— #Z™nŸO… xO∑— BxOÛ} x@O wBÆxOÛ@ 10 ŸOxOÛZ— 70 ŸOxOÛ
”⁄oIÛ∑_Û¥Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…Û fVÀÛ@ f\©Â@ ©Â@. w…µ√A fVxOÛ∑…Û fVÀÛ@ﬁÛ√ wBÆxOÛ@ 20 ŸOxOÛ
”⁄oIÛ∑ f∑ YÛ≠Z— _A⁄ IÛ∑ #Ûf@ ©Â@. #…@ 70 ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑ f∑ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oIÛ∑
ﬁ\x@O ©Â@. Ÿ\√OxOÛ@˙ ∑— fVÀÛ@ﬁÛ√ 30 ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑ YÛ≠Z— _A⁄ IÛ∑ #…@ 70 ŸOxOÛ #…@ 10 ŸOxOÛ
”⁄oIÛ∑ f∑ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ IÛ∑ #Ûf@ ©Â@. #…Û’ﬁËÆ— fVÀÛ@ﬁÛ√ 30 ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑…@ ﬁÛ……Û∑Û…—
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Y√ˆ }Û YÛ≠Z— _A⁄ ©Â@. QÂ}Û∑@ 70 ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑_Û¥Û fVÀÛ@ f\©Â…Û∑Û YÛ≠Z— _A⁄ ©Â@. QÂ}Û∑@ 70
ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑_Û¥Û fVÀÛ@ f\©Â…Û∑Û YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ ©Â@.
ﬁÛ≠|«xO f|∑Æo Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— ∑—EÛ@ ›Û∑Û ZE⁄√ Û˜@} ©Â@. w…pOB™…Û wBÆxOÛ@ ﬁÛ≠w«xO
f∑—Æo…@ QÂ@ ∑—E@ xO∑EÛ Û˜@} E@ ∑—EÛ@…— ﬁÛw˜ E— YÛ∑o— 4.58 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.58
ﬁÛ≠w«xO f∑—Æo…— ∑—EÛ@≠ O @≠ O @≠ O @≠ @
∏Oﬁ f∑—Æo…— ∑—E B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. fVÀ f\©Â—…@ 66 88.00 51 94.44 117 90.70
2. #ÛË@« f∑ fVÀÛ@˙ ∑— 14 18.67 11 20.37 25 19.38
3. fV_Èw˙ #Û@ f∑ fVÀÛ@˙ ∑— 22 29.33 13 24.07 35 27.13
4. #±} ∑—E@ fVÀÛ@˙ ∑— 29 38.67 21 38.89 50 38.76
YÛ∑o— 4.58 f∑Z— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O ﬁÛ≠w«xO f∑—ÆoﬁÛ√ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— ∑—E@ fVÀÛ@˙ ∑—
f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. fVÀ f\©Â—…@ ﬁÛ≠w«xO ﬁ\º}Û√xO……@ wBÆxOÛ@ 90.70 ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑ #Ûf@ ©Â@.
QÂ@ YÛ≠Z— _A⁄ #ÛË@« f∑ fVÀÛ@˙ ∑—…@ wBÆxOÛ@ 19.38 ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑ #Ûf@ ©Â@. QÂ@ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√
©Â@.
ﬁ\º}Û√xO……— #±} ∑—EÛ@ fo #F}ÛY pO∑~}Û… @_Û ﬁ¥—. #Û #√”@…— ﬁÛw˜ E—
YÛ∑o— 4.59 ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑— ©Â@.
YÛ∑o— 4.59
ﬁ\º}Û√xO……— #±} ∑—EÛ@\ √ O @\ √ O @\ √ O @\ √ @
∏Oﬁ ﬁ\º}Û√xO……— ∑—EÛ@ B˜ @∑— w_ÕEÛ∑ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ B @˜∑—/”VÛ~} x⁄OË
#Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ #Û_Èw˙ ŸOxOÛ
1. Õ_Û◊}Û} fÛ@Z—…Û√ #ÛAÛ∑@ 63 84.00 41 75.93 104 80.62
fVÀÛ@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û_@
2. ”È˜ xOÛ}™…@ #ÛAÛ∑@ ﬁ\º}Û√xO… 61 81.33 45 83.33 106 82.17
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@
3. #±} fV}⁄»®E#Û@ ›Û∑Û 15 20.00 10 18.52 25 19.38
ﬁ\º}Û√xO…
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YÛ∑o— 4.59 f∑Z— EÛ∑_— BxOÛ} x@O Õ_Û◊}Û}fÛ@Z—…Û #ÛAÛ∑@ B @˜∑— w_ÕEÛ∑…Û
84.00 ŸOxOÛ #…@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…Û 75.93 ŸOxOÛ ﬁ\º}Û√xO… xO∑EÛ ˜EÛ. QÂ@ x⁄OË w…pOB™…Û
80.62 ŸOxOÛ ˜E⁄√. ”È˜ xOÛ}™…@ #ÛAÛ∑@ ﬁ\º}Û√xO… xO∑…Û∑Û wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û B @˜∑— w_ÕEÛ∑ﬁÛ√
81.33 ŸOxOÛ #…@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ 83.33 ŸOxOÛ ˜E—. QÂ@ x⁄OË w…pOB™…Û√ 82.17 ŸOxOÛ ˜E—.
#Û wY_Û} #±} fV}⁄»®E#Û@ ›Û∑Û ﬁ\º}Û√xO… xO∑…Û∑Û wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û x⁄OË w…pOB™…Û 19.38
ŸOxOÛ ˜E—.
#F}ÛY fVÀ 7.20 …—{@ fVﬁÛo@ E˜Û@.
7.20 ”woEﬁÛ√ ﬁ\º}Û√xO……⁄√ Õ_TOf x@O_⁄√ ©Â@ ?√ \ √ O ⁄√ O @O ⁄√ @√ \ √ O ⁄√ O @O ⁄√ @√ \ √ O ⁄√ O @O ⁄√ @√ \ √ ⁄√ @ ⁄√ @
#Û #F}ÛY fVÀ…Û@ &˙ ∑ YÛ∑o— 4.57 Z— 4.59 …— {{Û™ﬁÛ√Z— ﬁ¥@ ©Â@.
#Û fVxO∑oﬁÛ√ fVÀÛ_wË…@ #ÛAÛ∑@ ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜ E—O…⁄√ fÈZxOxO∑o #…@ #Z™nŸO……—
{{Û™ xO∑—. fVZﬁ 20 #F}ÛY fVÀÛ@ &˙ ∑ #Û fVxO∑o…— {{Û™ﬁÛ√Z— ﬁ∞}Û@.
_˜@ f©Â—…Û fVxO∑oﬁÛ√ ﬁ⁄ËÛxOÛE…@ #ÛAÛ∑@ ﬁ¥@Ë— EÛ∑oÛ@…— w_”E_Û∑ {{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@.
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fVxO∑o r 5V OV OV OV
YÛ∑Û√B, EÛ∑oÛ@ #…@ IËÛﬁoÛ@√ @ @ @√ @ @ @√ @ @ @√ @ @ @
fVÕE⁄E Y√BÛ@A… ›Û∑Û ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ ”woE wBÆo…—
_E™ﬁÛ… f|∑»ÕZwE…— ﬁÛw˜E— fVÀÛ_wË ›Û∑Û ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_—. @_Û ﬁ¥@Ë ”woE wBÆo…—
f|∑»ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑oÛ Y\{__Û ﬁÛŸ@O ”woE w…≈oÛEÛ@…— ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_—. ﬁ¥@Ë
ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√.
#Û fVxO∑oﬁÛ√ Yﬁ”V Y√BÛ@A…xOÛ}™…Û@ YÛ∑Û√B, EÛ∑oÛ@, Y\{…Û@ #…@ IËÛﬁoÛ@…—
{{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
5.0 YÛ∑Û√B√√√√
Yﬁ”V Y√BÛ@A…xOÛ}™…Û@ YÛ∑Û√B #˜—> ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. Y√BÛ@A…xOÛ}™…Û ˜@E⁄#Û@
…—{@ fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. ”woE wBÆxO…— ËÛ}xOÛE #…@ wBÆoYƒQÂEÛ…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
2. ”woE wBÆxO…Û√ #f@wÆE xOÛ≠Bº}Û@ o_Û.
3. ”woE wBÆo…Û√ ◊}@}Û@ #…@ ˜@E⁄#Û@ w_B@ w_GÛ… wBÆxO…Û #wIfVÛ}Û@
o_Û.
4. AÛ@∑o #ÛsOZ— pOY…Û ”woE wBÆo…Û #F}ÛY∏Oﬁ #…@ fÛÿf⁄ÕExO w_B@
#wIfVÛ}Û@ ﬁ@¥__Û.
5. ”woE wBÆo…— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— fV_E™ﬁÛ… fWwE#Û@ #…@ fV_Èw˙#Û@…Û@ #F}ÛY
xO∑_Û@.
6. ”woE wBÆo…@ YﬁÈW xO∑_Û ﬁÛŸ@O _f∑ÛEÛ√ YÛA…Û@ #…@ Y√pOIÛ@™…— ﬁÛw˜E—
ﬁ@¥__—.
7. ”woE wBÆoﬁÛ√ fV_E™ﬁÛ… ﬁÛf… #…@ ﬁ\º}Û√xO……— E∑@˜ o_—.
8. ”woE wBÆo…@ #Y∑xOÛ∑xO µ…Û__Û ﬁÛŸ@O w_GÛ… wBÆo YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë
[}»®E#Û@…Û &f}Û@”— #wIfVÛ}Û@ ﬁ@¥__Û #…@ Y⁄AÛ∑oÛ Y\{__—.
#Û ˜@E⁄#Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ xO⁄Ë #@xO_—Y #F}ÛY fVÀÛ@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—.
fVÀÛ_wË…Û pO∑@xO w_IÛ” ›Û∑Û ﬁ@¥__Û…— ﬁÛw˜E— YÛZ@ #Û #F}ÛY fVÀÛ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ˜EÛ.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ ”woE…⁄√ wBÆoxOÛ}™ xO∑EÛ ˜Û@} E@_Û ”woE
wBÆxOÛ@…@ w…pOB™ﬁÛ√ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ ”woE wBÆxOÛ@…@ fVÀÛ_wË
ﬁÛ@xOË—. w…pOB™…— fY√pO”— ÕE|∑xÈOE }‚ ©Â w…pOB™… fWwEZ— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
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wQÂºËÛﬁÛ√ x⁄OË 602 ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û ”woE wBÆxOÛ@…@ fVÀÛ_wË I∑_Û #Ûf—. E@ﬁÛ√…Û
271 wBÆxOÛ@ B˜@∑— w_ÕEÛ∑…Û #…@ 331 wBÆxOÛ@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…Û ˜EÛ. m— wBÆxOÛ@…—
Y√ˆ}Û B˜@∑— w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ 58 #…@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ 22 …— ˜E—.
fVÀÛ_wËﬁÛ√ x⁄OË ©Â w_IÛ”Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜E—.
1. ”woE wBÆxO #√”@ YÛﬁÛ±} ﬁÛw˜E—
2. ”woE wBÆo…Û√ ◊}@}Û@
3. #F}ÛY∏Oﬁ #…@ fÛÿf⁄ÕExO
4. ”woE wBÆo…— fWwE#Û@ #…@ fV_Èw˙#Û@
5. ”woEﬁÛ√ YÛA…Û@ #…@ Y√pOIÛ@™
6. ”woEﬁÛ√ ﬁÛf… #…@ ﬁ\º}Û√xO…
ﬁ¥@Ë ﬁÛw˜E—…— #Û_Èw˙ BÛ@A— E@…— BEﬁÛ…ﬁÛ√ ”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. ﬁ¥@Ë
ﬁÛw˜E—…⁄√ #Z™nŸO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. #ÛZ— ”woE wBÆo…— _E™ﬁÛ… f|∑»ÕZwE o_Û
ﬁ¥—. E@ f∑Z— EÛ∑oÛ@ EÛ∑_—…@ #F}ÛY w…≈xO∆™ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. E@ …<O— xO∑@ËÛ
”woE w…≈oÛEÛ@…@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. E@…Û #ÛAÛ∑@ ”woE wBÆo…— _E™ﬁÛ… f|∑»ÕZwEﬁÛ√
Y⁄AÛ∑oÛ #√”@ Y\{…Û@ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O ﬁ⁄ËÛxOÛE ”Û@sO_—. ﬁ⁄ËÛxOÛE fLxOﬁÛ√ ﬁ⁄ËÛxOÛE pO∑~}Û…
f⁄©Â@ËÛ fVÀÛ@…Û QÂ_ÛµÛ@ …Û@>A_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. ”woE w…≈oÛE E∑—x@O ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û…Û ”woE
wBÆxOÛ@, ”woE…⁄√ wBÆoxOÛ}™ xO∑EÛ√ #Û{Û}Û@™, µ—.#@¤≤O. xOÛøË@QÂ…Û ”woE…Û fVÛ◊}ÛfxOÛ@,
”woE…⁄√ wBÆoxOÛ}™ xO∑EÛ√ µ—.#@¤≤O. xOÛøË@QÂ…Û fVÛ{Û}Û@™, wQÂºËÛ wBÆo #wAxOÛ∑— xO{@∑—…Û√
#wAxOÛ∑—#Û@, #ÛxOÛB_Ûo—…Û ”woE YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë #wAxOÛ∑—#Û@, ”woE #…Û≠f{Û|∑xO
wBÆo Y√ÕZÛ…Û #wAxOÛ∑—#Û@ #…@ ”woE fÛÿf⁄ÕExO…Û Ë@«xOÛ@ EZÛ f∑Ûﬁ∆™xOÛ@…@ fY√pO
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ. x⁄OË 44 ”woE w…≈oÛEÛ@…— ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_—.
#Û ∑—E@ fVÀÛ_wË #…@ ﬁ⁄ËÛxOÛE…@ Y√BÛ@A… &fxO∑o E∑—x@O &f}Û@” xO∑— ﬁÛw˜E—
ﬁ@¥_— E@…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO… xO}]⁄. #ÛZ— #F}ÛY fVÀÛ@…Û &˙∑Û@ ﬁ∞}Û ˜EÛ.
5.1 EÛ∑oÛ@@ @@@
fVÀÛ_wË #…@ ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO… xO∑_ÛﬁÛ√
#[}⁄√. #ÛZ— fVÕE⁄E Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O ∑{Û}@ËÛ√ #F}ÛY fVÀÛ@…Û &˙∑Û@ ﬁ∞}Û. E@…Û ÛAÛ∑@
ﬁ¥@ËÛ EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
fVÀÛ_wË…Û #ÛAÛ∑@ ﬁ¥@ËÛ√ EÛ∑oÛ@.V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @  fVÀÛ_wË…Û #ÛAÛ∑@ ﬁ¥@ËÛ√ EÛ∑oÛ@ …—{@
fVﬁÛo@ ˜EÛ.
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1. w…pOB™……Û ”woE wBÆxOÛ@ﬁÛ√Z— ”woEﬁÛ√ Õ…ÛExO Z}@ËÛ√ 81.89% ”woEﬁÛ√
#…⁄Õ…ÛExO Z}@ËÛ 5.81%, µ—.#@¤≤O. Z}@ËÛ√ 81.89% #…@ #@ﬁ.#@¤≤O.
Z}@ËÛ√ 10.13% wBÆxOÛ@ ˜EÛ. #±} ËÛ}xOÛE A∑Û_…Û∑Û 2.16% wBÆxOÛ@
˜EÛ.
2. #…⁄I_…— ‚w≈ŸO#@ @EÛ√ 1 Z— 10 _∆™…Û@ ”woE wBÆo…Û@ #…⁄I_
A∑Û_EÛ 54.49%, 11 Z— 20 _∆™…Û@ #…⁄I_ A∑Û_…Û∑Û 31.89% #…@
20 Z— _A⁄ _∆™…Û@ #…⁄I_ A∑Û_…Û∑Û 13.62% wBÆxOÛ@ ˜EÛ.
3. ”woE wBÆo YƒQÂEÛ ﬁÛŸ@O …_— wBÆo…—wE…— EÛË—ﬁ Ë—A@ËÛ 4.49%,
YÛA…Û@ µ…Û_ŸO #…@ ∑—f@∑—>”…— EÛË—ﬁ Ë—A@ËÛ 2.82%, xOÛ@~c}⁄ŸO∑…—
EÛË—ﬁ Ë—A@ËÛ 0.66%, ”woE…Û …_Û #F}ÛY∏Oﬁ…— EÛË—ﬁ Ë—A@ËÛ
21.76% #…@ ﬁ\º}Û√xO… f∑—ÆÛ Y⁄AÛ∑oÛ…— EÛË—ﬁ Ë—A@ËÛ 2.0% wBÆxOÛ@
˜EÛ.
EÛË—ﬁﬁÛ√ … @¤OÛ}@ËÛ wBÆxOÛ@ﬁÛ√Z— 28.41% wBÆxOÛ@ #…@ E@ﬁ…@
EÛË—ﬁ…— o … ˜Û@_ÛZ— EÛË—ﬁﬁÛ√ @¤OÛ}@ËÛ … ˜EÛ. fÛ@EÛ…— BÛ¥ÛﬁÛ√
wBÆxOÛ@…— Y√ˆ}Û ˜Û@©Â— ˜Û@_ÛZ— EÛË—ﬁﬁÛ√ … @¤OÛ}@ËÛ wBÆxOÛ@ 19.10%
˜EÛ. EÛË—ﬁﬁÛ√ {—ËÛ{ÛË⁄ wBÆoxOÛ}™ ˜Û@_Û…@ xOÛ∑o@ … @¤OÛ}@ËÛ 15.95%
#…@ EÛË—ﬁﬁÛ√ …_Û fV}Û@”Û@ ﬁÛŸ@O ﬁÛ”™pOB™… ﬁ¥E⁄√ … ˜Û@_ÛZ— … @¤OÛ_Û…⁄√
xOÛ∑o #Ûf…Û∑Û 14.29% wBÆxOÛ@ ˜EÛ. #ÛwZ™xO ËÛI … ﬁ¥@ #…@ EÛË—ﬁ…@
wBÆo xOÛ}™ YÛZ@ Y√µ√A …Z— #@ﬁ ﬁÛ…— … @¤OÛ}@ËÛ wBÆxOÛ@…— Y√ˆ}Û
Y∑«— 8.47% ˜E—.
4. ”woE wBÆxOÛ@ …_Û Y√pOIÛ@™ ﬁ@¥__Û Q⁄ÂpOÛ√ Q⁄ÂpOÛ√ p≠Ow…xOfLÛ@ _Û√{EÛ ˜EÛ.
E@ﬁÛ√ #”VEÛ∏Oﬁ (1) ”⁄QÂ∑ÛE YﬁÛ{Û∑, (2) Y√p@OB, (3) l÷Ë©ÂÛµ, (4)
QÂ…YEÛ, (5) QÂ}w˜±pO, (6) ”⁄QÂ∑ÛE wﬁL #…@ (7) ﬁ⁄√µ$ YﬁÛ{Û∑
fVﬁÛo@ ﬁ∞}Û.
”woE wBÆxOÛ@ (1) ”woE pOB™…, (2) ÕxOÛ@f, (3) Y⁄”woEﬁ
QÂ@_Û YÛﬁw}xOÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ ˜EÛ.
5. ”woE…Û GÛ……@ YﬁÈW xO∑_Û ﬁÛŸ@O wBÆxOÛ@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fV}’…Û@ xO∑EÛ ˜EÛ.
#Û_Û fV}’…Û@ﬁÛ√ Y√pOIÛ@™ _Û√{_Û…@ 34.58% QÂTO∑— fWwE#Û@…Û &f}Û@”…@
22.56, p⁄OA CÛ[} YÛA…Û@…— oxOÛ∑— ﬁ@¥_—…@ 20.03% {{Û™ xO∑Û_—…@
21.79 ŸOxOÛ #…@ ∑@|¤O}Û@ _ÛEÛ™ËÛf YÛ√I¥_Û…Û@ fV}’……@ 11.30% wBÆxOÛ@…@
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fY√pO”— #Ûf@Ë— ˜E—. #Û_Û fV}’…Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ ŸOxOÛ Y√BÛ@A…
#˜@_ÛË…⁄√ _Û{… 4.05% #…@ ∑@|¤O}Û@/ŸO—._—. fÛsOÛ@ E≠}Û∑ xO∑_Û…@ 1.40%
wBÆxOÛ@#@ fY√pO”— #Ûf—.
6. ”woE wBÆxOÛ@ #◊}Ûf…xOÛ}™ ﬁÛŸ@O Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑EÛ ˜EÛ.
E@ﬁÛ√Z— p≠Ow…xO #Û}Û@QÂ… 74.42%, _Ûw∆™xO #Û}Û@QÂ… 59.80%, #@xOﬁ
#Û}Û@QÂ… 42.36% #…@ ﬁÛwYxO #Û}Û@QÂ… 34.72% wBÆxOÛ@ xO∑EÛ ˜EÛ.
©\ÂŸOÛ fÛsO…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑…Û∑Û 19.93% #…@ YÛcEÛw˜xO #Û}Û@QÂ… xO∑…Û∑Û
17.11% wBÆxOÛ@…— Y√ˆ}Û YÛ≠Z— #Û@©Â— ˜E—.
7. ”woE wBÆo…Û #◊}Ûf… ﬁÛŸ@O ﬁ¥EÛ√ EÛY…— Y√ˆ }Û 4 Z— 7 Y⁄A—…—
˜E—. #Û Y√ˆ}Û #f\∑E— ©Â@. E@_⁄√ ﬁÛ……Û∑Û wBÆxOÛ@ 3.00 ŸOxOÛ xO∑EÛ√}@
#Û@©ÂÛ ˜EÛ. AÛ@∑o 8, 9 #…@ 10 #@ﬁ Lo@} EÛY…— Y√ˆ}Û pOBÛ™_…Û∑Û
xO∑EÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ ˜EÛ√. E@…— ŸOxOÛ_Û∑— AÛ@∑o 8 ﬁÛ√ 51.33%, AÛ@∑o 9 ﬁÛ√
54.65% #…@ AÛ@∑o 10 ﬁÛ√ 55.15% ˜E—. {Û∑ EÛY ﬁ¥EÛ√ ˜Û@_Û…⁄√
pOBÛ™_…Û∑— Y√ˆ}Û 1.00% xO∑EÛ√}@ #Û@©Â— ˜E—.
8. ”woE wBÆxOÛ@ wBÆo…@ #…⁄TOf Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ BÛ@« A∑Û_EÛ ˜EÛ. ”woE
wBÆxOÛ@#@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ BÛ@«…@ #Ûf@ËÛ@ ŸOxOÛ_Û∑— fVﬁÛo@ ∏Oﬁ (1) ”woE…Û
u_…{|∑L _Û√{_Û, (2) ”woE fV}Û@”BÛ¥Û YﬁÈW xO∑_—. (3) fV_ÛY
f}™ŸO…, (5) Y√pOI™ YÛw˜’} _YÛ__⁄√, (6) ﬁÛ@¤@OËZ— …ﬁ\…Û Y√”V˜
9. ”woE wBÆo…Û #◊}Ûf… pO∑~}Û… &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛEÛ√ xOÛ≠Bº}Û@ﬁÛ√Z— fVZﬁ
Lo ∏Oﬁ (1) xOÛ.fÛ xOÛ}™, (2) fVÀÛ@˙∑— #…@ (3) &pOÛ˜∑o…@ ﬁ∞}Û@.
YÛ≠Z— ©Â@ºËÛ@ ∏Oﬁ ‚‹}-CÛ[} YÛA…Û@…Û &f}Û@”…@ ﬁ∞}Û@.
10. ”woE wBÆxOÛ@…@ #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ fVwEµ√wµE ZEÛ√ (◊}@}Û@…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— fVﬁÛo@
∏Oﬁ #Û ∑—E@ ﬁ∞}Û@. (xO) ﬁÛ…_YﬁÛQÂ…— w«Ë_o—, («) #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—}
YﬁQÂ, (”) ∑Û≈Ÿ§O—} #@xOEÛ…⁄√ ◊}@}, (n) …Û”|∑xOEÛ…⁄√ ◊}@} #…@ ({)
YÛ√ÕxÈOwExO ◊}@}.
11. ”woE wBÆxOÛ@…@ ”woE…Û ˜@E⁄#Û@…@ #Ûf@ËÛ@ #”VEÛ∏Oﬁ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ@.
(xO)  GÛ…fVÛwcE, («) ﬁÛw˜E—…— YﬁQÂ, (”) ∑Y, _Ëo #…@ #wITO|{,
(4) xOÛ≠Bº}Û@ #…@ (5) &f}Û@QÂ….
12. ”woE wBÆxOÛ@…— ‚w≈ŸO#@ #F}ÛY∏Oﬁ…— ∑{…ÛﬁÛ√ QÂ@ µÛµEÛ@…Û@ ˆ}ÛË ∑«Û}Û@
˜Û@} E@ﬁÛ√ "w…}E Yﬁ}ﬁÛ√ f\o™ ZÛ} E@_Û@' …@ YÛ≠Z— _A⁄ wBÆxOÛ@#@ fY√pO”—
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#Ûf@ ©Â@. E@…— ŸOxOÛ_Û∑— 73.42 ˜E—. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ˆ}ÛË ∑«Û}Û@ ˜Û@} E@_—
µÛµE "_E™ﬁÛ… Y√BÛ@A…Û@…@ YÛ√xO¥_Û'…— ˜E—. E@…@ 40.53 wBÆxOÛ@#@
fY√pO”— #Ûf—. #F}ÛY∏Oﬁ µÛ¥xOÛ@…— xOÆÛ fVﬁÛo@ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ_EÛ√
66.78% #…@ fVÛ}Û@w”xO xOÛ≠Bº}…@ f\∑E⁄√ ÕZÛ… #Ûf_Û…⁄√ QÂoÛ_EÛ√ 65.95%
wBÆxOÛ@ ˜EÛ.
13. ”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@…Û√ ËÆoÛ@ w_B@ wBÆxOÛ@#@ #Ûf@ËÛ #wIfVÛ}Û@ﬁÛ√
"IÛ∆Û' …@ YÛ≠Z— _A⁄ IÛ∑Û√xO 82.81% #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ IÛ∑Û√xO
"Õ_Û◊}Û}'…@ 56.06% ﬁ∞}Û@. w_∆}_ÕE⁄ #ÛxÈOwE#Û@ #…@ ∏OwﬁxOEÛ…@ µ—@,
L—@ #…@ {Û@ZÛ@ ∏Oﬁ ﬁ∞}Û@.
w_∆}_ÕE⁄…Û w…pOB™…ﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_— ˜Û@} E@_Û wBÆxOÛ@…—
Y√ˆ}Û Lo@} AÛ@∑oÛ@ﬁÛ√ 20 ŸOxOÛ xO∑EÛ√ #Û@©Â— ˜E—. fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ «Ûﬁ—
QÂoÛ}@Ë ˜Û@} E@_Û wBÆxOÛ@…— Y√ˆ}Û AÛ@∑o 8 ﬁÛŸ@O 15.28%, AÛ@∑o 9
ﬁÛŸ@O 16.94% #…@ AÛ@∑o 10 ﬁÛŸ@O 14.29% ˜E—.
fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ #ÛxÈOwE Y√ˆ}Û, fV}Û@”Û@…— Y√ˆ}Û, #ÛË@« Y√ˆ}Û
#…@ YÛ∑o—#Û@…— Y√ˆ}Û }Û@a} Y√ˆ}ÛﬁÛ√ ©Â@ #@_⁄√ wBÆxOÛ@#@ pOBÛ™[}⁄√. E@ﬁÛ√
YÛ≠Z— _A⁄ fY√pO”— #ÛxÈOwE Y√ˆ}Û #…@ YÛ≠Z— #Û@©Â— fY√pO”— YÛ∑o—#Û@…@
ﬁ¥—.
wBÆxOÛ@…@ fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ ”ﬁE— fVZﬁ Lo fVxO∑oÛ@ …—{@ fVﬁÛo@ ˜EÛ√.
∏ OﬁOOO AÛ@∑o-8@@@@ AÛ @∑o-9@@@@ AÛ @∑o-10@@@@
1. 0 ”of|∑{} 0 ”o|∏O}Û#Û@ 0 #Û√xO¤OÛBÛm
2. 0 _ÛÕEw_xO Y√ˆ}Û#Û@ 0 xOÛE@™•—} ”⁄oÛxOÛ∑ 0 Ë@±Y ”o…
3. 0 _ÛÕEw_xO Y√ˆ}Û#Û@ 0 ŸOxOÛ #…@ E@…Û 0 |›nÛE Yﬁ—xO∑o
  YﬁEÛ #…@ #YﬁEÛ   &f}Û@”Û@
wBÆxOÛ@…@ x√OŸOÛ¥ÛQÂ…xO ËÛ”@ËÛ√ fVZﬁ Lo fVxO∑oÛ@ …—{@ fVﬁÛo@ ˜EÛ.
∏ OﬁOOO AÛ@∑o-8@@@@ AÛ @∑o-9@@@@  AÛ@∑o-10@@@@
1. 0 Yﬁ}@ nÛEÛ√xO 0 ŸOxOÛ #…@ E@…Û 0 w_A@}
  &f}Û@”
2. 0 µ ÷˜fpO—…Û√ IÛ”ÛxOÛ∑ 0 ﬁ◊}_E—S »ÕZwEﬁÛ… 0 {Ë…
3. 0 YﬁEË 0 ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ fVﬁÛo 0 _E™⁄¥…⁄√ ﬁÛf…
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w_ÚÛZ—S#Û@…— xOÆÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ #n∑Û√ ËÛ”EÛ√ fVxO∑oÛ@ wBÆxO…Û ﬁE@ …—{@ fVﬁÛo@…Û
˜EÛ√.
∏ OﬁOOO AÛ@∑o-8@@@@ AÛ @∑o-9@@@@ AÛ @∑o-10@@@@
1. 0 Y√ﬁ@} nÛEÛ√xO 0 ﬁ◊}_E—S »ÕZwEﬁÛ… 0 #Û√E∑ #…@ &‡{Û$
2. 0 YﬁEË 0 {Ë… 0 w_A@}
3. 0 YﬁÛ√E∑ ∑@«Û#Û@ #…@ 0 xO∑o— 0 YﬁTOfEÛ #…@ fÛ$ZÛ”Û@∑Y
  ∑{…Û#Û@   fVﬁ@}
14. ”woE wBÆoﬁÛ√ ”woE wBÆxOÛ@ YÛ≠Z— _A⁄ &f}Û@” fVÀÛ@˙∑ fWwE…Û@
xO∑EÛ QÂoÛ}Û. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ &f}Û@” fVÛ@QÂ@®ŸO fWwE…Û@ ZEÛ@ @_Û ﬁ∞}Û@.
YÛ≠Z— _A⁄ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛE— ∏Oﬁ fVﬁÛo@ fVZﬁ Lo fWwE#Û@ (1)
fVÀÛ@˙∑ (47.38%) (2) xOZ… {{Û™ (38.11%) #…@ (3) fV}Û@”
fWwE (31.50%) ˜E—. fVÛ@QÂ@®ŸO fWwE…Û@ #ﬁË xO∑_Û@ wBÆxOÛ@…@ _A⁄
ﬁ⁄‹x@OË QÂoÛ}Û@.
15. ”woE wBÆxOÛ@ _”™wBÆoﬁÛ√ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— fV_Èw˙#Û@…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ ˜EÛ.
E@ﬁÛ√Z— AÛ@∑o 8 ﬁÛ√ "”woE Õ_Û◊}Û}…Û@ &f}Û@”' #…@ AÛ@∑o-9 EZÛ
AÛ@∑o-10 ﬁÛŸ@O "xOÛ@}¤OÛ &x@OË_Û' …— fV_Èw˙ YÛ≠Z— _A⁄ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛE—
˜E—. ”ÛwowExO ﬁÛ@¤@OËZ— µ…Û__Û…— fV_Èw˙…Û@ &f}Û@” YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ wBÆxOÛ@
xO∑EÛ QÂoÛ}Û.
16. 92.03% wBÆxOÛ@…— BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ ”woE#√xO 74.58% ”woE «√¤OﬁÛ√ f\∑EÛ√
YÛA…Û@ ˜EÛ. 57.80% wBÆxOÛ@ [}»®E”E fV_Èw˙#Û@ xO∑_Û #ÛfEÛ ˜EÛ.
”woE…⁄√ Y√”V˜ÕZÛ… 27.24% wBÆxOÛ@…— BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ I\wﬁwE w_IÛ”
22.26% wBÆxOÛ@…— BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ µ—QÂ”woE w_IÛ” wBÆxOÛ@…— BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√
˜E⁄√.
17. ”woE wBÆo…Û ﬁ\º}Û√xO…ﬁÛ√ ˜@E⁄#Û@ f∑ QÂ@ fVﬁÛo@ IÛ∑ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@
˜EÛ@ E@ ˜@E⁄#Û@…@ wBÆxOÛ@…@ #Û fVﬁÛo@ ∏Oﬁ #Ûc}Û. (1) GÛ…fVÛwcE, (2)
YﬁQÂ, (3) ∑Y, _Ëo #…@ #wITOw{ x@O¥__—, (4) xOÛ≠Bº} #…@ (5)
&f}Û@QÂ….
18. ”woE wBÆxOÛ@ Ë@w«E fVÛ}Û@w”xO #…@ ﬁÛ≠w«xO ∑—E@ ﬁ\º}Û√xO… xO∑EÛ ˜EÛ.
83.39% wBÆxOÛ@ Ë@w«E, 54.14% wBÆxOÛ@ fVÛ}Û@w”xO #…@ 74.92%
wBÆxOÛ@ ﬁÛ≠w«xO ﬁ\º}Û√xO… xO∑EÛ ˜EÛ.
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”woEﬁÛ√ ﬁÛ≠w«xO f∑—Æo Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— ∑—E@ Z}⁄√ ˜E⁄√. YÛ≠Z— _A⁄
wBÆxOÛ@ fVÀÛ@ f\©Â—…@ ﬁÛ≠w«xO f∑—Æo xO∑EÛ QÂoÛ}Û #ÛË@« f∑ fVÀÛ@˙∑—
YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ wBÆxOÛ@ xO∑EÛ ˜EÛ.
fVÛ}Û@w”xO ﬁ\º}Û√xO……@ ÕZÛ… #Ûf…Û∑Û wBÆxOÛ@…— Y√ˆ}Û 92.52%
˜E—. fVÛ}Û@w”xO ﬁ\º}Û√xO… Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— ∑—E@ Z}⁄√ ˜E⁄√. E@ﬁÛ√ #ÛxÈOwE pOÛ@∑_—.
…ﬁ\…Û#Û@ #Û@¥«_Û√, YÛA…Û@…Û@ Y@ŸO ”Û@sO__Û@ xOÛ@}¤OÛ…— ∑—E Ë«_— _”@∑@
µÛµEÛ@…@ wBÆxOÛ@…@ ∏OwﬁxO fY√pO”— #Ûf@Ë— ˜E—.
ﬁ⁄ËÛxOÛE…@ #ÛAÛ∑@ ﬁ¥@ËÛ√ EÛ∑oÛ@.⁄ O @ @ @ √ @⁄ O @ @ @ √ @⁄ O @ @ @ √ @⁄ @ @ @ √ @  ”woE wBÆo…@ #Y∑xOÛ∑xO µ…Û__Û ”woE
wBÆoﬁÛ√ Y⁄AÛ∑oÛ Y\{__Û #Z@™ ”woE w…≈oÛEÛ@…— ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—. #Û
ﬁ⁄ËÛxOÛE…Û #ÛAÛ∑@ …—{@…Û√ EÛ∑oÛ@ ﬁ∞}Û√.
1. ”woE wBÆo YƒQÂEÛ ﬁÛŸ@O…Û fVwBÆo_”Û@™ﬁÛ√ ∑˜@_Û QÂﬁ_Û…— Y”_¤OEÛ
˜Û@} #…@ #ÛYfÛY @_ÛËÛ}xO ÕZ¥Û@ ˜Û@} EÛ@ _A⁄ wBÆxOÛ@…@ EÛË—ﬁ
_”™ﬁÛ√ @¤O— BxOÛ}.
EÛË—ﬁ _”Û@™…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@ #ÛsOZ— pOY |pO_Y…Û@ x@O EÛË—ﬁ…—
w_∆}_ÕE⁄ fVﬁÛo@ ˜Û@_Û@ @$#@. #Û Yﬁ}…— fY√pO”— f∑—ÆÛ f©Â—…Û
|pO_YÛ@…— ZÛ} #@ﬁ w…≈oÛE ﬁÛ…@ ©Â@.
fVwBÆo _”Û@™…— w_∆}_ÕE⁄ wBÆxO…@ _”™wBÆoﬁ√ &f}Û@”— ZÛ}
E@_— ˜Û@_— @$#@. E@ﬁÛ√ …_Û Y√BÛ@A…Û@, fV}Û@”Û@, Y√pOIÛ@™…Û@ w…p@™OB ˜Û@_Û@
@$#@. E@ﬁÛ√ …_—… E’_Û@ #…@ fV}Û@”Û@-fÛsOÛ@…⁄√ w…pOB™… ˜Û@_⁄√ @$#@.
2. ”woE GÛ……@ YﬁÈW xO∑_Û wBÆxOÛ@#@ p≠Ow…xO YÛﬁÛw}xOÛ@ #…@ Y√BÛ@A…
#√”@…Û Y√pOIÛ@™…⁄√ _Û{… xO∑_⁄√ @$#@. BÛ¥Û xOÆÛ#@ wBÆxOÛ@ ﬁÛŸ@O #Ë”
_Û{…«√¤O ˜Û@_Û@ @$#@.
3. ∑Û≈Ÿ§O—} wBÆo…—wEﬁÛ√ u_…ﬁÛ√ &f}Û@QÂ…, fVÛ}Û@w”xO xOÛ≠Bº}Û@ #…@ _≠GÛw…xO
_Ëo x@O¥__⁄√ #@ ˜@E⁄#Û@ f∑ _A⁄ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ @$#@.
4. ”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ #Û_xOÛ}™ µ…Û__Û E@…— IÛ∆Û…— B≠Ë— Y∑¥ #…@
∑Q\Â#ÛE ∑Yﬁ} ˜Û@_— @$#@. #ÛxÈOwE#Û@ Õf≈ŸO, f\∑E— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ #…@
…Ûﬁw…p@™OB…_Û¥— ˜Û@_— @$#@. fV}Û@”Û@…— ∑Q\Â#ÛE Y∑¥ #…@ f\∑EÛ√
Y√pOIÛ@ ™_Û¥— ˜Û @_— @$#@. Õ_Û◊}Û} fVÀÛ@ﬁÛ √ fV_Èw˙ËwËEÛ #…@
#…Û’ﬁËwÆEÛ f∑ _A⁄ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ @$#@.
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5. fVÛ@QÂ@®ŸO fWwE…@ _A⁄ fV{wËE µ…Û__Û wBÆxOÛ@…@ f\∑E— IÛ≠wExO-#ÛwZ™xO
Y⁄w_AÛ EZÛ ﬁÛ”™pOB™…-fVÛ@’YÛ˜… #”’}…Û√ ©Â@. E@ﬁ…@ fVÛ@QÂ@®ŸO xOÛ}™ ﬁÛŸ@O
f\∑EÛ@ Yﬁ} lÛ¥__Û@ @$#@.
6. ‚‹}-CÛ[} YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O fÛÿf⁄ÕExOﬁÛ√ #@xOﬁpO—sO
YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” Õf≈ŸO xO∑_Û@. wBÆxOÛ@…@ YÛA…Û@…Û &f}Û@”…— EÛË—ﬁ
#Ûf_— #…@ fV}Û@”BÛ¥Û ﬁpOpO…—B…— Y”_¤OEÛ #”E}…Û√ ©Â@.
7. ∑@|¤O}Û@-ŸO—._—.…Û &f}Û@” ﬁÛŸ@O _—|¤O}Û@-x@OY@ŸO…Û@ &f}Û@” xO∑_Û@ @$#@. xOÛ}™∏Oﬁ
ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…@ #”Û&Z— fV@|∑E xO∑_Û @$#@. ∑@|¤O}Û@ xOÛ}™∏Oﬁ…@ ∑@xO¤™O
xO∑— Ë@_Û@ #…@ BÛ¥Û-Yﬁ}…@ #…⁄x\O¥ xOÛ}™∏Oﬁ…— ”Û@sO_o— xO∑_— @$#@.
8. ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ ”woE ﬁ√¤O¥ QÂTO∑— ©Â@ #@ﬁ µAÛ w…≈oÛEÛ@ ﬁÛ…@ ©Â@.
”woE ﬁ√9¥…— Yl¥EÛ ﬁÛŸ@O #”’}…— fV_Èw˙#Û@ QÂ@_— x@O fVÀf@ŸO—,
w…≈oÛEÛ@…Û _ÛEÛ™ËÛf, fVpOB™… #…@ ”woE ﬁ@¥Û…— E≠}Û∑— f∑ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@
@$#@.
9. wBÆxOÛ@…@ fV}Û@” xO∑EÛ fV@∑_Û ﬁÛŸ@O fV}Û@”BÛ¥Û ﬁpOpO…—B, #Û{Û}™…⁄√ ﬁÛ”™pOB™…
#…@ Yﬁ}-YÛA…Û@…— Y”_¤O #”’}…Û√ ©Â@.
10. ﬁ\º}Û√xO…ﬁÛ√ fVÛ}Û@w”xO, f∑—ÆÛ…@ ÕZÛ… ˜Û@_⁄√ @$#@. #@ﬁ µAÛ w…≈oÛEÛ@#@
QÂoÛ[}⁄√.
ﬁ\º}Û√xO… ﬁÛŸ@O…— fVÛ}Û@w”xO f∑—ÆÛﬁÛ√ r (1) xOÛ@}¤OÛ &x@OË_Û ﬁÛŸ@O…—
fV_Èw˙#Û@ #Ûf_—, (2) IÛ≠wﬁwExO ﬁÛ@¤@OË YÛA…Û@…— #Û@¥« f\©Â_—, (3)
w…pOB™… #ÛAÛ∑@ fVÀÛ@˙∑— xO∑_— #…@ (4) #_ËÛ@xO…Û@ Ë@_Û #…@ w…o™}Û@
EÛ∑__Û√ QÂ@_— µÛµEÛ@ _A⁄ #”’}…— ©Â@.
11. ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ ”woE wBÆo _A⁄ Yn… #…@ Yl¥ µ…Û__Û µÛµEÛ@
f∑ _A⁄ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ @$#@.
0 EÛË—ﬁ— xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ ﬁ˜b_ A∑Û__⁄√.
0 Yl¥ wBÆxOÛ@…⁄√ µ ÷˜ﬁÛ… xO∑_⁄√.
0 YÛA…Û@ #…@ Y√pOIÛ@™…— f\∑E— Y⁄w_AÛ #Ûf_—.
0 ”woE w_∆}xO ﬁÛ”™pOB™… x@O±ß ÕZÛf_⁄√.
0 fVÛ@QÂ@®ŸO #…@ fV}Û@”Û@ f∑ _A⁄ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ @$#@.
0 ”ÛwowExO _Ëo x@O¥__Û f∑ _A⁄ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ #…@ Õ_w…wﬁ™E YÛA…Û@…@
ﬁ˜b_ #Ûf_⁄√.
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0 ”woE w_∆}xO _ÛEÛ™ËÛfÛ@ #…@ w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ ”woE w_∆}xO ÕfAÛ™#Û@…⁄√
#Û}Û@QÂ… xO∑_⁄√.
0 #@….Y—.$.#Û∑.ŸO—. #…@ ∑Ûƒ} wBÆo I_… ›Û∑Û ”woE w_∆}xO YÛw˜’}
ﬁlE #Z_Û no— #Û@©Â— |x√OﬁE@ f\∑⁄√ fÛ¤O_⁄√.
5.2 Y\{…Û@\ @\ @\ @\ @
Y√BÛ@A……Û ﬁ¥@ËÛ√ EÛ∑oÛ@…Û #ÛAÛ∑@ Y√BÛ@AxO…@ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥ÛﬁÛ√ ”woE wBÆo
w_∆@ x@OŸOËÛxO Y\{…Û@ xO∑_Û√ QÂ@_Û ËÛa}Û. Y√BÛ@A……Û ˜@E⁄#Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ x@OŸOËÛxO
Y\{…Û@ …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@.
1. ”woE…Û@ …_Û@ #F}ÛY∏Oﬁ #√”@…— EÛË—ﬁ Ë—A@ËÛ wBÆxOÛ@ 21.76% ˜EÛ.
#Û wY_Û} …_— wBÆo…—wE, YÛA…Û@ µ…Û_ŸO #…@ ∑—f@∑—>”, xOÛ@~c}⁄ŸO∑
#…@ f∑—ÆÛ Y⁄AÛ∑oÛ #√”@ EÛË—ﬁ Ë—A@ËÛ wBÆxOÛ@…— Y√ˆ}Û 5% xO∑EÛ√
#Û@©Â— ˜E—. ‚‹}-CÛ[} YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” «\µ QÂ #”’}…Û@ ˜Û@_ÛZ— #Û
YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑_Û@ #…@ ∑—f@∑—>” xO∑_⁄√. E@ #√”@…— EÛË—ﬁﬁÛ√ _⁄A
wBÆxOÛ@…@ #Û_∑— Ë@_Û @$#@. _¥— ”woE wBÆoﬁÛ√ &f}Û@”— #ÛA⁄w…xO
YÛA…Û@…— ∑{…Û #…@ &f}Û@” w_B@ EÛË—ﬁ #Ûf_— «\µ QÂ QÂTO∑— ©Â@.
#Û{Û}™ fÛ@E@ ∑Y Ë$…@ wBÆxOÛ@…@ EÛË—ﬁﬁÛ√ ﬁÛ@xOË@ #@ #”’}…⁄√ ©Â@. ∑Ûƒ}
wBÆo I_… ›Û∑Û #Û_— EÛË—ﬁ…⁄√ #Û}Û@QÂ… #…@ [}_»ÕZE #ﬁË ZÛ}
EÛ@ EÛË—ﬁ— wBÆxOÛ@…— Y√ˆ }Û _AÛ∑— BxOÛ}. ”woE wBÆoﬁÛ√ &f}Û@”—
YÛﬁw}xOÛ@ BÛ¥ÛﬁÛ√ _YÛ_— BxOÛ} #…@ _A⁄ wBÆxOÛ@ - w_ÚÛZ—S#Û@ E@…Û@
ËÛI Ë@ E@_— [}_ÕZÛ w_{Û∑_—.
2. #ÛË@«Û@ pOÛ@∑_Û, ﬁÛ@¤@OË, …ﬁ\…Û#Û@ µ…Û__Û, xOŸO—>a• #@xOsOÛ√ xO∑_Û√, IÛ≠wﬁwExO
fpOÛZÛ@™…Û Y√”V˜, fV_ÛY…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_⁄√, ”woE ﬁÛŸ@O ﬁÛ”™pOB™… #Ûf_⁄√.
#Û xOÛ≠Bº}Û@…— fY√pO”— 10% xO∑Û√}@ #Û@©ÂÛ wBÆxOÛ@#@ xO∑— ©Â@. 65% xO∑EÛ√
_A⁄ wBÆxOÛ@#@ #Û pO∑@xO xOÛ≠Bº} ˜Û@_⁄√ @$#@ E@ﬁ pOBÛ™[}⁄√ ©Â@. #Û xOÛ≠Bº}Û@
fo ”woE wBÆoﬁÛ√ ﬁ˜’_…Û√ ˜Û@_ÛZ— wBÆxOÛ@#@ E@…Û f∑ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@
@$#@.
3. ”woE…Û fÛÿf⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ ∑Û≈Ÿ§O—} #@xOEÛ…⁄√ ◊}@} fVwEwµ√wµE ZÛ} ©Â@ #@_⁄√
48.50 wBÆxOÛ@#@ pOBÛ™[}⁄√. _E™ﬁ… Yﬁ}ﬁÛ√ ∑Û≈Ÿ§O—} #@xOEÛ YÛ≠Z— _A⁄
ﬁ˜’_…— ˜Û@_ÛZ— #Û ◊}@} f∑ YÛ≠Z— _A⁄ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ @$#@.
”woE wBÆxOÛ@ GÛ… fVÛwcE…Û w_wB≈ŸO ˜@E⁄ f∑ YÛ≠Z— _A⁄ IÛ∑
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ﬁ\xOEÛ Z}Û. &f}Û@QÂ……Û w_wB≈ŸO ˜@E⁄ f∑ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ IÛ∑ ﬁ\xOÛEÛ@ ˜EÛ@.
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